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Настоящ ий статистический сборник посвящен 50-летию 
образования СССР (1922— 1972 гг.).
Полувековой юбилей СССР Б аш кирская  республика 
встречает в обстановке великих трудовых свершений по пре­
творению в ж изнь исторических решений XXIV съезда 
КПСС, открываю щ их новый этап в развитии нашей триж ­
ды орденоносной республики по пути к коммунизму.
Приведенные данные в статистическом сборнике позво­
ляют характеризовать развитие экономики и культуры рес­
публики с довоенным периодом и по годам пятилеток. Н е­
которые показатели сравниваю тся с дореволюционным пе­
риодом (1913 г.), с первым годом образования Башкирской 
АССР (1919 г.) и СССР (1922 г.). В сборник включен такж е 
материал об уровне образования, национальном составе и 
возрастной структуре населения Баш кирской АССР по дан ­
ным Всесоюзной переписи населения 1970 года в сравнении 
с данными переписей населения в 1926, 1939 и 1959 годах. 
Помимо данных в целом по республике, в сборнике приве­
дены отдельные показатели в разрезе городов.
В сравнении со сборником, изданным в 1969 году, в н а­
стоящем сборнике значительно расш ирены показатели по 
сельскому хозяйству, здравоохранению , р.ародному образо­
ванию и культуре.
Статистический сборник предназначен для  широкого
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круга читателей. Ознакомившись с ним, читатель будет 
иметь представление о тех колоссальных изменениях, кото­
рые произошли за годы советской власти в братской семье 
народов СССР.
Данные за  1971 год в ряде случаев являются предвари­
тельными и могут быть уточнены. По отдельным показате­
лям внесены уточнения в данные, опубликованные в ранее 
изданных сборниках.
Сборник подготовлен коллективом работников С тати­
стического управления Башкирской АССР. В составлении 
сборника принимали участие работники отделов статистики: 
промышленности, транспорта и связи — ст. экономист 
тов. М ухаметова 3. И., сельского хозяйства и заготовок — 
ст. экономист тов. Киреева А. Б., капитального строительст­
ва и жилищно-коммунального хозяйства — начальник отде­
ла тов. Потемкина Н. В., новой техники — начальник отдела 
тов. Камалетдинова 3. I/, труда и заработной платы — н а ­
чальник отдела тов. Иванова Л. Н., торговли и быта — н а ­
чальник отдела тов. Усманова Р. Г., культуры, населения и 
здравоохранения — начальник отдела тов. Савельева А. Е., 
финансов, цен и ценообразования — начальник отдела 
тов. Брусенцова В. Г., сводно-балансовых работ — началь­
ник отдела тов. Егорова Р. Ф.
В редактировании материалов по всем разделам прини­
мали участие т.т. Дмитриев Н. В., Исмагилов Р. Ш. и Е го­
рова Р. Ф.
Общая редакция сборника принадлежит начальнику 
Статистического управления тов. Комарову В. Н„ его зам е­
стителям т.т. Гайфуллинон Р. 3. и Хусайнову М. С.
Статистическое управление вы раж ает свою признатель­
ность старейшему экономисту тов. Барсову Н. Н. за участие 
в подготовке материалов к сборнику.
Редакция и авторский коллектив будут благодарны чи­
тателям за присланные отзывы, замечания и предложения 
по адресу: г. Уфа, 25, а /я  187, Статистическое управление 
Башкирской АССР.
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А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - 
Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е  
Д Е Л Е Н И Е  И Н А С Е Л Е Н И Е
I
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е  Д Е Л Е Н И Е
(н а  н а ч а л е  г о д а ;  в г р а н и ц а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т )
] 1931 | 1941 | 1946 | 1961 | 1966 | 1970 |  1971 | 1972
Районы . . .  48 62 62 56 48 53 53 53
Города . . .  5 7 10 15 17 17 17 17
в том числе 
республи­
канского
подчинения 1 4 5 9 13 13 13 13
Рабочие посел­
ки . . . .  . 10 21 22 32 38 38 38 38
Сельские Со­
веты . . .1291  1245 1252 786 780 827 829 832
В 1922 г. территория Башкирской АССР разделялась на 
8 кантонов, объединявших 292 волости, из к о т о р ы х  А р г а я ш -  
ский кантон (1 8  волостей) впоследствии отошел в с о с т а в  
Челябинской области.
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Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я
(о ц е н к а  н а  н а ч а л о  г о д а )
Ф Ф в том ч и сл е
В п р о ц ен т а х  
ко в с е м у  н а ­
се л е н и юГ оды Я ф "  ^я х *ж У ф Ф (ji А  И 
^  ч  Н О
г о р о д ­
ск о е
с е л ь ­
ск о е го р о д ­
с к о е
с е л ь ­
ск о е
1922 2284 153 2131 7 93
1926 ( п о  переписи 
17 декабря)
на
2547 229 2318 9 91
1939 (по переписи 
17 января)
н а
3158 540 2618 17 83
1959 (по переписи 
15 января)
на
3340 1281 2059 38 62
1960 3397 1335 2062 39 61
1961 3460 1394 2066 40 60
1962 3541 1447 2094 41 59
1963 3596 1494 2102 42 58
1964 3652 1572 2080 43 57
1965 3681 1613 2068 44 56
1966 3705 1652 2053 45 55
1967 3744 1704 2040 46 54
1968 3768 1746 2022 46 54
1969 3796 1792 2004 47 53
1970 (по переписи 
15 января)
н а
3818 1839 1979 48 52
1971 3838 1885 1953 49 51
1972 3834 1934 1900 50 50
Численность населения на начало 1960--1969 ГГ. ПО
сравнению с опубликованной ранее несколько уточнена на 
основании итогов переписи 1970 г.
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Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  Г О Р О Д О В
(о ц е н к а  н а  1 я н в а р я ; т ы с я ч  ч е л о в е к )
Н аи м ен о в а н и е го р о д о в 1951 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Республиканского подчинения
У ф а ................................................................... 589,9 689,6 710,2 729,6 751,4 771,6 796,4 820,9
Б е л е б е й .............................................................. 27,5 31,5 32,1 33,5 35,0 32,5 34,1 36,1
Б е л о р е ц к ......................................................... 60,8 62,7 63,5 64,5 65,6 67,2 67,9 68,7
Б и р с к ................................................................... 26.2 30,8 32,0 32,9 33,7 29,7 30.1 30,7
Ишимбай.............................................................. 47,9 52,3 53,0 53,5 54,7 54,3 54,3 54,7
К у м е р т а у ......................................................... 33,0 37,7 38,6 39,5 41,1 44,2 45,3 46,9
Н е ф т е к а м с к .................................................... 13,2 26,0 30,2 35,0 39,1 45,9 48,5 51,4
О к т я б р ьс к и й .................................................... 68,4 77,0 78,8 79,5 80,9 76.6 77,3 78,3
Салават ............................................................... 68,8 94,4 99,6 104,2 109,4 113,8 117,7 120,8
Сибай .................................................................... 32,9 35,5 37,0 37,4 38,3 37,7 37,9 38,3
Стерлитамак . . __  . . . . . . . 126.7 160,5 167,0 173,6 177,9 184,5 190,7 197,4
Туймазы .............................................................. 25,8 30,5 31,4 32.0 33,1 37,1 38,1 39,2
У чалы ................................................................... 13,2 17,2 18,2 19,2 19,7 21,8 22,0 22,7
Районного подчинения
Баймак .............................................................. 11,8 12,8 13,0 12,7 12,8 12,5 12,1 12,0
Благовещенск.................................................... 13,3 14,2 14,2 14,7 14,9 14,9 15,2 15,6
Д а в л ек а н о в о .................................................... 17,7 19,9 20,0 20,0 20,0 20,1 20,3 20,5
М е л е у з .............................................................. 20,4 23,1 23,5 23,7 24,1 24,9 25,5 26,2
Начиная с 1970 г., численность населения городов приведена без подчиненных им сельских 
населенных пунктов.
Г Р У П П И Р О В К А  Г О Р О Д О В  И П О С Е Л К О В  
Г О Р О Д С К О Г О  Т И П А  П О  Ч И С Л У  Ж И Т Е Л Е Й
(п о  д а н н ы м  п е р е п и с е й  н а с е л е н и я )
Ч и сл о  го р о д ск и х  п о сел е н и й Ч и сл о  ж и т е л е й  в н их (ты с. ч ел ов ек )

















поселений . . 21 28 43 55 229 540 1281 1839
в том числе 
с числом жи­
телей: 
менее 5 тыс. . 10 10 12 20 21 27 41 65
от 5 до 10 тыс. 6 5 10 10 41 40 71 68
от 10 до 20 
тыс. . . 3 8 9 8 43 99 125 102
от 20 до 30 
тыс. . . . 1 2 5 6 25 45 124 138
от 30 до 50 
тыс. . . . _ 2 2 5 _ 79 77 198
50 тыс. и бо­
лее . . . 1 1 5 6 99 250 843 126S
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А С Е Л Е Н И Я  П О  В О З Р А С Т У
(п о  д а н н ы м  п е р е п и с е й  н а с е л е н и я )
Ч и сл е н н о ст ь  н а с е л е н и я  
(т ы с . ч е л о в е к )
В п р о ц ен т а х  ко  
в с е м у  н а сел е н и ю
1939 1959 1970 1939 1959 1970
Все население 3157,9 3340,3 3818,1 100 100 100
в том числе в 
возрасте
0—4 лет . . . 498,6 491,2 356,8 15,8 14,7 9,4
5—9 » . . . 432,3 401,3 478,5 13,7 12,0 12,5
10— 14 » . , . 452,6 241,2 483,4 14,3 7,2 12,7
15— 19 » . . . 236,6 266,0 366,8 7,5 8,0 9,6
20—24 » . . . 218,0 333,3 237,5 6,9 10,0 6,2
25—29 » . . . 256,5 319,2 179,6 8,1 9,6 4,7
30—34 » . . . 235,1 292,7 323,5 7,4 8,8ч 8,5
35—39 » . . . 181,0 138,9 281,8 5,7 4,2 7,4
40—44 » . . . 137,8 146,4 287,4 4,4 4,4 7,5
45—49 » . . . 115,9 163,4 148,4 3,7 4,9 3,9
50—54 » . . . 93,9 144,8 121,9 3,0 4,3 3,2
55—59 » . . . 90,2 113,8 156,1 2,9 3,4 4,1
60 лет и старше 208,9 287,9 391,4 6,6 8,5 10,3
Возраст не ука­
зан . . . . 0,5 0,2 5,0 0,0 0,0 0,0
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С О С Т А В  Н А С Е Л Е Н И Я
(п о  д а н н ы м  п е р е п и с е й  н а с е л е н и я )
Ч и сл е н н о ст ь  
н а сел ен и я  
(т ы с . ч е л о в ек )
У д ел ь н ы й  в ес  
в о б щ е й  ч и с­
л е н н о с т и  н а се­
л ен и я  (в  п р о ­
ц е н т а х )
П р о ц ен т  л и ц , 
с ч и т аю щ и х р о д ­
ным язы к ом  
я зы к св о е й  
н а ц и о н ал ьн ост и
1959 1970 1959 1970 1959 1970
В с е г о  3340,3 3818,1 100 100 87,0 87,9
в том
числе:
Башкиры . 737,7 892,3 22,1 23,4 57,6 63,2
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Продолжение
Ч и сл е н н о ст ь  
н асел ен и я  
(ты с . ч е л о в ек )
У д ел ь н ы й  в ес  
в о б щ е й  ч и с ­
л ен н о ст и  н а с е ­
л ен и я  (в  п р о ­
ц е н т а х )
П р о ц е н т  л и ц ,  
с ч и т а ю щ и х  р о д ­
ным я зы к ом  
язы к св о е й  
н а ц и о н а л ь н о ст и
1959 1970 1959 1970 1959 1970
Русские 1416,8 1546,3 42,4 40,4 100,0 99,9
Татары . 768,6 944,5 23,0 24,7 97,6 96,3
Чуваши 110,0 126,6 3,3 3,3 92,1 90,4
Марийцы 93,9 109,6 2,8 2,9 97,8 96,4
Украинцы 83,6 76,0 2,5 2,0 48,8 48,6
Мордва 43,6 40,8 1,3 1,1 72,7 76,7
Удмурты 25,4 27,9 0,8 0,7 94,9 95,0
Белорусы 20,8 18,0 0,6 0,5 22,9 28,9
Евреи . 7,5 6,7 0,2 0,2 18,1 15,8
Немцы . 12,8 12,1 0,4 0,3 60,1 56,8
Казахи . 4,2 3,1 0,1 ' 0,1 80,4 73,1
Латыши 3,8 3,5 0,1 0,1 63,2 57,6
Армяне 1,7 1,2 0,1 0,0 57,4 43,6
Другие на 
ционально 
сти . . 9,9 9,5 0,3 0,3 53,6 52,3
Г Р А М О Т Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я
(п о  д а н н ы м  п е р е п и с е й  н а с е л е н и я )
П р о ц е н т  гр а м о т н ы х  в в о з р а с т е  
9— 49 л е т
о б а  п о л а м у ж ч и н ы ж е н щ и н ы
Городское и сельское насе­
ление
1926 г. 45,8 63,2 34,9
1939 г. 86,1 93,3 79,7
1959 г. 99,0 99,6 98,4
1970 г. 99,7 99,7 99,6
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П родолжение
П р о ц е н т  гр ам отн ы х в в о зр а ст е  
9 — 49 л ет
п о л а  м уж ч и ны  ж ен щ и н ы
Г о р о д с к о е  н а с е л е н и е
1926 г. 70,9 85,3 59,4
1939 г. 92,5 96,9 88,4
1959 г. 99,1 99,7 98,6
1970 г. 99,8 99,8 99,8
Сельское население
1926 г. 42,6 60,2 26,8
1939 г. 84,6 92,4 77,7
1959 г. 98,8 99,4 98,3
1970 г. 99,5 99,6 99,4
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я ,  И М Е Ю Щ Е Г О  В Ы С Ш Е Е  И 
С Р Е Д Н Е Е  ( П О Л Н О Е  И Н Е П О Л Н О Е )  О Б Р А З О В А Н И Е
(п о  д а н н ы м  п е р е п и с е й  н а с е л е н и я )
1970
Всего лиц, имеющих высшее и
среднее (полное и неполное)
образование — тысяч человек 812,5 1318,8
в том числе:
Высшее образование 33,2 72,9
Незаконченное высшее обра­
зование 19,5 27,9
Среднее специальное 101,5 164,3
Среднее общее 108,5 276,5
Неполное среднее 549,8 777,2
В 1939 г. в республике было 7,5 тыс. человек с высшим 
образованием и 142,6 тыс, человек со средним (полным и 
неполном) образованием.
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У Р О В Е Н Ь  о г >р л з о в л н и я  н а с е л е н и я
( п о  д а н н ы м  п е р е п и с е й  н а с е л е н и я )
Н а  1 0 0 ) ч е л о в е к  н а сел е н и я  
п р и х о д и т с я  л и ц  с  о б р а зо в а н и е м
в т о м  ч и сл е
с р е д н и м  
(п о л н ы м  и 
н еп о л н ы м )
вы сш им
с р е д н и м  
(п о л н ы м  и 
н еп о л н ы м )
Все население в возрасте 
10 лет и старше:
1939 г. 67 3 64
1959 г. 332 14 318
1970 г. 1 441 24 417
.Лица, имеющие занятия:
1939 г. 75 5 70
1959 г. 419 21 398
1970 г. 635 41 594
У Р О В Е Н Ь  О Б Р А З О В А Н И Я  М У Ж Ч И Н  И Ж Е Н Щ И Н
(п о  д а н н ы м  п е р е п и с е й  н а с е л е н и я )
Н а 1000 ч е л о в е к  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п о л а  
п р и х о д и т с я  л и ц  с  о б р а з о в а н и е м
в ы сш и м  и 
с р ед н и м  ( п о л ­
ным и н е п о л ­
ны м )
в т о м  ч и сл е
в ы сш и м
с р е д н и м  
(п ол н ы м  и 
н еп о л н ы м )
м у ж ч и н ж ен щ и н м у ж ч и н ж е н щ и н м у ж ч и н ж ен щ и н
Все население в 





Лица, имеющие з а ­
нятия:
1939 г. . . .
1959 г. . .














Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А С Е Л Е Н И Я  П О  И С Т О Ч Н И К А М  
С Р Е Д С Т В  С У Щ Е С Т В О В А Н И Я
(п о  д а н н ы м  п е р е п и с е й  н а с е л е н и я )
Т ы сяч ч е л о в ек
1959
В п р о ц ен т а х  
к и т о гу
Все н асел ен и е ................................ 3340,3 3818,1 100 100
Лица, имеющие занятия (кро­
ме занятых в личном подсоб­
ном сельском хозяйстве) . . 1466,3 1653,3 43,9 43,3
Пенсионеры и другие лица, на- 
ходящиеся на обеспечении
го с у д а р с т в а ................................ 185,9
О
Стипендиаты ................................
Иждивенцы отдельных лиц (де­
ти, пожилые и другие лица, 
занятые только домашним 
хозяйством и воспитанием 
детЬ"1), а также члены семей 
(ДС-айхозников, рабочих и слу­
жащих, занятые в личном 
подсобном сельском хозяйст­
ве .....................................................
Имеющие другие источники 
средств существования и не 








1666,5 1605,7 49,8 42,0
2,4 6,8 0,1 0,2
Р О Ж Д А Е М О С Т Ь , С М Е Р Т Н О С Т Ь  И  Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й  
П Р И Р О С Т  Н А С Е Л Е Н И Я
Н а 1000 ч е л о в ек  н асел ени я
Г оды
чи сл о ч и сл о ес т ес т в ен н ы й





|  Г осударствен ная  ~ 
I публичная #иблиотена  








Н а 1000 ч е л о в е к  н а сел е н и я
Г оды
ч и сл о ч и сл о ес т е с т в е н н ы й
р о д и в ш и х ся у м е р ш и х п р и р о с т
I960 33,0 7,6 25,4
1965 21,7 7,2 14,5
1966 21,2 6,8 14,4
1967 18,7 7,1 11,6
1968 17,9 7,2 10,7
1969 17,7 7,4 10,3
1970 16,6 7,3 9,3
1971 16,7 7,4 9,3
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е т р у д я щ и х с я Р Е С П У Б Л И К И ЗА
д о б л е с т н ы й  т р у д  о р д е н а м и  и  м е д а л я м и
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А
1966 1967 1968 1969 1970 1971
,Присвоено звание Ге­
роя Социалистиче­
32ского Труда . . . 
Н аграж дено ордена­
51 2 1 1
ми — в с е г о  . . . 
из них:
4030 304 24 43 1 7625
Орденом Ленина . 
Орденом «Трудово­
го Красного З н а­
397 39 2 2 374
мени» . , , , , 
Орденом «Знак
1177 93 8 14 1 2925
Почета» . . . . 
Орденом «Октябрь­
2456 172 14 27 -- 3726
ской Революции» . 
Награж дено м едаля­
600




5040 364 30 53 178004 4193
J8
П  родолженис
1966 1967 1968 1969 1970 1971
лестный труд в 
ознаменование 
100-летия со дня 
рождения В. И. 













2747 199 11 31
2291 165 19 22
1797
2392
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  М Н О Г О Д Е Т Н Ы Х  М А Т Е Р Е Й , К О Т О Р Ы М  
П Р И С В О Е Н О  П О Ч Е Т Н О Е  З В А Н И Е  « М А Т Ь -Г Е Р О И Н Я »  И 
М Н О Г О Д Е Т Н Ы Х  М А Т Е Р Е Й , Н А Г Р А Ж Д Е Н Н Ы Х  О Р Д Е Н А М И  
« М А Т Е Р И Н С К А Я  С Л А В А »  И М Е Д А Л Я М И  
« М Е Д А Л Ь  М А Т Е Р И Н С Т В А »
1966 1967 1968 1969 1970 1971
Присвоено почетное 
звание «Мать-герои­
ня» ........................... 111 161 183 190 152 177
Награждено орденами 
«Материнская сла­
ва» ................................ 2863 3043 2937 2855 2524 2100
I степени . . . .
II степени . . .





















ринства» . . .• . 8360 8772 7858 7518 6788 5850
I степени . . . .














Ч Й С Л О  Д Е Н У г А Т О б , Н З б На н н ы х  В В Е Р Х О В Н Ы Е  С О б Ё Т Ы  
С С С Р , Р С Ф С Р , Б А Ш К И Р С К О Й  А С С Р  И М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы  
Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
П р о ц ен т
Н а и м е н о в а н и е  С ов етов В сег о и з них
ж ен щ и н  
к о б щ е м у  
ч и сл у  
д е п у т а т о в
д е п у т а т о в ж ен щ и н
Верховный Совет СССР 
(выборы 14 июня 1970 г.) 
Верховный Совет РСФСР 
(выборы 13 июня 1971 г.) 
Верховный Совет Башкир­
ской АССР
(выборы 13 июня 1971 г.) 
Местные Советы депутатов 
трудящихся (выборы 13
июня 1971 г . ) .....................
Городские Советы депута­
тов трудящихся . . .
Районные Советы депу­
татов трудящихся в г.
У ф е ......................................
Районные Советы депута­
тов трудящ ихся . . . 
Поселковые Советы депу­
татов трудящихся . . . 
Сельские Советы депута­













У Д Е Л Ь Н Ы Й  ВЕС, Б А С С Р  В Н А Р О Д Н О М  Х О З Я Й С Т В Е  
С С С Р , Р С Ф С Р  в 1970 г.
С С С Р Р С Ф С Р Б А С С Р
Б А С С Р  в п р о ­
ц е н т а х  к
С С С Р  Р С Ф С Р
Территория — млн. кв. км 22,4 17,1 0,14 0,63 0,82 
Численность населения 
на 1 января 1971 г.
(оценка) — млн. чело­





Нефть — млн. т . . . . 353 284 39,2 11,10 13,80
Газ — млрд. куб. м . . . 200 84,4 1,8 0,92 2,19
Электроэнергия — млрд. 
квт-ч.................................... 740 470 16,5 2,24 3,52
Минеральные удобрения 
в условных едини­
ц а х — млн. т . . . . 55,4 27,3 1,3 2,32 4,71
Химические средства за ­
щиты растений в ус­
ловных единицах — 
тыс. т ................................ 292 199 47 16,10 23,62
Нефтеаппаратура — 
тыс. т ................................ 127 89,7 27,6 21,71 30,74
Стиральные машины бы­
товые — млн. шт. . . 5,2 3,3 0,07 1,37 2,15
Станки металлорежу­
щие — тыс. шт. . . . 202 101 8,2 4,04 8,09
Фанера клееная — млн. 
куб. м ................................ 2,0 1,4 0,1 4,95 7,07
Кирпич строительный — 
млрд. шт........................... 43 24 0,6 1,39 2,49
Стекло оконное — млн. 
кв. ц , 231 136 16,5 7,15 12,14
Продолжение
С С С Р Р С Ф С Р Б А С С Р
Б А С С Р  в п р о ­
ц ен т а х  к
С С С Р Р С Ф С Р
Сельское хозяйство
Вся посевная площадь — 
млн. га . .....................  206,7 121,9 4,3 2.08 3,53
в том числе: 
зерновые культуры . 1 119,3 72,7 2,9 2,43 3,99
технические культу­
ры ................................ 14,5 6,5 0,1 0,69 1,54
картофель и овоще­
бахчевые культуры . 10,1 5,3 0,2 1,98 3,77
кормовые культуры . 62,8 37,4 1,1 1,75 2,94
Продукция животновод­
ства:
мясо всех видов (в 
убойном весе) — млн. 
т ..................................... 12,3 6,2 0,2 1,63 3,23
молоко (коровье) — 
млн. т .......................... 83,0 45,4 1,4 1,69 3,08
яйцо — млрд. шт. . . 40,7 23,6 0,8 1,97 3,39
шерсть (всех видов) — 
тыс. т ........................... 419 209 6,8 1,62 3,25
Транспорт
Эксплуатационная длина 
железных дорог (на 
конец г о д а )— тыс. км 135,2
и связь
77,6 1,2 0,89 1,54
Протяженность автомо­
бильных дорог с твер­
дым покрытием (на ко­
нец года) — тыс. км . 511,6 221,5 10,2 1,98 4,60
Отправлено грузов по 
железной дороге— млн.
т .......................................... 1648,2 48,9 2,97
Прибытие грузов по ж е­
лезной дороге — млн. х 1593,8 23,6 , . . 1.4?
24 ► I*
П родолжение
Б А С С Р  в п р о ­
ц ен т а х  к
С С С Р Р С Ф С Р Б А С С Р
С С С Р Р С Ф С Р
Число трансляционных 
радиоточек (на конец
г о д а )— млн.....................  46,2 27,8 0,4 0,94 1,56
Торговля




питание — млрд. руб. . 155,2 91,2 1,9 1,22 2,08
Здравоохранение
Численность врачей всех 
специальностей — тыс. . 668 378 7,1 1,06 1,87
Численность среднего ме­
дицинского персона­
ла — тыс............................ 2123 1212 25,9 1,22 2,13
Народное образование
Численность учащихся — 
млн. человек: 
в общеобразователь­
ных школах всех ви­
дов ................................49,4
и культура
25,4 0,9 1,86 3,62
в средних специаль­
ных учебных заведе­
ниях ........................... 4,4 2,6 0,06 1,36 2,31
в высших учебных за ­
ведениях ..................... 4,6 2,7 0,04 0,87 1,48
Число киноустановок — 
тыс....................................... 157 97 2,9 1,85 2,99
Тираж изданных книг — 
млн. экз............................. 1362 1059 2,2 0,16 0,21
2
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Р А З В И Т И Я  Н А Р О Д Н О Г О
Х О З Я Й С Т В А  з а  1913— 1971 гг .











(1932 г .= 1 ) . 2,3 27 37 51 53
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Р А З В И Т И Я  Н А Р О Д Н О Г О  
Х О З Я Й С Т В А  з а  1940— 1971 гг .
(в  п р о ц е н т а х  к 1940 г .)












1965 г.** . . .
995 1700 1900 2000 
1500 2600 2800 3100
134 143 158 178
2200 2400 2700 2940 
3300 3600 3800 4127
197 166 189 166
В  п р о ц е н т а х  к 1045 г. 
В п р о ц е н т а х  к 1958 г.
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Продолжение











говли . . . .  471 655 709 776 838 908 963 1028
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Р А З В И Т И Я  Н А Р О Д Н О Г О  
Х О З Я Й С Т В А  з а  1965— 1971 гг.
(в  п р о ц е н т а х  к 1965 г .)











109 121 129 135 147 160





111 125 137 116 133 116




116 129 128 125 144 151
торговли . . . . 108 118 128 139 И7 157
27
П  родолжение
1966 1937 1968 1969 1970 1971
Объем работ по бы­
товому обслужива­
нию населения . 121 143 185 231 257 299
Среднегодовая чис­
ленность рабочих и 
служащих в народ­
ном хозяйстве . . 105 109 113 117 120 123
Производительность
труда:
1 в промышленности . 105 107 114 117 126 134
в строительстве . . 7107 114 116 118 125 128
в колхозах и совхо­
зах ..................... 118 137 155 131 152 139
Численность детей в 
детских дошколь­




всех видов . . . . 102 105 108 108 108 109
Численность учащихся 
в средних специ­
альных учебных за ­
ведениях . . . . 111 116 119 119 123 128
Численность студен­
тов в высших учеб­
ных заведениях . 112 123 128 135 140 142
28
(в  п р о ц е н т а х  к  п р е д ы д у щ е м у  г о д у )
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Р А З В И Т И Я  Н А Р О Д Н О Г О
Х О З Я Й С Т В А  з а  1 9 6 5 - 1 9 7 1  гг .























говли . . . .






чих и служ а­
щих в народном 

























1966 1967 1 9 г 8 1969 1970 1971
в колхозах и 
совхозах . . . 118 116 113 84 117 91
Численность детей 
в детских д о ­
ш кольных уч­
реж дениях . . 110 109 107 104 100 104
Численность уча­
щ ихся в общ е­
образовательны х 
ш колах всех ви­
дов ....................... 102 103 102 101 100 100
Численность уча­
щ ихся в сред­
них специальных 
учебных завед е­
ниях ....................... 111 105 103 100 104 103
Численность сту­
дентов в высших 
учебных завед е­
ниях ....................... 112 109 105 100 103 102
за
П Р И Б Ы Л Ь  В О Т Р А С Л Я Х  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А
(в  с о п о с т а в и м ы х  ц е н а х ;  м и л л и о н о в  р у б л е й )
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Прибыль — в с е г о .......................................................... 1083,4 1228,3 1348,7 1381,8 1246,0 1445,8 1577,7
Прибыль государственных предприятий и орга­
низаций .................................................................... 1082,9 1217,0 1337,1 1367,3 1231,9 1431.8 1561,1
из них предприятий и организаций:
промы ш ленности............................................... 765,3 785,2 805,9 850,9 861,2 1044.7 1157,8
сельского хозяйства и заготовок . . . . убыток 38,2 44,0 71,7 43,7 72,8 52,5
транспорта и связи .......................................... 21,9 28,0 33,6 38,1 41,8 44,0 50,6
строительства .................................................... 42,3 53,3 64,5 71,4 75,7 89,2 100,6
снабжения и с б ы т а .......................................... 218,2 264,0 327,4 268,0 148,4 118,7 124,8
торговли ............................................................... 17,3 19,1 22,7 25,7 23,9 25,7 27,9
коммунального хозяй ства ................................ 13,8 16,8 23,4 28,5 24,9 25,9 26,8
прочих отраслей ............................................... 12,2 12,4 15,6 13,0 12,3 10,8 20,1
Прибыль потребительской кооперации . . . . 10,5 11,3 11,6 14,5 14,1 14,0 16,6
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮ ДЖЕТ БАШКИРСКОЙ АССР
1940 1950 1968 1969 1970 1971
Доходы и расходы государственного бюджета
(миллионов рублей)
Все доходы . . . 













в том числе: 
на народное хо­
зяйство . . . 6,5 8,9 112,4 111,1 111,6 120,3
на социально- 
культурные ме­
роприятия . . 27,6 76,3 247,6 261,1 275,0 290,1
из них:




ра ..................... 6,4 19,1
1
86,9 91,6 99,7 105,8
социальное 
обеспечение . 0,4 0,8 5,5 5,7 5,0 5,0
на содержание 
органов управ­
ления . . . . 4,4 7,9 11,0 12,0 11,6 12,4
Структура расходной части бюджета
(в  п р о ц е н т а х  к и т о г у )
Расходы — всего 
в Том ч и сле:  
н а  н а р о д н о е  х о ­
зя й с т в о  . . .
н а  с о ц и а л ь н о ­
к у л ь т у р н ы е  м е ­
р о п р и я т и я  . .
и з н и х:
п р о с в е щ е н и е  .
100 100 100 100 100 100
10,8 9,4 29,9 28,5 27,6 28,0
71,3 80,7 65,8 66,9 68,1 67,6
53,8 59,7 41,2 42,0 42,2 41,3
32
f t  родолжение




ра . . . . 16,5 20,2 23,1 23,5 24,7 24,0
социальное
обеспечение 1,0 0,8 1,5 1,4 1,2 1 ,2
на содержание 
органов управ­
ления . . . . 11,4 8,4 2,9 3,1 2,9 2,9
Р О С Т  В К Л А Д О В  Н А С Е Л Е Н И Я  В С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  К А С С Ы
1928 1950 I960 1970 1971
Число сберегательных 
к а с с ................................ 518 918 1152 1162




1,1 13 105 524 580
Средний размер 
д а  — руб. . .
вкла-
49 96 182 519 554




Р О С Т  в а л о в о й  п р о д у к ц и и  п р о м ы ш л е н н о с т и
Годы Т ем п ы  р о ста
































































(п о  в сей  п р о м ы ш л ен н о сти )  
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Т Е М П Ы  Р О С Т А  В А Л О В О Й  П Р О Д У К Ц И И  К Р У П Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
(1913 г . = 1 )
1928 1940 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Крупная промышленность — 
всего 1,5 10 186 322 352 388 415 437 476 515
в том числе: 
нефтедобывающая* — 60 1631 2553 2701 2771 2707 2471 2374 2338
нефтеперерабатыва­
ющая ** — 1 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
черная металлургия 0,9 2,1 10 16 17 18 19 19 21 22
химическая и нефтехими­
3,9 4,4 5,1 5,8 6,4 7,1 7,9ческая ** — 1
машиностроение и метал­
4783 5728 6667лообработка 5,0 48 2014 3063 3427 3797 4188
лесная, деревообрабаты­
вающая и целлюлозно-
114 119 130 136бумажная 1,8 4,0 77 90 96 107
строительных материалов 1,2 37 232 311 348 372 382 388 411 432
легкая 1,6 31 955 1012 1116 1250 1421 1572 1781 1984
пищевая 0,9 9,0 130 174 182 206 220 228 9 3 7 249
* З а  е д и н и ц у  п р и н я т  1933 г ., т . е .  в т о р о й  г о д  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я  
** З а  е д и н и ц у  п р и н я т  I960 г.
Т Е М П Ы  Р О С Т А  В А Л О В О Й  П Р О Д У К Ц И И  В С Е Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
(1940 г . = 1 )
I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
В ся  п р о м ы ш л е н н о с т ь ................................ ...... . 15 26 28 31 33 35 38 41
в том  числе: 
н е ф т е д о б ы в а ю щ а я ............................................. 27 35 37 38 37 34 33 32
н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ а я * .......................... 1 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
ч ер н ая  м ет а л л у р г и я  ...................................... 5 8 9 9 10 10 10 11
х и м и ч еск ая  и н еф техи м и ч еск ая  * . . . 1 3,9 4,4 5,1 5,8 6,4 7,1 7,9
м а ш и н о с т р о е н и е  и м е т а л л о о б р а б о т к а  . 42 64 72 80 88 100 120 139
л е сн а я , д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  и ц е л ­
л ю л о з н о -б у м а ж н а я  ....................................... 17 21 22 25 27 28 30 32
ст р о и т ел ь н ы х  м а т е р и а л о в .......................... 6 8 9 10 10 10 И 12
л е гк а я  ....................................................................... 31 32 35 39 45 50 56 62
п и щ е в а я ....................................................................... 15 21 22 25 27 28 29 31
* З а  е д и н и ц у  п р и н я т  1960 г.
П Р О И З В О Д С Т В О  О С Н О В Н Ы Х  В И Д О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й
П Р О Д У К Ц И И  В Н А Т У Р А Л Ь Н О М  В Ы Р А Ж Е Н И И
1940 1965 1970 1971
Э л е к т р о э н е р г и я  —  м л н . к в т -ч  . 208 8695 16543 19518
Т е п л о э н е р г и я  —  м л н . Г к ал  . . — 29 48 49
Н е ф т ь  —  м л н . т ................................. 1,5 40,7 39,2 38,7
Г а з  —  м л н . к у б . м ........................... 12,9 3039 1847 1493
Ж е л е з н а я  р у д а  —  ты с. т  . . . 128 366 342 309
У г о л ь  —  т ы с . т ................................. 49 6709 6939 7686
У г о л ь н ы е  бр и к еты  —  ты с. т  . . — 1813 2355 2656
М и н ер а л ь н ы е  у д о б р е н и я  (в  у с ­
л о в н ы х  е д и н и ц а х )  —  т ы с. т  . — 436 1285 1334
Х и м и ч е ск и е  с р е д с т в а  за щ и т ы  
р а с т е н и й  (в  у с л о в н ы х  е д и н и ­
ц а х )  —  ты с. т ................................. 19 47 50
С т а н к и  м е т а л л о р е ж у щ и е  —  ты с. 
ш т .................................................................. __ 12,2 8,2 8,3
П р и б о р ы , с р е д с т в а  а в т о м а т и з а ­
ц и и  —  м л н . р у б .................................. --- 10,9 25,9 28,7
Х и м и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  —- 
т ы с. р у б ................................................... _ 2400 5020 8279
Н е ф т е а п п а р а т у р а  —  т ы с. т  . . — 18,4 27,6 29,6
Э л ек т р о л а м п ы  о св ет и т е л ь н ы е  —  
м л н . ш т ...................................... _ 136 170 177
С т и р а л ь н ы е  м аш и н ы  —  ты с. ш т. — 30,2 71,5 63,4
С б о р н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  к о н ­
ст р у к ц и и  и д е т а л и  —  ты с;  
к у б . м  . . . ' ................................. 815 1174 1244
К и р п и ч  стр ои т ел ь н ы й  —  м л н .
ш т .................................................................. 57 564 602 598
Ц е м е н т  —  ты с. т ................................. — 903 1102 1106
Ш и ф ер  —  м л н . у с л о в н ы х  п л и ­
т о к  ........................................................... — 142 147 148
С т ек л о  о к о н н о е  —  м л н . к в . м  . 1,9 13,4 16,5 18,6
В ы в о зк а  д е л о в о й  д р е в еси н ы  —-
т ы с. к у б . м ....................................... 1016 2656 2801 2696
П и л о м а т е р и а л ы  —  ты с. к у б . м 213 1292 1480 1466
40
Продолжение
1940 1965 1970 1971
Древесно-стружечные плиты на
синтетических смолах — тыс.
27.1куб. м ........................................... — 22,1 27,4
Бумага — тыс. т ........................... 2.5 5,8 24,4 25,2
Спички — тыс. ящиков . . . . 485 1059 1293 1295
Фанера клееная — тыс. куб. м . 37,3 90 98,6 98,3
Мебель — млн. руб......................... 15,6 31,5 37,3
Ткани шерстяные — тыс. пог. м 596 1752 2617 2682
Бельевой трикотаж  — тыс. шт. 15 455 10199 11072
Верхний трикотаж  — тыс. шт. . 171 1096 2914 3145
Чулочно-носочные изделия — 
млн. пар . ................................ 0,4 12,0 12,0 11,2
Ковры и ковровые изделия — 
тыс. кв. м ...................................... 32 41 45
Хромовые кожтовары — млн. 
кв. д м ........................................... _ 62 92 120,3
Кож аная обувь — тыс. пар . . 526 5043 7289 6889
Швейные изделия — млн. руб.:
32,9 34,0по стоимости обработки . . 20,4
по полной стоимости . . . 219,7 231,4
Резиновая обувь — тыс. пар — 877 1612 1650
Сахар-песок — тыс. т . . . . -— 61,1 69,7 77,2
Кондитерские изделия — тыс. т 7,6 26 26 24
Пиво — тыс. д к л ........................... 971 3429 6306 6938
Водка и ликеро-водочные изде­
3490лия — тыс. д к л ........................... 1356 2911 3515
Чай натуральный — т . . . . — 903 1189 1252
Хлеб и хлебобулочные изде­
лия •— тыс. т ................................ 203 397 367 386
Мука — тыс. т ................................ 485 408 365 376
К рупа—-тыс. т ........................... 33,7 50 54 48
Макаронные изделия — тыс. т 11 30 27 27
Мясо — тыс. т ................................ 10,5 63 91 95
Колбасные изделия — тыс. т 1.8 16,5 27,7 28,3
Улов рыбы — т , 718 724 452 585
Продолжение
1940 1965 1970 1971
Масло животное — тыс. т . . 5,3 14,8 13,6 14.1
Консервы мясные — млн. уел. 
банок .......................................... 4,8 5.0 5,7
Консервы молочные — млн. уел. 
банок . . ................................ 20,0 34,3 33,6
Консервы плодоовощные — млн. 
уел. банок ................................ 9,7 24,2 24,9
Сыр — т .......................................... 347 3107 8323 8540
Цельномолочная продукция —• 
тыс. т .......................................... 132 254 267
За 1919 г. произведено электроэнергии — 2,5 млн. квт-ч, 
тканей — 200 тыс. погонных метров, бумаги— 152 т.
З а  1922 г. произведено электроэнергии — 6,2 млн. квт-ч, 
кирпича строительного'—'457 тыс. шт., выплавлено чугуна —
3,8 тыс. т, добыто железной руды — 6,7 тыс. т, выпущено 
кожаной обуви— 1,5 тыс. пар.
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с р е д н е г о д о в о й  а б с о л ю т н ы й  п р и р о с т  о т д е л ь н ы х  
в и д о в  п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и  п о  п я т и л е т к а м
Нефть — тыс. т ...............................
Г аз — млн. куб. м ..........................
Уголь — тыс. т ...............................
Чугун —■ тыс. т ...............................
Электроэнергия — млн. квт-ч . . 
Станки металлорежущие — шт. .
Нефтеаппаратура — т .....................
Кирпич строительный — млн. шт.
Цемент — тыс. т ...............................
Стекло оконное — тыс. кв. м . . 
Вывозка деловой древесины — тыс. 
Пиломатериалы — тыс. куб. м .
Бумага — тыс. т ...............................
Ткани шерстяные — тыс. пог. м . 
Кожаная обувь — тыс. пар . . .
Сахар-песок — тыс. т . . • • .
Мясо — тыс.  ...............................
Масло животное — т .....................
куб. м
П ер в ая
п я т и л е­
тка
(1 9 2 9 —
1932)
В торая
п я т и л е­
тк а
(1 9 3 3 —
1937)
Т ри  г о ­
д а  т р е ­
тьей  
п яти ­
л етки  
( 1 9 3 8 -  
194U)
Ч е т в ер ­
тая
п я ти ­
л етка
(1 9 4 6 —
1950)
П ятая  
п я т и ­





л ет к а
(1 9 5 6 —
1960)
С е д ь ­
мая 
п я т и ­





п я т и ­
летка- 
( 1 S 6 6 -  
1970)*
190 164 863 1937 2003 3300 -255
_ — — 23 75 161 409 -237
0,8 362 346 629 46
11,0 2,7 -8,6 3,5 9,3 -1,7 2,2 0,8
8,5 18,0 17,3 28,5 232 688 691 1570
— _ 145 635 852 605 -804
_ __ _ _ — 632 2704 1836
3,5 9,4 -7 17 40 48 4.4 6,8
_ _ _ — — 51 70 40
129 291 -151 321 475 229 1245 629
-28 154 170 92 -16 29
28 47 -92 100 57 94 -22 38
-0,4 0,3 -0,1 0,3 0,4 0,3 0,1 3,6
14 32 -46 82 135 110 -50 173
59 28 179 258 167 278 449
2,0 8,2 1,8
-0,7 а 0,8 2,9 4,7 1,6 5,6
787 150 433 415 460 666 -233
З н а к  м и н ус (— ) о з н а ч а е т  ум ен ь ш ен и е .
П Р О И З В О Д С Т В О  О С Н О В Н Ы Х  В И Д О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  П Р О Д У К Ц И И  Н А  Д У Ш У  Н А С Е Л Е Н И Я
1913 1940 I960 j 1965 1966 1967 1968 |  1969 j  1970 1971
Нефть — т ............................... — 0,4 7,3 11,0 11,6 12,1 11,7 10,8 10,2 10,0
Газ — куб. м .......................... — 3,9 424 860 869 768 706 569 482 388
Электроэнергия — квт-ч . . 1,13 62,3 1513 2338 2481 2812 3140 3611 4320 5068
Минеральные удобрения — т 
Электролампы осветитель­
— — — 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0.3 0,3
ные — ш т.. .............................. — — 31,2 36,6 37,0 37,5 41,6 43,4 44,Ъ 46,0
Кирпич строительный — шт. 2,2 17,1 157,1 148 158 153 146 145 149 156
Цемент — к г .......................... 159 243 262 269 270 279 288 287
Стекло оконное — кв. м . . 0,6 2,1 3,6 4,5 3,5 4,5 4,1 4,3 4,8
Пиломатериалы — куб. м . 0,04 0,06 0,4 0,35 0,34 0,35 0,34 0,37 0,39 0,38
Бумага — к г .......................... 0,9 0,75 1,81 1,70 1,85 4,3 5,1 5,5 6,3 6,5
Чулочно-носочные изделия— 
п а р .......................................... _ 0,12 1,2 3,2 3,7 3,9 4,1 3,5 3,1 2,9
Кожаная обувь — пар . . . 0,15 1,1 1,35 1,43 1,5 1 7 1,8 1,9 1,8
Сахар-песок — кг . . . . 5,9 16,5 15,3 19,2 21,0 19,4 18,3 20,0
Мясо — к г ............................... 3,1 15,7 17,0 17,6 20,9 22,2 22,3 24,1 24,8
Колбасные изделия — кг . . 0,53 4,1 4,4 5,1 5,8 6,1 6,7 7,2 7,3
Масло животное — кг . . . 1,59 3,29 3,98 3,94 4,4 4,8 3,6 3,52 3,66
Производство валовой продукции промышленности на душу населения увеличилось в 1971 г.
по сравнению с 1913 г. в 368 раз.
Д О Л Я  И М Е С Т О  Г О Р О Д О В  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  П О Д Ч И Н Е Н И Я  В П Р О И З В О Д С Т В Е  В А Л О В О Й  
П Р О Д У К Ц И И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
У дельн ы й  в ес  (в  п р о ц е н т а х ) З а н и м а е м о е  м е ст о
Г0р0да I960 | 1965 | 1966 | 1970 | 1971 1960 | 1965 | 1966 | 1970 | 1971
Всего по республике . . .  100 100 100 100 100
в том числе:
У ф а .......................... . . . 47,7 47,5 47,1 41,9 40,6 1 1 1 1 1
Белебей ..................... . . .  3,0 2,7 2,6 2,1 2,0 7 7 8 10 10
Белорецк . . . . . . .  4,4 3,9 4,0 3,5 3,6 5 5 5 6 6
Б и р с к .......................... . . .  0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 11 13 13 13 13
Ишимбай . . . . . . .  2,3 1,5 1,5 2,1 2,1 8 10 10 9 9
Кумертау . . . . . . . 1,4 2,6 2,9 3,3 3,4 9 8 7 8 7
Нефтекамск . . . . . .  — 2,0 2,1 4,7 5,2 — 9 9 4 4
Октябрьский . . . . . .  4,5 4,2 4,3 3,4 3,2 4 4 4 7 8
Салават ..................... . . .  7,2 9,1 10,4 10,0 8,6 2 3 2 3 3
Сибай .......................... . . .  0,8 0,8 0,9 1,2 1,1 10 11 11 11 11
Стерлитамак . . . . . .  6,0 9,2 10,1 10,3 10,9 3 2 3 2 2
Туймазы ..................... . . . 4,1 2,8 3,5 3,9 3,8 6 6 6 5 5
У ч ал ы .......................... . . .  — 0,8 0,8 1,2 1,1 — 12 12 12 12
Т Е М П Ы  Р О С Т А  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О -П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  
О С Н О В Н Ы Х  Ф О Н Д О В
(в  п р о ц е н т а х  к I960 г .)
Годы Тем пы  р о ст а Г оды Т ем п ы  р о с т а
1961 ПО 1967 206
1962 123 1968 227
1963 138 1969 249
1964 153 1970 274
1965 170 1971 298
1966 186
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'С Т Р У К Т У Р А  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О -П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  Ф О Н Д О В  П О  О Т Р А С Л Я М  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
(н а  к о н е ц  г о д а ;  в  п р о ц е н т а х  к  и т о г у )
1928 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Вся промышленность . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
электроэнергетика ..................... 4,6 12,7 11,7 12,2 12,4 13,2 13,5 13,7 13,8
нефтедобываю щ ая..................... — 23,9 22,9 23,4 23,2 23,1 22,6 22,4 22,9
нефтеперерабатывающая . . — 18,5 21,0 19,7 21,1 19,9 19,5 19,4 18,8
черная металлургия . . . . 27,8 3,8 2,9 2,7 2,5 2,3 2,6 2,4 2,4
химическая и нефтехимическая — 11,4 14,5 16,0 15,5 15,5 16,0 15,8 15,3
машиностроение и металлообра 
ботка .......................................... 16,5 9,1 8,5 8,5 8,4 8,5 8,6 9,2 9,9
.лесная, деревообрабатывающаг 
и целлюлозно-бумажная . . 5,9 3,1 2,6 2,5 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1
строительных материалов . . 4,3 3,8 3,4 3,2 2,9 3,2 2,7 2,7 2,6
легкая .......................................... 6,5 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3
п и щ е в а я ..................................... 24,2 3,5 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,5
С Т Р У К Т У Р А  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  О С Н О В Н Ы Х  Ф О Н Д О В  П О  В И Д А М  В О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  
О Т Р А С Л Я Х  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  Н А  1 Я Н В А Р Я  1972 Г О Д А  
(в  п р о ц е н т а х )
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П о  р е с п у б л и к е  —  в с е г о  . . 100 2 3 ,5 24 ,9 16,4 7 ,7 24 ,2 i , i 0 ,2 1,5 0 ,5
Э л е к т р о э н е р г е т и к а  . . . . 100 2 0 ,0 9,1 2 8 ,3 3 9 ,6 1,3 0 ,8 0 ,2 0 ,4 0 ,3
Т о п л и в н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь 100 10,0 41 ,2 19,8 2 ,0 2 5 ,3 0 ,4 0 ,2 0 ,9 0 ,2
в  т о м  ч и с л е :
г а з о в а я  ....................................... 100 10,7 20 ,4 19,6 10,5 32 ,4 0 ,8 5 ,4 0 ,2
у г о л ь н а я  ....................................... 100 2 2 ,3 38 ,8 1,8 1,9 26 ,2 0 ,3 0 ,2 8,1 0 ,4
н е ф т е д о б ы в а ю щ а я  . . . 100 3 ,6 62,2 18,9 2,0 12,4 0 ,4 0 ,4 0,1
н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ а я  . 100 17,0 16,6 2 1 ,8 1 , 7 40 ,8 0 ,5 0 ,5 0 ,9 0 ,2
Ч е р н а я  м е т а л л у р г и я  . . . 100 33 ,4 15,8 5 ,8 3 ,2 36 ,6 0 ,7 0,1 4 ,0 0 ,4
Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и я  . . . 100 2 8 ,8 29 ,7 7 ,3 3 ,6 19,5 0 ,7 0,1 9 ,9 0 ,4
М а ш и н о с т р о е н и е  и  м е т а л л о ­
о б р а б о т к а  ................................ 100 46 ,2 5,1 3 ,5 1,8 3 5 ,5 2 ,9 0,6 2 ,3 2.1
Х и м и ч е с к а я  и  н е ф т е х и м и ч е ­
с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  . . 100 32 ,9 13,3 15,0 3,1 3 1 ,3 2 ,5 0 ,2 1,1 0 ,6
Л е с н а я ,  д е р е в о о б р а б а т ы в а  
ю щ а я  и  ц е л л ю л о з н о -б у  
м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь 100
*  ~ j
3 6 ,5 17,9 3 ,8  4 ,7 27,1 0 ,2 0,1
---- • »
8 ,6 1,1
П р о м ы ш л е н н о с т ь  с т р о и т е л ь  
н ы х  м а т е р и а л о в  . . . 100 44 ,2 17,0 5 ,5 1,6 29 ,2 0 ,6 0,1 1,2 0 ,6
■ С тек ольн ая  и  ф а р ф о р о - ф а  
я н с о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь 100 3 6 ,3 5 ,9 6 ,2 3,1 4 5 ,5 0 ,7 0,1 1,8 0 ,4
Л е г к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  . 100 58 ,2 4,1 2,1 2 ,7 28 ,4 0 ,4 0 ,2 2 ,3 1,6





Т Е М П Ы  Р О С Т А  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А  В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  Н А  О Д Н О Г О  Р А Б О Т А Ю Щ Е Г О
(1940 г . = 1 )
I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1П 0  в сей  п р о м ы ш л е н н о с т и ................................ 6,7 8,9 9,4 9,9 10,2 11,0 11,3 12,1
в т о м  числе:  
н е ф т е д о б ы в а ю щ е й ............................................. 2 ,2 2 ,6 2,5 2,4 2,3 2 ,2 2 ,0 1,96
.н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е й ................................ 3,7 4,5 4,7 4,8 5,2 5,7 5,9 6,4
•черной ( М е т а л л у р г и и ...................................... 2,4 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,3 4,6
-'хим ической и н еф техи м и ч еск ой  . . . 5,3 12 13 14 16 18 19 21
(м аш и н остр оен и я  и м ет а л л о о б р а б о т к и  . 10 14 15 16 17 20 22 25
стр ои т ел ь н ы х  м а т е р и а л е ® .......................... 1,9 2 ,6 2 ,8 3,0 3,1 3,4 3,3 3,5
л е г к о й ............................................................................. 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1
ш и щ е в о й ...................................................................... 9,6 10,6 10,7 11,6 11,8 12,7 12,8 13,0
М О Щ Н О С Т Ь  Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И  И  П Р О И З В О Д С Т В О  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И
1913 1919 1928 1940 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Мощность электростан­
ций — тыс. квт. 
Производство электро­
энергии:
млн. к в т - ч .....................
в процентах к общему 
производству в РСФСР
0,6 0,8 9 66 1180 1715 2006 2157 2521 2896 3437 3830
3,8 2,5 32,3 208 5240 8695 9275 10564 11936 13743 16543 19518




Р А З В И Т И Е  Ч Е Р Н О Й  М Е Т А Л Л У Р Г И И
(т ы с я ч  т о н н )
1913 1940 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Производство: 
чугуна .................................... 53 58 142 153 156 158 167 167 157 165
железной руды . . . . 242 128 357 366 353 350 341 323 342 309
Т Е М П Ы  Р О С Т А  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А  Н А  
О Д Н О Г О  Р А Б О Ч Е Г О  Ч Е Р Н О Й  М Е Т А Л Л У Р Г И И
(в п р о ц е н т а х  к  1960 г .)
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Выплавка чугуна в доменных цехах . . 111 112 116 127 129 123 131
Выплавка мартеновской стали в мартеновских 
цехах ......................................................................... 107 105 109 112 114 115 116
И С П О Л Ь З О В А Н И Е  М О Щ Н О С Т Е Й  Д О М Е Н Н Ы Х  И М А Р Т Е Н О В С К И Х  П Е Ч Е Й
1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Коэффициент использования полезного 
объема доменных печей — куб. м на 
1 т .................................................. 0,845 0,798 0,786 0,756 0,734 0,732 0,746 0,742
Среднесуточный съем стали с 1 кв. м 
площади пода мартеновских печей — т 6,50 7,24 6,99 6,54 6,65 6,31 5,99 6,08
Р А З В И Т И Е  Н Е Ф Т Я Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
1940 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Добыча нефти — млн. т . . . . 1,5 28,8 40,7 43,4 45,3 44,4 41,0 39,2 38,7
Добыча нефти по способам эксплу­
атации (в процентах к общей
добыче)'— в с е г о .......................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
фонтанная .......................................... 9,7 69,0 21,0 12,4 8,4 6,2 4,8 4,1 4,а
насосная .......................................... 64,8 31,0 79,0 87,4 91,0 93,4 94,8 95,6 95,5.
компрессорная ............................... 25,5 — — 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2
•I 
A
Р А З В И Т И Е  Х И М И Ч Е С К О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
1960 1965 1966 1967 1968 1969 [ 1970 
1
1971
Валовая продукция (1960 г .= 1) . . . .  
Производство минеральных удобрений — 
тыс. т:
1 3,9 4,4 5,1 5,8 6,4 7,1 7,9
в условных единицах ...............................
в пересчете на 100% содержание пи­
— 436 589 877 1048 ИЗО 1285 1334
тательных в е щ е с т в ...............................
Производство химических средств защи­
ты растений — тыс. т:
89 121 179 214 231 263 273
в условных единицах ............................... 3,5 19.1 22,8 27,2 34,6 37,9 47,2 50,2
в пересчете на действующее начало . 
В процентах к 1960 г.
1,7 9,3 11,1 13,2 16,6 17,7 20,1 20,4
соды кальцинированной .......................... 100 162 172 195 211 222 230 241'
соды каустической .................................... 100 222 236 281 364 364 395 380-
серной к и с л о ты ......................................... 100 154 164 Т63 136 173 191 188
аммиака синтетического * .....................
“
401 544 651 736 736- 845 863.
* В п р о ц ен т а х  к 1962 г.
Р А З В И Т И Е  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я
1928 1940 • 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Темпы роста валовой про­
дукции машиностроения и 
металлообработки:
1913 г.=1 5,0 48 2014 3063 3427 3797 4188 4783 5728 6667
.1960 г .= 1 — — 1 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2.8 3,1
Произведено: 
металлорежущих стан­
ков — тыс. шт................... 9,2 12,2 12,3 12,8 13,2 13,8 8,2 8,3
деревообрабатывающих 
станков — тыс. шт. . . _ 1,6 2,9 3,0 3,1 3,1 3,3 3,2 3,1
приборов, средств автома­
тизации — млн. руб. * . ___ ___ 3,2 10,9 11,9 14,6 15,4 22,1 25,9 28,7
химического оборудова­
ния — млн. руб. * . . . _ ___ 0,7 2,4 1,9 1,1 1.2 1,8 5,0 8,3
нефтеаппаратуры — т . .
"
4,2 18,4 23,5 23,8 26,4 27,9 27,6 29,6
* П о  м е т о д о л о г и и  1968 г. в ц е н а х  на 1 и ю ля 1S67 г.
слО)
Р А З В И Т И Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В
1928 1940 I960 1965 196 6 1967 1968 1969 1970 1971
Темпы роста производства стро­
ительных материалов 
(1913 г = 1 ) ............................... 1,2 37 232 311 348 372 388 382 411 432
Произведено: 
цемента — тыс. т . ___ ___ 552 903 979 1005 1026 1062 1102 1106
-кирпича строительного—
млн. шт........................................ 57 542 564 589 589 578 552 602 598
стекла оконного—млн. кв. м 0,5 1,9 7,1 13,4 16,9 13,3 17,1 15,8 16,5 18,6
сборных железобетонных кон­
струкций и деталей — тыс. 
* жуб. JV1 ......................................................................... 511 815 981 1085 1101 1113 1174 1244
Р А З В И Т И Е  Л Е Г К О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
1913 1928 1940 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Темпы роста валовой 
продукции легкой
промышленности 
(1913 г .= 1 ) . . . 1 1,6 31' 955 1012 1116 1250 1421 1572 1781 1984
[роиз ведеыо:
шерстяных тканей— 
тыс. пог. м . . . 605 515 596 2007 1752 2240 2530 2426 2549 2617 2682
чулочно-носочных 
изделий — млн. 
п а р .......................... 0,4 4,3 12,0 13,8 14,7 15,4 13,5 12,0 11,2
бельевого трикота­
ж а — тыс. шт. . . — — 15 222 455 715 3228 6321 8852 10199 11072
верхнего трикота­
ж а — тыс. шт. . . — . — 171 206 1096 1200 1654 2238 2535 2914 3145
кожаной обуви — 
тыс. пар . . . . 526 3642 5043 5344 5676 6306 6912 7289 6889’
сл
Р О С Т  П Р О И З В О Д С Т В А  П Р Е Д М Е Т О В  К У Л Ь Т У Р Н О -Б Ы Т О В О Г О  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  И Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  О Б И Х О Д А
I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Стиральные машины — тыс. шт..................  5
Утюги — тыс. шт..............................................  1
Электробритвы — тыс. шт.............................  —
Посуда железная эмалированная — т . 543
Посуда алюминиевая литая — т . . . .  10
Мясорубки — тыс. шт.....................................  82
Ложки металлические — тыс. шт. . . .  —
Кровати металлические — тыс. шт. . . .  96
Посуда фарфоро-фаянсовая — тыс. шт. . —-
Подушки пуховые — тыс. шт........................ 229
Лыжи — тыс. п а р .......................................... 50
Мебель — млн. руб..........................................  8,7
в том числе:
столы — тыс. шт..........................   60
стулья — тыс. шт......................................... 248
2диваны-кровати — тыс. шт........................ —
кровати деревянные — шт.......................... 100
Товары бытовой химии — тыс. руб. . .. 1146
30.2 41,0 47,4 60,0 66,0 71,0 63,4
11 30
55 66 67 73 ,73 77 97
801 911 917 1007 1220 1353 1456
509 430 455 624 958 1364 1622
АТ
100 106 110 120 142 214
О/
311
359 429 488 567 627 634 353
2603 2786 3053 2776 2584 2816 3317
249 276 346 361 365 469 693
52 55 58 65 69 70,3 64
15,6 18,1 20,3 23,4 27,6 31,5 37,3
81 82 69 83 101 104 133
466 539 375 374 368 402 448
10 23 36 50 62 69 75
461 969 464 4359 7980 17254 28520
2182 2998 3088 4090 5961 7212 7656
Р А З В И Т И Е  П И Щ Е В О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
1 9 4 0 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Темпы роста валовой продукции 
пищевой промышленности 
(1913 г.—1 ) .................................... 9,0 130 174 182 206 220 228 237 249
Произведено: 
мяса — тыс. т ............................... 10 52 63 65 78 82 85 91 95.3
колбасных изделий — тыс. т 1,8 14,1 16,5 18,9 21,9 23,5 25.5 27,7 28,3
масла животного — тыс. т . . 5 11 14,8 16,6 16.9 17,0 13,8 13.6 14.1
сыра — т .......................................... 347 1536 3107 4290 4905 5734 7449 8324 8540
цельно-молочной продукции в 
пересчете на молоко — тыс. т 97 132 149 173 199 232 254 267
с у х о г о  м о л о к а  — т ..................... — 3655 5296 6325 7860 9511 10018 10888 10307
консервов — млн. уел. банок . 1.6 15 34 38 46 54,2 54.9 63.5 64.1
сахара — тыс. т .......................... — 20 61 57 72 80 74 70 77
муки из гоезерна — тыс. т . . . 485 309 408 410 393 388 365 365 376
кондитерских изделий — тыс. т 7,6 18 26 23 22 23,8 27 26 24
макаронных изделий — тыс. т . 11 16 30 21 26 24 27 27 27
спирта этилового — тыс. дкл 1587 9123 22212 15775 20579 21482 23279 24379 25038
водки и ликеро-водочных изде­
лий — тыс. д к л .......................... 1356 2249 2911 3058 3222 3385 3490 3515 3490
пива — тыс. д к л .......................... 971 1894 3429 3771 4160 4214 4557 6306 6938
крахмала — т ............................... 101 845 1045 1121 1021 1202 635 641 936
П Р И Б Ы Л Ь  В О Т Р А С Л Я Х  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
(в  с о п о с т а в и м ы х  ц е н а х ; м и л л и о н о в  р у б л е й )
1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Вся п р о м ы ш л е н н о с т ь ................................................................................... 765,3 785,2 805,9 850,0 861,2 1044,7 1157,8
в  т о м  ч и с л е :
э л е к т р о э н е р г е т и к а  ................................................................................... 41,5 42,0 54,0 58,6 58.2 73,5 86,2
н е ф т е д о б ы в а ю щ а я ................................................................................... 449,1 388.1 283,9 265,5 222,1 298,8 276,4
н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ а я ................................................................. 71,8 90,4 98,1 91,1 102,3 123,3 167,8
г а з о в а я  ................................................................................................................................. 4,2 6,4 11,7 12,0 8,4 6,0 3,8
у г о л ь н а я  ........................................................................................................................ 3,8 3,6 3,3 3,5 3,4 2,8 3,1
ч е р н а я  м е т а л л у р г и я  ................................................................................... 18,5 22,9 26,9 28,6 30,9 26,3 24,9
ц в е т н а я  м е т а л л у р г и я  .......................................................................... 24,0 30,1 41,9 44,8 53,1 61,2 62,4
х и м и ч е с к а я  и  н е ф т е х и м и ч е с к а я .............................................. 73,1 77,4 93,5 123,2 144,3 161,0 199,5
м а ш и н о с т р о е н и е  и  м е т а л л о о б р а б о т к а  .  . . 34,4 47,1 66,5 76,0 85,3 109,9 143,4
л е с н а я ,  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  и  ц е л л ю л о з ­
23,0н о - б у м а ж н а я  ..................................................................................................... 0,5 2,3 17,9 24,1 26,5 25,7
с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в ................................................................. 1,2 4,5 14,9 16,2 12,8 14,9 . 15,9
с т е к о л ь н а я  и  ф а р ф о р о - ф а я н с о в а я ..................................... 1,3 3,3 3,6 8,6 8,4 7,9 10,3
л е г к а я ................................................................................................................................ 15,3 21,3 28,3 34,6 42,0 57,1 59,8
п и щ е в а я ........................................................................................................................ 30,5 37,3 50,3 50.4 46,5 65,8 64,0
м е д и ц и н с к а я  ............................................................................................................... 3,1 3,4 5,9 7,9 5,7 6,0 10,5
п о л и г р а ф и ч е с к а я ............................................................................................ убыток 1,3 1,5 1,4 1,6 1,8 1,9
Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О С Т Ь  О Т Р А С Л Е Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Б а л а н со в а я  п р и бы л ь  в п р о ц е н т а х  к с т о и м о с т и  о сн ов н ы х  
I______________________ и о б о р о т н ы х  ф о н д о в _______________________
I 1 9 6 5  |  1 9 6 6  | 1 9 6 7  | 1 9 6 8  | 1 9 6 9  | 1 9 7 0  | 1 9 7 1
Вся промышленность . . ..................................... 10,9 12,1 21,0 19,3 17,6 18,4 19,3
в том числе:
электроэнергетика ................................................ 13,1 11,2 11,9 11,7 10,3 11,5 12,2
н е ф т е д о б ы в а ю щ а я ................................................ 2,9 2,7 31,6 26,9 20,4 16,4 21,2
неф теперерабаты ваю щ ая..................................... 14,7 14,8 9,7 10,1 10,8 13,4 15,4
газовая .......................................................................... 4,0 6,0 26,4 37,5 25,8 17.0 10,4
угольная ..................................................................... 11,9 10,8 11,5 12,1 11.6 8,8 4,4
черная металлургия ................................................ 14,8 17,2 21,1 21,6 22.8 18,5 15,2
цветная т  .......................................................... 7,3 8,7 23,3 21,0 22.6 24,3 23,6
химическая и нефтехимическая........................... 13,2 14,1 16,6 18,3 19,3 20,1 21,8
машиностроение и металлообработка . . . 15,8 20,1 21,0 22,5 23,1 26,5 22,0
лесная, деревообрабатывающая и целлюлоз­
но-бумажная .......................................................... 0,6 1,4 14,0 18,2 18.9 20,2 16,6
строительных м атери алов..................................... 0,7 3,0 10.8 13,1 10.0 10,3 10,5
стекольная и ф арф оро-ф аянсовая..................... 19,4 43,8 13,5 25,7 22,2 21.7 25,1
л е г к а я .......................................................................... 24,1 35,7 40,5 46.6 48.0 49,2 40.2
п и щ е в а я .......................................................... ..... . 21,0 24,2 26,2 25,8 23.4 29,1 25,9
медицинская ............................................................... 19,7 19,3 23,7 31,0 19.7 24,4 31,3
п о л и гр аф и ческая ..................................................... убыток 24,9 31,0 29,6 35,0 37,1 37,1
















П О С Т У П Л Е Н И Е  И В Н Е Д Р Е Н И Е  И З О Б Р Е Т Е Н И Й  
И Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р С К И Х  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й
1 9 6 5 1 5 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Число изобретателей и рационализаторов, по­
давших предложения — тыс. человек . . . 54,8 57,0 59.8 62,4 65.4 69,9 72,6
Внедрено рационализаторских предложений — 
тыс................................................................................... 51,0 53,8 56.2 58,9 61,6 66,2 68.3
Внедрено изобретений............................................... 97 144 158 317 537 608 768
Финансирование на изобретательство и рацио­
нализацию —• тыс. руб............................................. 2357 3760 4002 4402 4813 5183 5674
Затраты на изобретательство и рационализа­
цию — тыс. руб.......................................................... 2386 2743 3048 3382 3449 3856 4591
Сумма экономии — тыс. руб..................................... 35656 40340 44025 48401 49277 56536 63199
о
е л .
Н А Л И Ч И Е  М Е Х А Н И З И Р О В А Н Н Ы Х  П О Т О Ч Н Ы Х  И 
А В Т О М А Т И Ч Е С К И Х  Л И Н И Й
(н а  I и ю л я )
МСХаНИт Г ’ имий'  " ° 104' I А в т о м а т и ч еск и е  линии  
1 9 6 5  | 1 9 6 7  I 1 9 6 9  | 1 9 7 1  |  1 9 6 5  | 1 9 6 7  | 1 9 6 9  | 1 9 7 1
Всего линий: 427 638


































705 818 40 44 50 123
4 24 — — —  —
12 17 — —  —  37
15 18 — —  — —
3 4 _  _  6 9
110 124 32 29 23 32
11 5 — —  1 1
66 80 3 3 5 5
163 153 — —  1 —
14 31 1 — — —
h  !•
92 87 — —  —  —
257 251 4 10 II 36
6 6
Продолжение
М е х а н и зи р о в а н н ы е п о то м ­
ны е линии А в т о м а т и ч еск и е  линии
1565 | 1567 | 1969 | 1971 1965 | 1967 I 1969 | 1971
Медицинская 
промышлен­
ность 12 13 14 1 5 — 2 2
Полиграфиче­
ская промыш­
ленность — 4 4 4 — — —
Другие отрасли 
промышлен­
ности — — — 9 — — 1
М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я
1966 1966 1967 1968 1969 1970 1971
На предприятиях машиностроения и металлообработки
Всего модернизи­
ровано — единиц 894 
в том числе: 
металлорежущие








116 77 46 78 56 61 102
дование 
литейное обору




11 18 8 14 3 3 10
рудование
3*
198 96 113 184 128 190 149
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Продолжение
1965 1966 1967 1968 1969 1У70 1971
На других предприятиях (кроме предприятий 
машиностроения и металлообработки)
Всего модернизи­
ровано— единиц 669 520 844 799 1181 1045 1025




изводства 602 426 777 759 1122 993 967
другое оборудо­





ки — 45 35 26 51
нефтедобываю­
щей промыш­
ленности 22 33 11 16 4
нефтеперерабаты­
вающей про­


















8  11 —  —
36 45 62 44





147 157 302 230 171 628 410
27 40 18 12
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Продолжение






ленности — 1 28 31 13 15 31
легкой промыш­
ленности 47 84 48 101 205 101 128
пищевой про­
мышленности 28 26 39 15 22 4 4
па предприятиях 
других отрас­
лей 355 63 36 13 25 2
Н А Л И Ч И Е  М А Ш И Н  И М Е Х А Н И З М О В  В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е
(н а  н а ч а л о  г о д а  —  ш т у к )
1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2
Экскаваторы одно­
ковшовые (вклю­
чая тракторов с 
навесным экска­
ваторным обору­
дованием) . . .469 526 580 714 834 847 928
Скреперы . . . . 92 78 96 144 187 202 232
Бульдозеры . . .682 717 815 997 1207 1313 1464
Краны башенные .297 361 321 341 352 353 380
Краны автомобиль­
ные ..................... 535 585 586 731 765 772 789
Автопогрузчики 80 61 67 85 97 86 96
Автогрейдеры . .123 124 125 161 178 169 169
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(в  п р о ц е н т а х )
М Е Х А Н И З А Ц И Я  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  В И Д О В  Р А Б О Т  В
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е


























рукций . . . . 95 96 96 92 94 95 97
Погрузка и р аз­
грузка цемента . 71 73 75 73 75 83 88
М онтаж бетонных 
и железобетон­
ных конструк­
ций ..................... 98 98 99 99 99 99 99
Приготовление бе­
тона ..................... 98 98 99 97 96 97 96
Приготовление р а ­
створа . . . 95 97 97 97 98 98 98
Ш тукатурные ра­
боты ..................... 67 67 64 66 68 70 71
Малярные работы 57 64 71 66 65 70 72
М >
70
К О М П Л Е К С Н А Я  М Е Х А Н И З А Ц И Я  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  В И Д О В  Р А Б ОТ
В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е
(о б ъ е м  к о м п л е к с н о -м е х а н и з и р о в а н н ы х  р а б о т  
в п р о ц е н т а х  к о б щ е м у  о б ъ е м у  р а б о т )
1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Земляные работы 90 87 90 91 91 91 93
Монтаж бетонных
и железобетон­
ных конструкций 93 91 93 94 90 89 89
Бетонные и желе­
зобетонные рабо­
ты ..................... 79 78 77 78 84 82 82
Приготовление бе­
тона . . . . 62 54 69 62 57 56 77
Приготовление ра
створа . . . 54 62 79 70 65 72 87
М Е Х А Н И З А Ц И Я П О Г Р У З О Ч Н О - Р А З Г Р У З О Ч Н Ы Х Р А Б О Т
(В п р о ц е н т а х )
1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
По строительным 











териалов) . . .  92 87
По объединенным 
транспортным хо­
зяйствам . . .100 100
По базам и скла­
дам снабжения и 
сбыта . . . .  93 76
94 95 95 95 95
90 93 94 94 96
94 94 95 96 95
74 75 88 77 91
87 93 92 92 89
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М Е Х А Н И З А Ц И Я  Т Р У Д О Е М К И Х  И Т Я Ж Е Л Ы Х  Р А Б О Т  В 
Л Е С О З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И НА  
С П Л А В Е
(в  п р о ц е н т а х )
1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
В лесозаготовительной промышленности
Обрубка сучьев — — 1,5 09 1.0 1,1 1 5
Сортировка древе­
сины ..................... — — 30,4 27.4 24,0 41,1 48,1
Ш табелевка древе­
сины . . . . — — 42,3 38,4 38,9 50,9 51,8
На лесосплаве
Устройство рек . .42 53 65 83 80 81 79
Скатка леса в во­
ду ...........................64 68 67 72 75 73 79
Первоначальный 
сплав . . . .31 37 57 44 51 54 70
Сортировка леса 
на воде . . . .62 68 72 79 84 78 81
Подъем топляка .91 95 94 100 100 100 100
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
З Е М Е Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д
(ты сяч гектаров)
Н а 1 я н в а­








п а ш н я .....................................
з а л е ж и ................................
сенокосы ................................
п астби щ а................................
Из общей земельной площа­
ди приусадебные земли — 
служебные наделы рабо­
чих, служащих, колхозни­









Находящийся в пользова 
занимающихся сельскохозяйст




п а ш н я .....................................
з а л е ж и ................................
с ен о к о сы ................................
пастби щ а ................................
Площадь несельскохозяйст­
венных угодий (леса, ку­
старники, болота, земли 
под водой и другие) . .
Структура сельскохозяйст­
венных угодий хозяйств, 
занимающихся сельхоз- 
производством — в про­
центах .....................................
п а ш н я .....................................
з а л е ж и .....................................
сенокосы ................................















1 9 6 6  | 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9  | 1 9 7 0 1 9 7 1
п о л ь з о в а т е л е й
14294,7 14294,7 14294,7 14294,7 14294,7 14294,7

























126,4 129,6 127,4 128,7 135,0 135,0
НИИ х о з я й с т в ,
в е н н ы м  п р о и з в о д с т в о м
8295,5 8303,4 8298,7 8293,4 8298,4 8298,9
7220,7 7223,8 7216,7 7215,4 7218,3 7225,5
4892,3























1074,8 1079,6 1082,0 1078,0 1080,1 1073,4
100 100 100 100 100 100
67,8 67,6 67,6 67,5 67,5 67,4
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
10,2 10,1 10,1 9,9 9,9 9,9
21,7 21,9 22.0 22,3 22,3 22,4
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Л Ё С Н О И  Ф О Н Д
(ты сяч гектаров)
1917 1965 1969 1970 1971
Общая площадь лесов . 
в том числе полеза­
щитных и других за ­
щитных лесных полос
6000 5712 5762 5779 5783
26 38 41 45
л е с о х о з я й с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь
М И Н И С Т Е Р С Т В А  Л Е С Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А
1917 1965 1966 И 67 1968 1969 1970 1971
Количество древеси­
ны, вырубаемой в 
порядке рубок глав­
ного пользования и 
лесовосстановитель­
ных рубок—-млн.
к у б .  м .....................................
К о л и ч е с т в о  д р е в е с и н ы ,  
з а г о т о в л я е м о й  в  п о ­
р я д к е  р у б о к  у х о д а  
з а  л е с о м  и  с а н и т а р ­
н ы х  р у б о к  —  м л н .
к у б .  м ..............................................
Произведено посева и 
посадки леса в гос- 




са — тыс. га . . .
Заложено защитных 
лесонасаждений па 
землях колхозов и 
совхозов — тыс. га . 
в том числе полеза­
щитных лесных по­
лос — тыс. га . . .
— 5,3 5,4 5,7
— 0,6 0,7 0,9
0,01 23,3 19,2 19,0
— 17,3 10,3 8,8
— 4,2 4,2 5,8
— 0,3 0,2 0,7
5,5 5,5 5,4 5,3
0,9 1,0 1,1 1,2
19.5 19,7 20,0 22,0
6,3 6,1 6.5 5,6
7,7 7,7 7,7 5,7
4.5 4,5 4,5 2,6
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ч и сл о  к о л х о зо в  и с о в х о зо в
(н а  к о н е ц  г о д а )
Годы К олхозы С овхозы Годы К олхозы С овхозы
1922 400 * 1967 652 96
1932 3411 37 1968 651 99
1940 3982 57 1969 635 106
19G0 721 71 1970 636 106
1965 632 91 1971 639 111
1966 647 95
К ом м ун ы .
В А Л О В А Я  П Р О Д У К Ц И Я  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А
(в  с о п о с т а в и м ы х  ц е н а х  1965 г.; м и л л и о н о в  р у б л е й )
Г оды
В хозя й ств а х  
в сех  к атегори й
в том  ч и сл е  
к о л х о зы  и 
совхозы
из








1966 1297,9 777,9 538,0 239,9
1967 1461,7 888,5 633,7 254,8
1968 1613,6 991.0 693,6 297,4
1969 1366.4 819.7 567,7 252,0
1970 1555,5 952,1 668,4 283;7
1971 1366,3 860,2 601,2 259,0
1965
в том числе продукция земледелия
550,8 370,7 278,3 92,4
1966 645,1 478,8 337,9 140,9
1967 718.2 539,3 400,5 138,8
1968 815,2 617,9 440,5 177,4
1969 651,3 457,1 325,0 1.32,1
1970 787,9 564,6 407,9 156,7
1971 634,6 472,0 339,4 132,6
1965
продукция животноводства
623,0 278,6 187,5 91,1
1966 652,8 299,1 200,1 99,0
1967 743,5 349,2 233,2 116,0
1968 798,4 373,1 253,1 120.0
1969 715,1 362,6 242,7 119,9
1970 767,6 387,5 260.5 127.0
1971 731,8 388,3 261,8 126,5
7 7
Т Е М П Ы  Р О С Т А  В А Л О В О Й  П Р О Д У К Ц И И  С Е Л Ь С К О Г О
х о з я й с т в а  п о  к а т е г о р и я м  х о з я й с т в
(в  п р о ц е н т а х  к 1965 г .)
X
и з  них Л ич ны е п о д ­
с о б н ы е х о ­В
з я й ст в а  р а ­
Г оды н а . " 3 2 с о в х о ­ б о ч и х  и
° s s зы с л у ж а щ и х ,
о  н Н Ч X к о л х о зн и ­
X  и х  х  S ков
1966 111 120 116 131 99
1967 125 137 136 139 109
1968 137 153 149 162 119
1969 116 126 106 137 104
1970 133 146 144 155 115
1971 116 132 129 141 96
Т Е М П Ы Р О С Т А  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  
В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Х
Т Р У Д А
(в  п р о ц е н т а х  к 1965 г .)
Годы
К ол хозы  и в TO N ч и с л е
сов хозы
к о л х о зы ! со в х о зы
1966 118 115 131
1967 137 136 140
1968 155 150 167
1969 131 126 142
1970 152 148 ► '• 165
1971 139 134 152
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П А Р К  Т Р А К Т О Р О В  И К О М Б А Й Н О В  В С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е
(н а  н а ч а л о  г о д а )
1 9 2 9 1 9 4 1 1 9 6 1 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2
Всего тракторов — шт. 
в физических единицах 183 8128 15593 26828 27219 27711 28653 29652 31302 32586
в пересчете на 15-силь 
н ы е ............................... 133 11828 31061 52231 54601 56750 61808 66569 7 6 1 5 7 78134
Тяговая мощность трак­
торного парка (тыс 
л .  с . ) .............................................. 2 , 0 177,4 465,9 783,5 819,0 851,3 927,1 998.5 1142,4 1172.0
Комбайны зерноубороч 
ные (в физических еди­
ницах) — шт. . . . 4985 11342 12828 12986 13034 13354 14763 15669 16178
В Ы Р А Б О Т А Н О  Н А  О Д Н И  У С Л О В Н Ы Й  Т Р А К Т О Р  
И З Е Р Н О У Б О Р О Ч Н Ы Й  К О М Б А Й Н
Годы
За год За один день
в колхозах | в с о в х о з а х в колхозах |в совхозах
Выработано на один трактор (гектаров условной пахоты)
I960 584 450 3,5 3,2
1965 486 427 2,4 2,3
1966 496 440 2,5 2,4
1967 511 470 2,6 2,7
1968 476 465 2,5 2,5
1969 450 454 2,4 2.6
1970 467 469 2,1 2,6
1971 455 454 2,4 2,5
Выработано на один комбайн (гектаров)
1960 273 202 9,3 7,8
1965 283 224 8,4 7,7
1966 255 224 8,8 8,3
1967 236 225 8,3 8,3
1968 225 223 7,2 7,4
1969 190 201 6,7 7.8
1970 190 198 7,2 8,0
1971 178 189 7,0 7,9
b  I*
8 0
Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И Я  К О Л Х О З О В  и  с о в х о з о в
I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Колхозы
Число колхозов, пользовавшихся электро­
энергией (на конец года) ...............................
из них потреблявших электроэнергию на
производственные н у ж д ы .....................
Число колхозов, пользовавшихся электро­
энергией (в процентах к общему числу
колхозов) ......................................................... .
из них потреблявших электроэнергию на 
производственные нужды (в процен­
тах к общему числу колхозов, пользо­
вавшихся электроэнергией) .....................
Выработано электроэнергии на собственных
электростанциях — млн. к в т - ч .....................
Получено электроэнергии от других электро­
станций (включая получение от межкол­
хозных) — млн. к в т - ч .....................................
Всего выработано и получено от других
электростанций — млн. к в т - ч .....................
из них потреблено на производственные 
и другие общественные нужды . . . 
Отпущено к о л х о зн и к а м .....................................
144 608 636 649 650 635 636 639
428 599 631 647 648 635 636 638
62 96 98 99.5 99,8 100 100 100
96 99 99 99,7 99,7 100 100 99,8
19,5 43,8 42,2 39,1 23,5 16,0 7,3 3,7
42,9 120,6 151,8 181,7 228,4 275,4 330,2 328,9


















i 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Число совхозов, пользовавшихся электро­
энергией (на конец года) ................................
Совхозы
70 91 95 96 99 106 106 111
из них потреблявших электроэнергию на 
производственные н у ж д ы ..................... 70 90 95 96 99 106 106 111
Число совхозов, пользовавшихся электро­
энергией (в процентах к общему числу 
совхозов) ..................................................... 99 100 100 100 100 100 103 1 0 0
из них потреблявших электроэнергию на 
производственные н у ж д ы ..................... 100 99 100 100 100 100 100 1 0 0
Выработано электроэнергии па собственных 
электростанциях — мЗн. к в т - ч ..................... 24,0 33,2 26,7 21,5 15,1 11,3 7,9 6,6
Получено электроэнергии от других электро­
станций — млн. к в т - ч ................................ 15,4 44,0 60,7 70,3 89,1 120,7 143.9 143,2
Всего выработано и получено от других 
электростанций, включая получение от 
межколхозных — млн. к в т -ч .......................... 39,4 77,2 87,4 91,8 104,2 132,0 151,8 149,8
из них потреблено на производственные 
нужды и на освещ ение........................... 29,0 53,2 57,9 61,5 68,9 89,1 101.7 102.4
Отпущено рабочим и служащим своего сов­
хоза ..................................................... 10,5 18,2 21,1 28,8 27,7 32,8 38,8 33.0
П О С Т А В К А  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  У Д О Б Р Е Н И Й  
С Е Л Ь С К О М У  Х О З Я Й С Т В У
(в  с т а н д а р т н ы х  т у к а х ;  т ы с я ч  т о н н )
в т о м  ч и с л е  
азо тн ы х  [ф осф атн ы х |  калий н ы х
1961 65,5 15,6 42,2 7,7
19С5 189,0 81,4 85,6 22,0
1966 218,8 104,3 84,5 29.1
1967 223,3 182,5 71,4 40,5
1968 403,8 209,9 102,6 43,5
1969 455,1 167,6 234,2 53,4
1970 500,4 235,6 212,3 52,5
197! 550,8 241,2 226,2 83,4
П Р И М Е Н Е Н И Е  О Р Г А Н И Ч Е С К И Х  И М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  
У Д О Б Р Е Н И Й  В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Х
Годы
В н е с е н о  о р г а н и ч е­
ск и х  у д о б р е н и й
В н е с е н о  м и н е р а л ь ­
ны х у д о б р е н и й
в с е г о  — 
ты с. т
на 100 га 
п а ш н и — т
в с е г о  —  
т ы с . ц
на 100 га 
п аш н и — ц
О S  :
У  2 <
1965 5009 107,2 . 1295 27,6 4,6
1966 5997 128,5 1215 26,0 29,5
1967 5147 110,5 1427 30,6 91,7
1968 4864 104,4 2209 47,4 67,0
1969 4822 103,9 2432 52,4 67,4
1970 6631 143,0 2567 ■ 55,3 71,5
1971 7340 158,5 2842 61,4 66,7
83
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  В Х О З Я Й С Т В А Х  В С Е Х  К А Т Е Г О Р И И
(ты сяч гектаров)
1 9 1 3 1 9 2 8 >940 I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
В с я  п о с е в н а я  п л о щ а д ь 2297 2469 3512 4255 4415 4365 4.387 4357 4327 4321 4361
в  т о м  ч и с л е :  
з е р н о в ы е  к у л ь т у р ы 2218 2291 2997 2828 3048 3018 2972 2942 2850 2888 2868
и з  н и х :  
р о ж ь  о з и м а я  . . 770 886 826 775 714 733 618 584 402 353 557
п ш е н и ц а  я р о в а я  . 547 524 1052 1346 1658 1643 1682 1706 1795 1785 1522
технические культуры 30 59 118 134 134 135 139 142 136 138 130
и з  н и х :  * 
с а х а р н а я  с в е к л а  
( ф а б р и ч н а я )  .  . 0,9 49 66 68 71 70 67 68 64
п о д с о л н е ч н и к  . . 4 24 71 62 53 57 59 62 57 58 54
к а р т о ф е л ь  и  о в о щ е ­
б а х ч е в ы е  к у л ь т у р ы  . 33 90 149 194 174 171 174 171 169 169 167
и з  н и х :  
к а р т о ф е л ь  .  . . 30 81 128 181 162 159 163 159 158 156 154
о в о щ и  . . . . 2,5 6,2 16,6 12,3 11,6 11,4 11,4 11.2 11,3 12,7 12,3
к о р м о в ы е  к у л ь т у  
р ы ...................................... 16 28 248 1099 1058 1041 1103 1102 1172 1126 1196
и з  н и х :  
с и л о с н ы е  к у л ь ­
т у р ы  ( б е з  к у  
к у р у з ы )  . . 15 32 120 100 94 82 114 140 151
к у к у р у з а  н а  с и ­
л о с  и  з е л е н ы й  
к о р м  .  .  .  . 405 368 375 368 367 325 292 302
у к о с н а я  п л о щ а д ь  
м н о г о л е т н и х  
т р а в  п о с е в а  
п р о ш л ы х  л е т 15 20 162 331 258 275 312 327 372 401 384
о д н о л е т н и е  т р а ­
в ы  н а  с е н о  . 1 2 46 317 269 257 299 298 335 264 318
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  ПО  К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В
(ты сяч гектаров)
1 9 4 0 I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Вся посевная площадь
Все категории хозяйств ..................... 3512 4255 4415 4365 4387 4357 4327 4321 4361:
колхозы, совхозы и другие го­
сударственные хозяйства . . 3420 4156 4310 4260 4281 4251 4221 4214 4255.
в личном подсобном хозяйстве 
населенна ..................................... 92 99 105 105 106 106 106 106 106.
Зерновые культуры
Все категории хозяйств ..................... 2997 2828 3048 3018 2972 2942 2850 2888 2868
колхозы, совхозы и другие го­
сударственные хозяйства . . 2995 2828 3048 3018 2972 2942 2850 2888 2868
в личном подсобном хозяйстве 
населения ..................................... 2,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0>
Технические культуры
Все категории хо зяй ств ..................... 118 134 134 135 139 142 136 138 130
колхозы, совхозы и другие го­
сударственные хозяйства . . 112 133 134 135 138 142 136 138 130
в личном подсобном хозяйстве 
населения ..................................... 5,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Картофель
Все категории хозяйств ..................... 128 181 162 159 163 159 158 156 154
колхозы, совхозы и другие го­
55 53сударственные хозяйства . . 50 88 63 60 62 58 57
в личном подсобном хозяйстве
101населения ..................................... 78 93 99 99 101 101 101 101
Овощи
Все категории хозяйств ..................... 16,6 12,3 11,6 11,4 11,4 11,2 11.3 12,7 12,3
колхозы, совхозы и другие го­
6,2 7,7 7,2сударственные хозяйства . . 11,8 7,9 6,6 6,4 6,3 6,1
в личном подсобном хозяйстве
населения ..................................... 4,8 4,4 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,0 5,1
С Т Р У К Т У Р А  п о с г п н ы х  п л о щ а д е й  в  х о з я й с т в а х  
В С Е Х  К А Т Е Г О Р И Й
(в  п р о ц е н т а х  к о  в с е й  п о с е в н о й  п л о щ а д и )
Г оды З е р н о в ы ек у л ь ту р ы
Т е х н и ч е ­
с к и е  к у л ь ­
т у р а
О в о щ е ­
б а х ч е в ы е
к у л ь т у р ы  и 
к а р т о ф е л ь
К о р м о в ы е
культуры
1913 96,6 1,3 1,4 0,7
1928 92.8 2,4 3,7 1,1
1940 85 3 3,4 4,2 7,1
1960 66.5 3,1 4,6 25,8
1965 69.1 3,0 3,9 24,0
1966 69,1 3,1 3,9 23,9
1967 67,7 3,2 4,0 25,1
19G8 67,5 3,3 3,9 25,3
1969 65,9 3,1 3,9 27,1
1970 66,8 3,2 3,9 26,1
1971 65,8 3,0 3,8 27,4
С Т Р У К Т У Р А  П О С Е В Н Ы Х  П Л О Щ А Д Е Й  З Е Р Н О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р  
В Х О З Я Й С Т В А Х  В С Е Х  К А Т Е Г О Р И Й
(в  п р о ц е н т а х  к п о с е в у  в с е х  з е р н о в ы х  к у л ь т у р )
Г оды
Р о ж ь
ози м ая
П ш е н и ­
ца
яровая
Я ч м ен ь
и рон ой О в е с Г р еч и ха П р о с о
1913 34,7 24,7 0,6 20,6 8,7 6,3
1928 38,7 22,9 0,5 19,6 7,0 8,1
1940 27,6 35,1 1,1 22,4 3,4 6,3
1960 27,4 47,6 1,7 15.4 3,0 2,8
1965 23,4 54,4 1,8 5,3 2,0 2,9
1966 24,3 54,4». -  1,4 7,4 1,8 2,6
1967 20,8 56,6 1,4 8,7 1,8 2,8
1968 19,9 58,0 1.5 8,7 1,9 2,4
1969 14,1 63,0 1,8 9,8 2,4 1,6
1970 12,2 61,8 2,2 10,9 2,9 1,9
1971 19.4 53,1 2,0 11,1 2,6 1,6
8 8
С О Р Т О В Ы Е  П О С Е В Ы  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р  В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Х
(т ы с я ч  ге к т а р о в )
I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Колхозы
Зерновые . . . 1700.4 1905,8 1917,6 1950,5 1961,9 1953,3 184.3.8 1863,6
Из общего чис­
ла зерновых:
рожь о з и м а я 610.5 518,1 549,7 474.5 437.0 294.9 255,1 412,7
пшеница яро­
вая . . . 816,7 1063,0 1041,4 1093,3 1137,6 1218,6 1133.2 951,9
ячмень яровой 5,0 9,2 7,3 8,4 8.6 9,4 17,2 15 1
овес . . . . 170,8 77,1 107,6 136,2 150.1 169.6 179.2 193,2
просо . . . 45,9 58,0 50,6 63,6 49.9 47,6 38.6 31,8
гречиха . . 30.2 16,6 21,5 26,5 31.4 51,0 57,4 51,4
горох . . . 18,7 146,1 118.2 126.9 128.5 143,3 150,8 194,7
Подсолнечник . 40,16 43,51 46.13 48,78 50.50 51,70 52.22 47,40
Картофель . . 15,3 13,5 12,7 13,7 14,7 15,4 14,0 15,4
Продолжение
1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 ' 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Зерновые . . . 486,3 810,8
Совхозы
823,7 847,1 861,3 893,5 839,1 846,6
Из общего чис­
ла зерновых:
рожь озимая* 132,3 166,8 167,7 143,8 142,5 105,9 86,0 132.9
пшеница яро­
вая . . . . 261,6 510,0 517,7 542,4 552,8 593,4 553.6 493.3
ячмень яровой 13,0 25,2 20,2 24,0 21,3 28,2 33,1 30.4
овес . . . . 57,0 32,1 48,2 62,4 70,4 80,1 86,5 94,7
просо . . . 11,4 27,3 23,5 27,3 22.8 20,2 18,3 12.9
гречиха . . 6,8 4,8 8,1 8,6 10,9 16,9 19.7 17,7
горох . . . 3,2 38,0 30,9 31,5 32,8 39,7 36,1 56,8
Подсолнечник . 4,08 5,76 6.73 8,73 8,96 10,3 10,6 11,03
Картофель . . 3,6 3,3 3,0 3,7 4,2 3,6 3,7 4,0
У Д Е Л Ь Н Ы Й  В Е С  С О Р Т О В Ы Х  П О С Е В О В  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р  В К О Л Х О З А Х  И
С О В Х О З А Х
I 9 6 0 1 9 6 5  • 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
К о л х о з ы
Из общего чис­
ла зерновых 
в процентах к 
общей площа­
ди посева:
зерновые . . 83,2 91,9 92,9 94.2 96,2 97,7 94.5 97,0
рожь озимая 97,3 98,1 98,7 99,4 99,2 99.4 97,7 98,6
пшеница яро­
вая . . . . 84,3 95.5 95,4 96,7 98,3 99,3 95,2 97,9
ячмень яровой 47,2 68,5 71,9 79,9 80,3 81,0 87.4 94,1
овес . . . . 62,1 76,7 76,9 77,1 88,2 91,8 87.2 91,7
просо .  .  . 75,1 94,1 92,6 97.3 95,7 98.8 98,9 97,9
гречиха . . 43,0 36,4 49,3 64,9 71,1 87,2 91,5 93,7
горох . . . 68,2 81.8 88,2 92,8 95,8 99,1 98,3 99,1
подсолнечник 71,7 83.6 90,4 93,4 95,7 98.4 98,7 97,5
картофель . . 23,5 29,1 28,5 29,6 33,7 36,3 34,1 38,2
Продолжение
I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Совхозы
зерновые . . С7.4 89.2 91,1 94,7 96,2 96,8 92,6 94.2
рожь озимая 93.8 95.0 98,3 99.9 99.0 99,7 95.6 99.6
пшеница яро­
вая . . .  . 69.9 95,9 95,7 99,4 99,7 99,4 93.8 93,2
ячмень яровой 40,8 75.2 69,7 82.8 75,4 84.5 87.9 88,6
овес . . . . 41.5 66,2 67,4 74,3 85.9 87,6 87,7 94,0
просо . . . 67.7 95,7 92.8 98,5 99,3 98,6 98.0 99.2
гречиха . . 47,9 32,7 58,6 66,7 77,0 85,3 91.3 95,5
горох . . . 57,1 65,5 81,8 86,8 91,9 96,5 93,0 98,1
подсолнечник 72,6 77,2. 75,2 89,8 90,6 98,6 100,0 99.5
картофель . . 18.7 25,1 23,8 29,8 35,1 30,3 33,0 38,2
П О С Е В Ы  Р А Й О Н И Р О В А Н Н Ы М И  с о р т а м и  в  к о л х о з а х  и  с о в х о з а х
1965 1970 1971
удел ь н ы й  в ес  
р а й о н и р о в а н ­
ны х с о р т о в
удел ь н ы й  в е с  р а й о ­
н ированны х со р то в
у дел ьн ы й  в ес  р а й о ­
нированны х со р то в
ты сяч
г е к т а р о в 'л 5
5  5  я
a  S  -
о  с  -  















































X з  X 
а  я  
«у о  и
= 5 , 0  
о  э  2
В колхозах
Зерновые . . . . 1809,8 87,3 95,0
в том числе:
рожь озимая 483,3 91,5 93,3
пшеница яро­
вая . . . . 1041,9 93,6 98,0
ячмень яровой 7,2 53,5 78,3
овес . . . . 76,6 76,2 97,0
просо . . . 37,3 60,5 64,3
'■речиха . . 16,1 35,3 97,0
горох . . . 132,0 73.9 90,3
Подсолнечник . . 38,8 74,4 89,2
Картофель . . 12,8 27,5 94,8
1671,6 85,6 90,7 1756.1 91.4 94.2
245,6 93,9 96,2 402.4 96,2 97.5
1031,8 86.7 91.1 894.1 91.9 93.9
9,1 46,2 53,0 9.4 58.3 62.3
166,0 80,8 92,6 186.2 88.4 96.4
15,0 38.5 38,8 19.0 58.4 59.7
51.9 82,9 90.4 48,3 88.0 94.0
144.8 94,4 96,0 188.2 95.8 96,7
11,4 21,6 21.8 47,3 97.3 99.8
































































































768,6 84,8 91,6 793,0 88.2 93,7
в том числе:
рожь озимая 160,6 91,5 96,3 82,7 91,9 96,2 130,3 97.6 98.0
пшеница яро­
вая . . . . 489,9 92,1 96,1 516,5 87,5 93,2 465,6 88,0 94,4
ячмень яровой 23,4 69,7 92,9 28,9 76,9 87,3 28.5 83,2 93.8
овес . . . . 32,1 66,2 99,7 77,2 78,3 89,2 88,5 87,8 93,5
просо . . . 14,7 51,4 53,8 8,4 45,1 45,9 7,5 58,1 58,1
гречиха . . 4,7 32,4 97,9 17,7 81,9 89,8 16,2 87,0 91,5
горох . . . 37,4 64,4 98,4 33,9 87,3 93,9 52,5 90,8 92,4
Подсолнечник . . 4,8 64,5 83,5 2 ,8 26,2 26,4 10,5 94,6 95,5
Картофель . . . 3,3 24,7 100 3,7 32,9 100 3,9 37,7 97.5
В А Л О В Ы Й  С Б О Р  О С Н О В Н Ы Х  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р  В Х О З Я Й С Т В А Х  В С Е Х  К А Т Е Г О Р И Й
(т ы с я ч  т о н н )
1 9 1 3 1 9 4 0 I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7
Зерновые культуры . . . . 1802 2250 3357 2912 4217 4637 5644 4119 4822 4109
в том числе:
рожь озимая . . . . 573 796 1174 826 907 783 1034 620 567 882
пшеница яровая . . . 483 760 1515 1585 2375 2790 3311 2645 3011 2277
Сахарная свекла (фабрич­
ная) ..................................... — 2,8 403 616 737 1130 1087 844 1138 662
Подсолнечник.......................... 1,8 19.6 44,6 34.6 44,9 49,7 69.8 49.2 53,6 35.0
К а р т о ф е л ь ............................... 203 538 1764 2085 1716 1895 2033 1904 2362 1510
О в о щ и .................................... 80 139 146 163 193 182 155 217 148
Кормовые корнеплоды 
(включая сахарную свек­
лу на корм скоту) . . . 23 47 311 307 405 371 340 471 347
Силосные культуры (без ку­
курузы) ............................... 55 309 740 1181 1052 1050 1354 1664 1809
Кукуруза на силос и зеле­
ный к о р м ............................... — — 6888 3453 4328 4677 3827 2900 4418 4009
Многолетние травы на сено 105 368 276 266 290 412 492 470 415
Однолетние травы на сено . 39 257 150 269 318 368 402 317 333
Естественные травы на се­
но * .......................................... 940 526 405 403 243 324 267 291 289
* К о л х о з ы  и г о с х о з я й с т в а .
В 1У22 г. в а л о в ы й  с б о р  с о с т а в и л  (т ы с . т ) :  в с е х  з е р н о в ы х  —  594. р ж и  —  178, п ш ен и ц ы  — 78. к а р т о ф е л я  —  37.
У Р О Ж А Й Н О С Т Ь  О С Н О В Н Ы Х  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р  В Х О З Я Й С Т В А Х  В С Е Х  К А Т Е Г О Р И Й
   __________________________________  (ц е н т н е р о в  с i г е к т а р а )_____________
1913 1040 I960
Зерновые культуры . . . . 8.1 7.5 11,9
рожь озимая . . . 7.4 9.6 15,2
пшеница яровая . . . . 8.8 7.2 11.3
Сахарная свекла (фабрич­
ная) .......................... — 31 94
Подсолнечник . . . . . 4,5 2.8 7,2
К а р то ф е л ь .......................... G8 42 98
в том числе в колхозах
н совхозах ..................... 49
О в о щ и ..................... 49 112




лу на корм скоту) . . . 19 44
Силосные культуры (кроме
кукурузы) .......................... 36 95
Кукуруза на силос и зеле­
ный к о р м .......................... — — 170
Многолетние травы посева
прошлых лет на сено . 6,5 14,0
Однолетние травы на сено 8,6 13,1
Естественные травы на сепо 9,5 6,6
В 1922 г. с 1 га  с о б р а н о  (ц ):  зе р н о в ы х  — 6,1 р ж и
1065 1963 1967 1968 1969 1970 1971
9,6 14.0 15.6 19,2 14,4 16,7 14.3
11,6 12,4 12.7 17,7 15.4 16,0 15.8
9,6 14,5 16,6 19,4 14,7 16,9 14,9
95 109 160 156 133 175 106
6.5 7-,8 8,4 11,2 8,6 9,2 6,4
129 108 117 128 121 151 98
75 76 91 90 59 110 6 0
125 143 169' 161 137 170 120
81 83 114 108 84 116 71
79 103 157 157 131 180 98
61 118 111 126 ИЗ 118 118
94 115 127 104 89 15! 133
13,4 12,4 12,0 16,2 16,6 15.1 16.6
8.9 16,3 16,0 18,7 16,2 17,5 18,1
6,0 6,1 4,5 5,9 5,5 5,7 5,5
3,2, п ш ен и ц ы  — 7,1 , к а р т о ф е л я —  56.
г р у п п и р о в к а  к о л х о зо в  И С О В Х О З О В  ПО У Р О Ж А Й Н О С Т И  ВСЕХ З Е Р Н О В Ы Х  к у л ь т у р
У р ож ай  в ц ен т н ер а х  с  1 га
Годы В сег о  х о ­зя й ств 1 от  6,1 о т  8,1 о т  10,1 о т  12,1 от 14,1 от 16,1 о т  20 ,1 о т  25.1
1 д о  6
1
д о  8 д о  10 д о  12 д о  14 д о  16 д о  20 д о  25 д о  30
свы ш е
30
I960 721 1 28
Колхозы
138 244 189 98 23
1965 629 34 130 185 141 80 29 28 2 — —
1966 647 1 9 48 180 199 112 79 19 — —
1967 652 3 10 22 79 128 109 169 105 27 —
1968 651 — 4 7 41 66 67 214 192 53 —
1969 636 55 11 27 85 111 89 174 75 9 —
1970 636 — 1 5 37 105 176 204 68 36 4
1971 641 5 9 46 112 158 126 136 42 6 1
1960 65 1
Совхозы
14 18 20 7 5
1965 90 15 21 23 ' 12 16 1 2 — — —
1966 95 _ _ 11 15 26 12 23 7 — 1
1967 96 1 2 5 20 17 22 18 9 1 1
1968 98 1 1 1 3 11 4 33 34 8 2
1969 104 11 4 14 9 11 17 30 7 1 —
1970 106 _ 1 4 14 12 29 33 12 1 —
1971 108 7 8 10 17 27 15 18 6 — —
П О Г О Л О В Ь Е  СКОТА
(н а  н а ч а л о  г о д а ;  т ы с я ч  г о л о в )
Г оды
К руп н ы й
р огаты й
скот
в  том ч и сл е  
коровы С виньи
О вцы  и 
к озы
В хозяйствах всех категорий
1916 1076 584 295 2294
1941 924,8 473,0 209,9 2229,9
1961 1367,3 609,5 996,4 3100,8
1966 1747,9 737,5 963,0 2665.7
1967 1875,8 766,0 1031,0 2851,6
1968 1980,6 784,2 1003,2 3027,0
1969 2035,2 792,8 904,3 3094,8
1970 2022,2 784,0 905,2 2993,9
1971 2047,8 782,3 1016,0 3111,3
1972 2091,9 782,2 1053,3 3029,6
В колхозах и совхозах
1941 363,6 128,9 150,1 811,4
1961 760,3 244,4 807,1 1335,6
1966 1020,0 358,2 730,4 1171,1
1967 1114,1 379,6 811,2 1252,4
1968 1213,2 395,4 813,9 1350,6
1969 1277,0 405,7 750,3 1372,6
1970 1306,3 410,5 750,5 1364,2
1971 1346,6 420,2 824,2 1413,0
1972 1390,9 427,4 868,6 1415,6
98
Ь 1»
У Д Е Л Ь Н Ы Й  ВЕС Ч И С Л ЕН Н О С Т И  СКОТА КОЛХОЗОВ И 
СО ВХОЗО В В О Б Щ ЕМ  П О ГОЛ ОВЬЕ 
Д А Н Н О Г О  ВИДА СКОТА
(н а  н а ч а л о  г о д а ;  в п р о ц е н т а х )
Годы
К руп ны й
рогаты й
ск от
в том  ч и сл е  
к оровы С виньи О вцы
1941 39,3 27,3 71,5 41,6
1961 55,6 40,1 81,0 47,8
1966 58,4 48,6 75,8 46,6
1967 59,4 49,6 78,7 46,6
1968 61,3 50,4 81,1 47,5
1969 62,7 51,2 83,0 47,4
1970 64,6 52,4 82,9 45,6
1971 65,8 53,7 81,1 45,4
1972 66,5 54,6 82,5 46,7
У Д Е Л Ь Н Ы Й  ВЕС ПОГОЛОВЬЯ К О РО В в  
КР У П Н О ГО  РОГАТОГО СКОТА
(н а  н а ч а л о  г о д а ;  в п р о ц е н т а х )
СТАДЕ
Годы
В х о з я й с т ­
вах в се х  
к а т ег о р и й
К ол хозы  и 
сов хозы К олхозы С овхозы
1916 54,3 — — —
1941 51,1 35,5 34,6 41,5
1961 44,6 32,1 31,6 33,6
1966 42,2 35,1 34,7 36,1
1967 40,8 34,1 33,5 35,3
1968 39,6 32,6 32,0 34,1
1969 39,0 31,8 31,1 33,4
1970 38,7 31,4 30,8 32,8
1971 38,2 31,2 30,6 32,5
1972 37,4 3 0 ,7 3 0 ,2 3 2 ,0
4 * 99
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  П О Р О Д Н О Г О  С К О Т А  В К О Л Х О З А Х  
И С О В Х О З А Х
Н а  1 о к т я б р я Н а  1 января
1939 | 1945 I960  | 1964 | 1969
Численность по­
родного ско­
та  — тыс. го­
лов:
крупный рога­
тый скот . . 69,7 60,7 458,9 718,5 993,4
в том числе 
коровы . . .17,2 17,9 192,7 309,0 386,7
свиньи . . . .103,2 40,3 416,5 379,3 401,5
овцы . . . .155,8 243,2 989,9 934,1 892,1





тый скот . .21 27 91 95 100
в том числе 
коровы . . .  14 26 90 95 100
свиньи . . .  53 58 99,9 100 100
овцы . . .61 43 99,9 99,6 100
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  П Ч Е Л О С Е М Е Й  В Х О З Я Й С Т В А Х  
В С Е Х  К А Т Е Г О Р И Й
(т ы с я ч  п ч е л о с е м е й )
1914 1928 1961 1966 1967 1968 1969 1970 1971
352 306 425 399 411 444 409 406 410
100
г р у п п и р о в к а  к о л х о з о в  и с о в х о з о в  п о
К О ЛИ ЧЕС ТВУ  КРУ ПН О ГО  РОГАТОГО СКОТА 
(на начало года)
<их О н  
о
Ч и сл о  х о зя й с т в , и м ею щ и х  гол ов
В с е г о
х о ­
зя й ств
Голы К *  £щ
О Я fe р  о  о
О ц  Л
? 5 е





1961 — 57 238 254 171 1 721
1966 — 6 71 227 326 2 632
1967 — 5 61 218 356 7 647
1968 — 2 39 185 417 9 652
1969 — 1 35 152 450 13 651
1970 — 1 21 139 460 14 635
1971 — — 15 116 487 18 636
1972 — 14 
Совхозы
109 477 39 639
1961 5 1 — 3 30 32 71
1966 6 1 — 2 22 60 91
1967 6 2 1 3 18 65 95
1968 6 2 2 2 12 72 96
1969 7 2 2 2 16 70 99
1970 7 3 1 3 18 74 106
1971 7 3 1 3 18 74 106
1972 8 4 1 2 21 75 111
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Г Р У П П И Р О В К А  к о л х о з о в  и  с о в х о з о в  п о  
К О Л И Ч Е С Т В У  К О Р О В


























д о  100 10 0 -2 9 9
1
3 0 0 -4 9 9  |.500-1000




471 160 33 721
1966 — 7 221 263 138 3 632
1967 — 3 197 280 164 3 647
1968 — 2 173 300 172 5 652
1969 2 2 160 292 188 7 651
1970 1 2 137 285 202 8 635
1971 2 — 123 287 214 10 636
1972 3 — 121 281 217 17 639
Совхозы
1961 5 1 2 4 27 32 71
1966 6 1 2 3 11 68 91
1967 6 1 4 4 12 68 95
1968 6 2 3 3 11 71 96
1969 7 2 3 4 11 72 99
1970 7 3 2 5 18 71 106
1971 7 3 2 6 15 73 106
1972 9 2 2 6 21 71 111
ГР У П П И Р О В К А  КОЛХОЗОВ и  с о в х о з о в  п о  




1 5К х  
о  ® 5S = 8
Число хозяйств, имеющих голов
В с е г о
О ш х  ч н а о а  5  s a g  
Ег g  S




зя й ст в
1961 1
Колхозы
41 176 301 194 8 721
1966 24 20 123 254 207 4 632
1967 36 12 85 264 247 3 647
1968 52 11 86 240 261 2 652
1969 81 15 82 230 241 2 651
1970 88 14 77 224 231 1 635
1971 89 9 56 195 282 5 636
1972 90 6 51 178 307 7 639
Совхозы
1961 8 — 1 — 33 29 71
1966 17 2 2 6 47 17 91
1967 21 — 2 5 43 24 95
1968 23 — 1 7 43 22 96
1969 30 — 1 6 40 22 99
1970 36 1 — 5 40 24 106
1971 33 3 1 4 37 28 106
1972 37 — 3 6 37 28 111
1 0 3
ГР У П ПИ РОВ К А  к о л х о з о в  и  с о в х о з о в  п о  
К О ЛИ ЧЕС ТВУ  О В Е Ц  И К О З
(на начало года)
& - я sX Я 1 на  О д m
Ч и сл о  х о зя й ст в , и м ею щ и х  голов
В с е г оГ оды
О “ X5 Й 5













203 423 52 721
1966 42 42 159 349 40 — — 632
1967 54 26 142 379 46 — — 647
1968 64 21 115 397 55 — — 652
1969 81 20 99 391 60 — — 651
1970 83 19 93 385 55 — — 635
1971 88 21 95 368 64 — — 636
1972 96 16 85 363 79 — — 639
1961 31 1
Совхозы
2 4 27 5 1 71
1966 37 — 1 16 30 7 — 91
1967 40 — 1 16 30 7 1 95
1968 40 1 1 15 28 10 1 96
1969 44 — 1 11 29 8 6 99
1970 48 — 3 16 27 10 2 106
1971 49 1 1 15 25 9 6 106
1972 51 1 3 м . 12 27 10 6 111
1 0 4
П Р О И З В О Д С Т В О  о сн о в н ы х  П Р О Д У К Т О В  
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
1940 I960 1965 | 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Мясо всех ви­
дов (в убой­
ном весе) — 
тыс. д . . . 754 1454
В х о зя й с т в а х  всех  
1807 1913
к атегор ий
2174 2387 2277 2320 2310
в том числе 
свинина . 124 335 612 650 743 772 573 550 598
Молоко — тыс. ц 4530 10377 11434 12152 13367 14285 13851 14013 13783
Яйцо — млн. шт. 251,5 491,3 534,3 584,8 658,0 692,1 706,1 769,4 802,0
Шерсть — т . 3843 6051 5887 5827 6340 7036 7341 6832 7094
Мясо всех ви­
дов (в убой­
ном весе) — 
тыс. ц . . . 190 654
В к о л х о з а х  и с о в х о з а х
742 758 933 1029 1100 1150 1157
в том числе 
свинина . 43 227 274 270 348 352 324 343 344
Молоко — ты с. ц 1249 4698 6057 6548 7631 8270 8074 8367 8441
Яйцо — млн. шт. 72,0 122,8 136,1 171,0 181,2 190,7 220,9 257,2
Шерсть — т . . 1525 2838 2496 2574 3011 3418 3616 3516 3810
оо
П РОДУКТИВНОСТЬ СКОТА и  п т и ц ы  
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
1940 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Средний удой 
молока от од­
ной коровы — 
к г ..................... 922 2085 1764 1800 2027 2163 2124 2186 2195
Средний настриг 
шерсти от од­




несушки — шт. 69 109 114 130 133 137 158 160
у д е л ь н ы й  в е с  п р о и з в о д с т в а  о с н о в н ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р о д у к т о в  к о л х о з а м и , 
С О В Х О З А М И  И Д Р У Г И М И  г о с у д а р с т в е н н ы м и  х о з я й с т в а м и  в  о б щ е м  п р о и з в о д с т в е
(в процентах)
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Колхозы,




100 100 100 10б 100 100
Сахарная свекла (фаб­
ричная) .......................... 100 100 100 100 100 100 100
Подсолнечник . . . . 100 100 100 100 100 100 100
К а р то ф е л ь .......................... 22 26 30 26 18 25 22
О в о щ и ............................... 39 35 39 38 36 44 38
М я с о ..................................... 47 45 48 48 53 54 52
М о л о к о .......................... ..... 54 55 58 59 59 61 63
Я й ц о ............................................. 24 26 28 27 30 32 36
Ш е р с т ь ................................ 43 44 48 49 49 52 54
Зерновые культуры . . 72
Колхозы
66 70 67 67 68 68
Сахарная свекла (фаб­
ричная) .......................... 92 90 91 90 90 90 90
Подсолнечник . . . . 89 87 84 86 82 81 83
К ар то ф ел ь .......................... 16 20 22 20 14 19 16
Продолжение
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
О в о щ и ............................... 22 20 21 19 19 23 20
М я с о ..................................... 28 28 30 30 33 34 35
М о л о к о ................................ 35 36 38 39 39 41 42
Яйцо . . . . . . . . 16 16 18 17 16 17 18
Ш е р с т ь ................................ 31 32 34 35 34 35 37
С о в х о зы  и д р у г и е  г о с у д а р ст в ен н ы е  х о зя й с т в а
Зерновые культуры . . 28 34 30 33 33 32 32
Сахарная* свекла (фаб­
ричная)' .......................... 8 10 9 10 10 10 10
Подсолнечник . . . . 11 13 14 14 18 18 17
К ар то ф ел ь .......................... 6 6 8 6 4 6 5
О в о щ и ............................... 17 15 18 19 17 21 18
М я с о ..................................... 19 17 18 18 20 20 19
М о л о к о ............................... 19 19 20 20 20 20 20
Я й ц о ..................................... 8 10 10 И 14 15 18
Ш е о с т ь ............................... 12 12 14 14 15 17 17
Н А Л И Ч И Е  К О Р М О В  Д Л Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  К О Л Х О З О В
И С О В Х О З О В
н а  1 н о я б р я  
(тысяч тонн)
I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Грубые корма . 
в том числе:
2422 2216 2597 2797 2981 2758 2766 3224























силос 2797 2342 2910 3171 2638 2397 3200 3088
кормовые 
корнеплоды 
и картофель 90 327 262 313 309 218 376 180
Концентраты 380 177 523 714 836 647 802 630
П  родолжение
|  1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Всего кормов в 
пересчете на 
кормовые еди­
ницы . . . 1748 1354 1873 2146 2252 1945 2282 2203
Приходится 






т а — ц . . . 14,7 10,4 13,5 14,6 15,1 12,7 14,2 13,4
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  З А К У П К И  О С Н О В Н Ы Х  П Р О Д У К Т О В  Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В А
(в хозяйствах всех категорий; тысяч центнеров)
1940 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Зерновые к у л ь т у р ы ..........................
П о д со л н е ч н и к ....................................
Сахарная свекла (фабричная) . . 





































в том числе в колхозах, совхо­
зах и других государственных
хозяйствах ...............................



















в том числе в колхозах, совхо­
зах и других государственных 
хозяйствах ............................... 128 212 220 235 365 365 251 507 324
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  З А К У П К И  О С Н О В Н Ы Х  П Р О Д У К Т О В  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
1940 j I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
В хозяйствах всех категорий
Скот и птица (в
живом весе) —
ТЫС. Ц . . . . 311 1165 1315 1392 1633 1770 1780 1841 1956
Молоко — ТЫС. ц . 1233 3996 5184 5549 6418 6848 6561 6935 7272
Яйцо — млн. шт. . 77,2 135,1 181,5 191,1 214,7 218,8 212,0 240,6 291.5
Шерсть (в зачет­
ном весе) — т . 1931 4574 4704 4833 5324 5965 6315 6407 6743
В колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах
Скот и птица (в 
живом весе) — 
тыс. ц . . . . 201 964 1129 1160 1407 1527 1576 1654 1738
Молоко — тыс. ц . 834 3786 5057 5489 6397 6845 6560 6859 7150
Яйцо — млн. шт. . 63,7 104,5 119,2 147,7 159,4 167,7 192.9 238,8
Шерсть (в зачет­
ном весе) — т . 1263 3235 3093 3280 3882 4485 4906 4716 5029
у д е л ь н ы й  в е с  з а к у п о к  о с н о в н ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р о д у к т о в  у  к о л х о з о в , 
с о в х о з о в  И Д Р У Г И Х  г о с у д а р с т в е н н ы х  х о з я й с т в  в  о б щ и х  з а к у п к а х
(в процентах)
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
К ол хозы , с о в х о зы  и д р у г и е  го с у д а р ст в ен н ы е  х о зя й с т в а
Зерновые культуры . . 100 100 100 100 100 100 100
Сахарная свекла (фаб­
ричная) .......................... 100 100 100 100 100 100 100
Подсолнечник . . . . 100 100 100 100 100 100 100
К а р то ф е л ь .......................... 41 64 70 65 58 60 71
О в о щ и ............................... 75 71 74 72 73 89 80
Скот и птица ..................... 86 83 86 86 89 90 89
М о л о к о ............................... 98 99 99,7 99,9 99,9 99 98
Я й ц о .................................... 58 62 69 73 79 80 82
Ш е р с т ь .............................. 66 68 73 75 78 74 75
Зерновые культуры . . 71
К о л хозы
61 68 65 63- 65 66
Сахарная свекла (фаб­
ричная) .......................... 92 89 90 90 89 90 91
Подсолнечник . . . . 91 86 87 85 82 81 82
К ар то ф ел ь .......................... 30 47 47 47 43 43 50
Продолжение
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
О в о щ и ............................... 43 42 38 35 41 46 48
Скот и птица . . . . 58 57 58 58 60 60 60
Молоко . . . . . . . 65 65 66 67 67 67 66
Я й ц о ............................... 41 43 46 47 46 46 45
Ш е р с т ь ......................... 47 49 52 54 54 50 51
Совхозы и другие государственные хозяйства
Зерновые культуры 29 39 32 35 37 35 34
Сахарная свекла (фаб 
ричная) . . т . . 8 11 10 10 11 10 9
Подсолнечник . . . 9 14 13 15 18 19 18
К ар то ф ел ь ..................... 11 17 23 18 15 17 20
О в о щ и .......................... 32 29 36 37 32 43 32
Скот и птица . . . . 28 26 28 28 29 30 29
М о л о к о .......................... 33 34 34 34 33 32 32
Я й ц о ............................... 17 19 23 26 33 34 37
Ш е р с т ь ......................... 19 '19 21 21 24 24 24
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  П О  К О Л Х О З А М  И С О В Х О З А М  
(на конец года)
1940 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Колхозных дворов 108
П р и х о д и т ся
437 457
в ср ед н ем  н а о д и н
441 434
КОЛХОЗ
430 432 423 418
Тракторов в пере­
счете на 15-силь­
ные — шт. . . . 33 50 55 55 59 65 70 71
Зерноуборочных 
комбайнов — шт. 10 14 13 13 14 15 16 17
Г рузовых автомо­
билей — шт. . 8 11 11 12 12 13 13 13
Сельскохозяйствен 
ных угодий — 
тыс. га . . . 1.5 6.8 7,2 7,1 7,0 7.0 7,0 7,0 7,0
Пашни — тыс. га 1,0 4,8 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Посевной площа­
ди — тыс. га . 0,8 4,1 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4
Скота — голов: 
крупного рогато­
го скота . . 79 762 1105 1189 1296 1381 1434 1480 1521
коров . . . 27 241 383 394 406 409 442 454 460
Продолжение
1940 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
свиней . . . 31 820 861 934 936 861 868 955 998
овец и коз 193 1492 1378 1438 1540 1554 1544 1593 1580
Денежных дохо
дов — тыс. руб. 6 287 469 552 747 869 758 824 823
П р и ход и т ся в ср е д н е м  н а  о д и н  с о в х о з
Тракторов в пере
счете на 15-силь
ные — шт. . . 38 131 173 170 172 182 187 211 201
Зерноуборочных !
комбайнов — шт 13 53 46 44 42 40 42 44 43
Г рузовых автома
шин — шт. . . 6 34 33 32 32 32 32 32 29
Сельскохозяйствен
ных угодий —
тыс. га . . 15,0 27,0 25,2 24,2 23,9 23,3 22,4 22,4 21,4
Пашни — тыс. га 8,0 17,5 16,2 15,5 15,3 14,9 14,3 14,3 13,6
Посевной площа
ди — тыс. га 4,9 15,5 14,4 13,7 13,6 13,2 12,5 12,6 12,0
Скота — голов:
крупного рогато
го скота . . . 825 2968 3534 3632 3832 3820 3732 3819 3735
коров . . . . .  342 997 1275 1280 1305 1277 1224 1242 1195
свиней . . . . 468 3039 2045 2179 2121 1915 1881 2047 2078




руб. . . .............. 840 1193 1654 1794 2226 1908 2224 2059
ВАЛОВОЙ ДОХОД к о л х о з о в
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Валовой доход — всего — 
млн. руб............................ 255,8 336,8 431,1 488,4 335,3 365,2 341,3
Валовой доход — руб.
на 100 га сельскохозяй 
ственных угодий . 5586 7361 9417 10669 7351 8168 7638
на 100 га пашни . . 7965 10542 13518 15364 10736 11701 10936
на одного среднегодо 
вого работающего 
колхозника . . . 693 936 1186 1351 954 1053 1017
Чистый доход —  млн. руб 93,6 137,8 200,4 231,1 105,6 123,4 100,2
Уровень рентабельно 
сти — в процентах . 39,8 52,9 65,1 65,1 30,9 31,2 24,5
Д Е Н Е Ж Н Ы Е  Д О Х О Д Ы  К О Л Х О З О В
1940 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Всего денежных 
доходов — млн 
руб.......................... 22,5 206,9 296,5 357,1 487,1 566,0 481,8 524,3 526,0
в том числе:
от растение­
водства . 9,3 110,4 142,9 190,7 262,0 317,6 190,1 222,0 175,7
от животно 
водства . . т 6,5 84,1 139,1 151,4 203,8 229,1 239,4 285,2 298,4
Денежные доходы 
в расчете:
на 100 га сель­
скохозяйствен­
ных угодий — 




хозника — руб. 520 792 976 1328 1566 1371 1511 1567
С Т Р У К Т У Р А  ДЕНЕЖНЫХ д о х о д о в  к о л х о зо в  
(в  п р о ц е н т а х )
1940 I960 1965 | 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Денежные дохо­
ды — всего . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
от растениевод­
с т в а  . . . . 41,4 53,3 48,2 53,4 53,8 56,1 39,5 42,3 33,4
от животновод­
ства . . . . 28,8 40,6 46,9 42,4 41,8 40,5 49,7 54,4 56,7
от подсобных 
предприятий и 
прочие доходы 29,8 6,1 4,9 4,2 4,4 3,4 10,8 3,3 9,9
Н А Л И Ч И Е П РО И ЗВО ДСТ В ЕН Н Ы Х  ОСНОВНЫХ ФОНДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗН АЧЕН ИЯ
к о л х о з о в  и с о в х о з о в




ния на конец года — 
млн. руб.
в колхозах . . . . 531,7 568,9 619,9 675,4 738,3 817,6 896,7





на 100 га сельскохозяй­
ственных угодий
в колхозах . . . . 11,6 12,4 13,6 14,8 16,5 18,3 20,0
в совхозах . . . . 10,1 10,4 11,0 11,8 12,6 13,7 15,4
на одного среднегодо­
вого работника
в колхозах . . . 1,5 1,6 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8
в совхозах . . . . 2.7 2,9 2,9 3,0 3,2 3,7 3,9
СТРУКТУРА П РО И ЗВ О ДС Т ВЕН Н Ы Х  ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
С ЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО н а з н а ч е н и я  В КОЛХОЗАХ 
_______________ (в  п р о ц е н т а х  к и т о г у )__________________________
1
1
1937 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
П р о и зв о д с т в е н н ы е  о с н о в ­
н ы е ф о н д ы  се л ь с к о х о ­
з я й с т в е н н о г о  н а зн а ч е ­
н и я  н а  к о н е ц  г о д а  —  
в сег о  ....................................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в т о м  числе:
зд а н и я , с о о р у ж е н и я  
и п ер ед а т о ч н ы е  у с т ­
р о й ст в а  .......................... 54,9 59,7 51,4 53,0 53,6 54,2 54.8 55,5 56,3
си л о в ы е  м аш ины  и 
о б о р у д о в а н и е  . . . 0,5 6,1 8,3 8,1 7,9 7,9 7,5 7,2 8 ,0
в т о м  ч и сл е  т р а к т о р а 0,5 5,3 7,2 7,0 6 ,8 6,8 6,5 6,2 6,4
р а б о ч и е  м аш ины  и 
о б о р у д о в а н и е  . . . 7,7 11.1 15,5 14,7 14,4 13,6 13,8 13,9 13,0
в т о м  числе:  
к о м б а й н ы  и д р у г и е  
се л ь с к о х о з  я й ств ен  - 
ны е м аш и н ы  и о б о ­
р у д о в а н и е  . . . . 7,7 9,7 13,1 12,6 11,8 11,2 11,3 10,9 10,5
Продолжение
1937 I960 1965 196 6 1967 1968 1969 1970 1971
транспортные сред­
ства ..................... 8,2 3,7 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
в том числе автомоби­
ли грузовые . . 2,8 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,6 2,1 2,1
скот рабочий . . 12,5 1,9 1,7 1,7 1,6 1,4 1,5 1,4 1,6
скот продуктивный 
и другие животные, 
птица и цчелосемьи * 12,2
т
15,8 16,1 15,6 15,9 15,8 15,2 14,9 14,4
*  С 1966 г . б е з  с т о и м о с т и  п т и ц ы , з в е р е й , к р о л и к о в  и п ч ел .
к
С Т Р У К Т У Р А  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  О С Н О В Н Ы Х  Ф О Н Д О В  
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я  в  С О В Х О З А Х  
  (в  п р о ц е н т а х  к и т о г у )______________________________




ния на конец года — 
всего 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе: 
здания, сооружения 
и передаточные уст­
ройства 38,8 40,3 40,2 39,6 44,5 45,9 46,8 47,5
силовые машины и
оборудование 8,7 10,9 10,5 10,3 10,1 9,6 9,5 9,0
в том числе трактора 8,9 8 , 6 8,4 8,2 8,1 7,8 7,3
рабочие машины и 
оборудование 22,8 19,9 18,4 20,7 16,4 15,8 15,3 14,3
в том числе комбайны 
и  другие сельскохо­
зяйственные маши­
ны и оборудование 17,4 15,5 14,8 13,3 13,0 12,3 11,4
транспортные сред­
ства 4,2 4,0 4,1 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4
П родолжение
I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
в т о м  ч и с л е  а в т о м о б и ­
л и  г р у з о в ы е 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,4
с к о т  р а б о ч и й 3,1 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1
с к о т  п р о д у к т и в н ы й  
и  д р у г и е  ж и в о т н ы е ,  




О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Р А Б О Т Ы  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А  О Б Щ Е Г О
П О Л Ь З О В А Н И Я
1913 1928 1940 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Эксплуатационная 
длина железных до­
рог на конец года — 
к м ................................ 354 554 780 1106 1198 1200 1199 1199 1197 1197 1197
Отправлено грузов — 
млн. т .......................... 0,4 0,6 3,3 31,1 40,8 41,2 44,0 46,1 47,6 48,9 51,0
Прибыло грузов — 
млн. т ..................... 0,2 0,4 2,8 14,4 21,3 21,1 21,0 21,0 21,4 23,6 25,7
Отправлено пассажи­
ров — млн. человек . 14,1 18,6 19,0 19,6 20,4 20,7 21.1 21,1
С Т Р У К Т У Р А  О Т П Р А В Л Е Н И Я  Г Р У З О В  Н А  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О М  И  Р Е Ч Н О М  Т Р А Н С П О Р Т Е  
__________________________(в процентах) _____ ________ _________________
1913 1928 1940 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
В с е г о 100
Железнодорожный транспорт 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Каменный уголь — 6,5 9,3 8,8 8,5 8,4 8,0 8,4 8,8
Лесные грузы 24,5 4,1 2,4 1,4 1,3 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8
Хлебные груз>1 42.6 32,8 17,7 3,9 3,0 2,4 3,9 4,7 2,5 3,5 3,3
Минерально-строи­
тельные материалы 0,9 24,5 27,2 13,0 10,4 10,8 11,3 10,0 9,1 10,1 10,3
Нефтяные грузы — — 30,9 55,7 59,2 60,1 47,8 44.4 46,1 43,6 43,0
В с е г о 100 100
Речной транспорт
100 100 100 100 100 100 100 100 100
Каменный уголь — 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
Лесные грузы 22,7 13,4 47,5 25,2 15,3 16,3 15,2 13,9 11,7 11,8 9,2
Хлебные грузы 43,9 50,4 30,7 6,6 3,1 4,3 5,3 5,3 3,5 2,8 2,9
Нефтяные грузы — 1,0 9,9 43,9 51,4 50,1 46,1 46,2 45,9 57,8 45,8
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  А В Т О М О Б И Л Ь Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А
1940 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Протяженность ав­
томобильных до­
рог с твердым 
покрытием — тыс. 
к м .......................... 3,2
Дорожное хозяйство
6,0 7,8 8,6 8,9 9,4 9,6 10,2 10,4
Перевезено гру­
зов — млн. т . . 4,0
Работа грузового автотранспорта *
131,3 139,3 148,6 158.2 173,3 174,6 194,5 200.4
Грузооборот— млн. 
т - к м ..................... 65,1 1361,3 1612,2 1766,9 1972,6 2130,2 2299.4 2527,3 2728.8
Перевезено гру 
зов — млн. т 
Грузооборот— млн. 
т - к м .....................
Перевезено пасса­
жиров автобуса­
ми —• млн. чело­
век .....................
в том числе автотранспортом общего пользования
1,0
1.9
16,3 25,2 25,0 25,3 27.1










*  П о  а в т о х о з я й с т в а м , и м е ю щ и м  10 и  б о л е е  а в т о м о б и л е й .
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Р А Б О Т Ы  А В И А Ц И О Н Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А
1 9 3 2 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Отправлено:
пассажиров —
тыс. человек — 143 423 527 617 715 846 940 963
грузов —  т . . . — 5514 9295 10375 11847 12377 12269 13892 14643




стве —  тыс. га 4 158 453 439 522 558 652 651 695
О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  М А Г И С Т Р А Л Ь Н О Г О  Н Е Ф Т Е П Р О В О Д Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А
1 9 3 7 1 9 4 8 I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Протяженность трубопрово­
дов (на конец го д а )— км 168 351 1593 2127 2127 3259 3259 3244 3149 3149
Перекачка нефти и нефте­
продуктов — млн. т 3,2 55,2 69,7 72,6 74,1 69,4 49,2 61,6 74,3
Грузооборот — млрд. т-км 0,5 14,5 17,9 19,1 14,9 13,5 15,4 24,2 39,2
Р А З В И Т И Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  С В Я З И
(н а  к о н е ц  г о д а )
1 9 2 8 1 9 4 0 I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1























трактов — тыс. км 4,9 10,4 11,7 14,1 17,4 18,6 20,6 20,8 22,0 26,7
в том числе обслуживае­
мых автотранспор­
том — тыс. км 0,71 5,9 8,7 9,4 10,7 10,8 11,5 12,3 13,5
Протяженность междугород­
ных телефонных кана­
л о в — тыс. канало-км 1,2 4,6 34,0 74,9 86,5 89,8 96,2 101,6 123,6 132,4
Число каналов полуавтома­
тической междугородной 
телефонной связи 9 100 106 128 147 179 213 248
Число телефонов в городах, 
поселках городского типа 
и райцентрах — тыс. 0,9 6,9 22,7 37,1 41,9 45,7 51,2 57,3 61,6 67,0
в том числе автоматиче­
ских — тыс. _ 1,8 13,0 24.1 27,3 32,0 36,6 41,9 46,7 54,7
Продолжение
1 9 2 8 1 9 4 0 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
Число телефонов в сельской 
местности — тыс. 0,1 2,7 8,6 13,5 14,8 11,7 12,7 13,5 15,1 16,8
в том числе автоматиче­
ских — тыс. — — 1,4 3,7 4,1 4,5 5,3 6,1 8,0 9,4
Из общего числа телефонов 
квартирных:
в городах, поселках го­
родского типа и рай­
центрах •—лыс. 6,1 11,8 13,9 17,2 20,1 22,3 24,6 26,8
в сельской местности— 
тыс. 0,6 1,6 1,3 1,5 1,7 2,0 2,5 2,9
Число трансляционных то­
чек — тыс. 52,7 403,0 401,9 393,8 393,4 401,6 417,2 434,2 443,7
У С Л У Г И  П Р Е Д П Р И Я Т И И  с в я зи






18,2 25,1 42,8 56.6 61,6 67,9 78,0 87,8 94,6 94.0
Число отправленных посы- 
лок — ТЫС. шт. 270 442 837 1162 1252 1270 1425 1422 1537 1517
Число принятых переводов 
и пенсий— тыс. 790 979 4405 7672 8383 8689 9560 9581 9799 10117
Разовый тираж доставлен­
ных газет и ж урналов—■ 





В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  М О Щ Н О С Т Е Й  З А  
С Ч Е Т  Г О С У Д А Р С Т В Е Н  И Ы Х Ц Е Н Т Р А Л  И 3 0  В А Н  П Ы Х  
К А П И Т А Л Ь Н Ы Х  В Л О Ж Е Н И Й
1965 1966 1967 1968 1969 1 1970 1071
М еталлорежу­






и детали — 
тыс. куб. м 
изделий в год 






мов — тыс. 




ванное —- тыс. 
кв. м
Пиломатериалы 
— тыс. куб. м




















2,2 — 12,7 0,02




1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1
35 25 5 _ __ _
М асло живот­
ное — т пере­
работки моло­
ка в смену 25 14 225
Цельномолочная 




изделия — т 
в сутки _ _ 15 _ 20 _ _
Д рож ж и — тыс 
т в год 6
Пиво — тыс. дал 






к А И Й Т А Л Ь Н Ы Е  В Л О Ж Е Н И Я  в  Н А Р О Д Н О Е  ХОЗЯЙСТВО
(в  ц е н а х  н а  1 я н в а р я  1969 г .;  м и л л и о н о в  р у б л е й )
. К ап и тал ь н ы е в л о ж ен и я  г о с у ­
да р с т в ен н ы х  и к о о п е р а т и в н ы х  
п р е д п р и я т и й  и о р га н и за ц и й  
( б е з  к о л х о зо в ;
в с е г о
I в том  чи сл е  
| с т р о и т е л ь и о -  
м о н га ж н ы е  
1 р а б о ты
1918— 1928 гг. (без IV квартала 
1928 г.) 19,8 16,0
Первая пятилетка (IV квартал 
1928— 1932 гг.) 77,5 65,9
Вторая пятилетка (1933— 
1937 гг.) 142,7 116.8
Три с половиной года третьей 
пятилетки (1938 г. — I полу­
годие 1941 г.) 158,2 127,4
Четыре с половиной года 
(II полугодие 1941 — 1945 гг.) 218,7 177,9
Четвертая пятилетка (1946— 
1950 гг.) 650 414
П ятая пятилетка (1951— 
1955 гг.) 1927 1194
Ш естая пятилетка (1956— 
I960 гг.) 2779 1781
Седьмая пятилетка (1961— 
1965 гг.) 3666 2189
Восьмая пятилетка (1966— 
1970 гг.) 5252 3139
1966 г. 947 580
1967 г. 1050 642
1968 г. 1045 624
1969 г. 1021 610
1970 г. 1183 683
1971 г. 1239 736
1 3 9
в в о д  в д е й с т в и и  о с н о в н ы х  Ф О Н Д О Й  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы М И  И К О О П Е Р А Т И В Н Ы М И  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я М И  И О Р Г А Н И З А Ц И Я М И  Б Е З  К О Л Х О З О В
(в  ц е н а х  н а  1 я н в а р я  1969 г.; м и л л и о н о в  р у б л е й )
2 я сз £
X  g f- н
к  . с  1 
«о
н<и


















i i l l■а С-с*
1966 1967 1968 1969 1970 1971
sr £ Э с cj — аз 2
576 1593 2727 3335 4859 836 1000 972 952 1099 1159
К А П И Т А Л Ь Н Ы Е  В Л О Ж Е Н И Я  С О В Х О З О В ,  К О Л Х О З О В  
И М Е Ж К О Л Х О З Н Ы Х  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й
(в  ц е н а х  н а  1 я н в а р я  1969 г .; м и л л и о н о в  р у б л е й )
Г о с у д а р с т в е н н ы е  
ц е н т р а л и зо в а н н ы е  
и н е ц е н т р а л и з о ­
в а н н ы е к а п и т а л ь ­
ны е в л о ж е н и я  н о  
с о в х о з а м
К а п и т а л ь н ы е в л о ­
ж е н и я  к о л х о з о в  и 
м е ж к о л х о з н ы х  
ст р о и т е л ь н ы х  о р ­
га н и за ц и й
1961— 1965 гг. 171,4 382,0
1966— 1970 гг. 250,0 678,7
1966 г. 40,1 107,1
1967 г. 45,2 122,3
1968 г. 50,8 143,8
1969 г. 54.5 146,3
1970 г. 59,4 159,2
1971 г. «• 78,2 147,8
140
К А П И Т А Л Ь Н Ы Е  В Л О Ж Е Н И Я  В С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
1938 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Среднегодовой уровень 1928—1932 г г .=  I
Без колхозов 1,1 4.8 10,4 11,3 12,1 13,6 15,3 17,0 21,4
В колхозах 34,5 75,3 86,0 97,9 116,0 115,9 126,7 112.5
1960 г. =  1
Без колхозов 1 2,2 2,4 2,5 2,9 3,2 3,6 4,5
В колхозах 1 2,2 2,5 2,8 3,4 3,4 3,7 3,3
1965 г .=
Без колхозов 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1.6 2,1
В колхозах 1 1,1 1,3 1,5 1,5 1,7 1,5
Данные приведены по структуре организаций на 1 января 1972 г.
В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  Ж И В О Д Н О В О Д Ч Е С К И Х  П О М Е Щ Е Н И Й  
В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Х
(тысяч скотомест)
В в о д  п о м е щ е н и й  дл я
к р у п н о г о
р о г а т о г о
с к о т а
св и н е й
о в е ц  и  
к о з
н тиц ы  (т ы ­
ся ч  п т и ц е -  
м е с т )
Колхозы
1951— 1955 гг. 214,3 256,5 761,8 1581,1
1956— 1960 гг. 262,6 294,8 572,6 1421,0
1961 — 1965 гг. 365,0 439,3 487,8 2104,4
1966— 1970 гг. 358,8 376,9 403,9 1825,1
1966 г. 84,3 88,8 102,7 413,0
1967 г. 77,3 96,6 88,7 431,0
1968 г. 66,9 68,6 71,0 312,1
1969 г. 61,1 51,4 70,9 252,0
1970 г. 69,2 71,5 70,6 417,0
1971 г. 57,7 81,3 54,1 339,3
Совхозы
1951— 1955 гг. 12,7 13,7 45,5 43,4
1956— 1960 гг. 40,6 53,7 72,1 115,5
1961— 1965 гг. 113,7 87,9 84,6 482,7
1966— 1970 гг. 80,0 73,7 44,5 323,8
1966 г. 16,1 7,8 8,6 25,5
1967 г. 16,2 15,0 11,5 24,0
1968 г. 15,6 17,8 10,1 20,8
1969 г. 15,7 14,8 7,4 105,0
1970 г. 16,4 18,3 6,9 148,5
1971 г.
«* 1»
23,7 13,7 18,1 246,0
142
к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  в  ж и л и щ н о е  
с т р о и т е л ь с т в о
(а  п р о ц е н т а х ,  и с ч и с л е н н ы х  п о  с о п о с т а в и м ы м  ц е п а м )
К а п и т а л ь н ы е в л о ­
ж ен и я  в ж и л и щ н о е  
с т р о и т е л ь с т в о  г о ­
с у д а р с т в е н н ы х  и 
к о о п е р а т и в н ы х  
п р е д п р и я т и й  и  
о р г а н и за ц и й  
( б е з  к о л х о зо в )
В процентах к среднегодовому уровню 
за  довоенный период (1918— 1941 гг.)
1918 — I полугодие 1941 г. 100
Ч етвертая пятилетка (1946— 1950 гг.) в 21 раз
П ятая пятилетка (1951— 1955 гг.) в 66 раз
Ш естая пятилетка (1956— 1960 гг.) в 111 раз
С едьм ая пятилетка (1961 — 1965 гг.) в 120 раз
В осьмая пятилетка (1966— 1970 гг.) в 174 раза
1966 г. в 167 раз
1967 г. в 174 раза
1968 г. в 170 раз
1969 г. в 172 раза
1970 г. в 189 раз
1971 г. в 194 раза
















В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  Ж И Л Ы Х  Д О М О В  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы М И  И К О О II Е Р А Т И  В Н Ы М  И 




1918— 1928 гг. 31
Первая пятилетка 
(1929— 1932 гг.) 162
Вторая пятилетка 
(1933— 1937 гг.) 261
Три с половиной года третьей пятилетки 
(1938 —  Г полугодие 1941 г.) 182
Четыре с половиной года (11 полугодие 
1941 — 1945 гг.) 378
Четвертая пятилетка 
(1946— 1950 гг.) 1069,4
П ятая пятилетка 
(1951 — 1955 гг.) 2.342,8
Шестая пятилетка 
(1956— 1960 гг.) 3791,0
Седьмая пятилетка 
(1961 — 1965 гг.) 4328,4
Восьмая пятилетка 







Л ................- -.......* Включая жилищно-строительные кооперативы
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И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  Ж И Л И Щ Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
(тысяч квадратных метров общей площади)
П о с т р о е н о  р а б о ч и м и  и с л у ж а ­
щ и м и  з а  с в о й  с ч е т  и с п о ­
м ощ ью  г о с у д а р с т в е н н о г о  
к р е д и т а
П о с т р о е н о  ж и ­
лы х д о м о в  в
в го р о д ск о й  
м е ст н о ст и
в се л ь ск о й  
м е ст н о ст и
к о л х о за х *
Четвертая пятилетка 
(1946— 1950 гг.) 431,8 268,9 1267,9
П ятая пятилетка 
(1951 — 1955 гг.) 412,1 596,7 1655.4
Ш естая пятилетка 
(1956— 1960 гг.) 565,0 1223,6 3762,3
Седьмая пятилетка 
(1961— 1965 гг.) 358,4 1031,5 2854,4
Восьмая пятилетка 
(1966— 1970 гг.) 166,3 680,1 1912,0
1966 г. 35,0 170,1 382,2
1967 г. 37,4 167,5 445,5
1968 г. 32,0 121,0 4G3.0
1969 г. 33,0 113,4 313,5
1970 г. 28,9 108,1 307.8
1971 г. 26.7 109.8 272,5
*  К о л х о з а м и ,  к о л х о з н и к а м и , с е л ь с к о й  и н т е л л и г е н ц и е й , в к л ю ч а я  
с о б с т в е н н о е  с т р о и т е л ь с т в о  м е ж к о л х о з н ы х  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ­
ц и й .
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Ж И Л И Щ Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  К О О П Е Р А Ц И Я
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Число жилищно-строи­
тельных кооперати­
вов 16 44 45 62 45 25 26 26 18
В них пайщиков — че­
ловек 1862 4839 6248 4753 3751 3943 3965 4033 3229
Построено кооперати­
вами общей (полез­
ной) площади — тыс 
кв. м 34,2 100,1 149,1 162,9 108,0 82.5 97,4 112,5 85,7
Ж И Л Ы Е  Д О М А  П О  М А Т Е Р И А Л А М  С Т Е Н
( п о с т р о е н н ы е  з а  с ч е т  г о с у д а р с т в е н н ы х  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й ;  
в п р о ц е н т а х  ко в с е й  в в е д е н н о й  п л о щ а д и )
Г оды
К ирпичны е  
и кам ен ны е  
д о м а  в се х  
ти пов
и з них
Д ер ев я н н ы е  
д о м а  в се х  
ти п о в
к р у п н о ­
б л о ч н ы е
к р у п н о ­
п анел ьны е
1933 11,2 — — 88,8
1960 83,2 — — 16,8
1965 95,8 0,5 24,6 4,2
1966 95,7 0,9 23,5 4,3
1967 96,0 1,1 32,3 4,0
1968 96,3 2,0 29.5 3,7
1969 96,6 2,5 30,0 3,4
1970 97,8 3,2 28,7 2,2
1971 96,8 3,2 33,8 3,2
ЭТ АЖНО СТ Ь  ВНОВЬ П О С Т Р О Е Н Н Ы Х  ж и л ы х  д о м о в  
ПО Г ОСУД АР СТ ВЕННОМУ  ПЛАНУ
(в  п р о ц е н т а х )
|  1926 1936 1965 1966 1067 1968 1969 1970 1971
В се г о 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в т о м  ч и сл е:
1— 2 -э т а ж н ы е 99 99 11 10 10 9 9 11 12
3 — 5 -э т а ж н ы е 1 1 88 88 87 87 83 71 6 6
6 — 9 -э т а ж н ы е — — 1 2 3 4 7 17 22
10-ти  э т а ж н ы е  и 
б о л е е 1 1
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К А П И Т А Л Ь Н Ы Е  В Л О Ж Е Н И Я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х  И 
К О О П Е Р А Т И В Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  И О Р Г А Н И З А Ц И Й  
В С О Ц И А Л Ь Н О -К У Л Ь Т У Р Н О Е  И К О М М У Н А Л Ь Н О Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
( с р е д н е г о д о в о й  у р о в е н ь  1928— 1932 г г . =  1)








ния 3,6 30,0 35,6 45,3 75,6 75,4 67,2 81,7 87,3
Коммунальное
строительство 2,8 32,8 37,0 48,8 67,7 69,6 62,1 71,4 77,3
В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л
( у ч е н и ч е с к и х  м е с т )
Г о су д а р с т в ен н ы м и  
и к о о п ер а ти в н ы м и  
п р е д п р и я т и я м и  и 
ор га н и за ц и я м и
К о л х о за м и
Четвертая пятилетка
(1946— 1950 гг.) 7605
П ятая пятилетка
(1951 — 1955 гг.) 29860 7063
Ш естая пятилетка
(1956— 1960 гг.) 53382 40826
Седьмая пятилетка
(1961— 1965 гг.) 130385 31980
Восьмая пятилетка
(1966— 1970 гг.) 97104 69294
1966 г. 17091 10210
1967 г. 21982 18639
1968 г. 19060 14293
1969 г. 20140 13466
1970 г. 18831 12686
1971 г. 22106 7418
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В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  В О Л Ь Н И Ц  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы М И  и  
КО О П Е Р А Т И В Н Ы М И  П Р Е Д П Р И Я Т И Я М И  И О Р Г А Н И З А Ц И Я М И









в TOM 41.ел е
1966 1<J67 1968 1969 1970 1971
1033 832 2938 2605 5355 652 585 1805 959 1354 1215
В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  Д Е Т С К И Х  Д О Ш К О Л Ь Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И И
(м е с т )
Г о су д а р с т в ен н ы м и  
и к о о п ер а ти в н ы м и  
п р е д п р и я т и я м и  и 
о р г а н и за ц и я м и
К ол х о за м и
П ятая пятилетка 
(1951— 1955 гг.)

































ОБ Ъ Е М  РАБОТ,  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Й  П О Д Р Я Д Н Ы М И  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы М И  И М О Н Т А Ж Н Ы М И  О Р Г А Н И З А Ц И Я М И











1961— 1965 гг. 2355,9 72,4
1966— 1970 гг. 3340,7 168,7
1966 г. 584,7 28,2
1967 г. 649,6 33,3
1968 г. 677,7 26,6
1969 г. 679,7 37,7
1970 г. 749,2 42,9
1971 г. 783,3 46,9
ЧИ СЛО  ГОСУ Д А Р СТ ВЕН НЫХ  П О Д Р Я Д Н Ы Х  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  
И М О Н Т А Ж Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й  *











1960 150 77 73
1965 196 99 97
1966 213 107 106
1967 232 115 117
1968 238 124 114
1969 251* 129 122
1970 270 133 137
1971 285 143 142
* Б е з  р е м о н т н о -с т р о и т е л ь н ы х
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Т Е М П Ы  Р О С Т А  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А  
В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е
Г оды Т ем п ы  р о с т а Т ем н ы  р о с т а
В процентах к 1960 г. В процентах к 1965 г.
1965 124
1966 132 1966 107
1967 141 1967 114
1968 144 1968 116
1969 146 1969 118
1970 154 1970 125





Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(в процентах)
1928 1940 1945 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Народное хозяйство — всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Промышленность (промыш­
ленно - производственный 
персонал) ............................... 18 29 39 36 36 36 37 36 36 36
Сельское хозяйство . . . . 18 11 12 11 11 10 10 9 9 9
совхозы и подсобные сель- 
скохозяйственые предприя­
тия .......................................... 18 8 5 10 10 9 9 8 9 8
Лесное хозяйство . . . . 11 3 1 1 1 1 1 1 1 1
Транспорт ............................... 9 8 7 9 9 9 9 8 8 8
железнодорожный . . . 7 4 3 2 2 2 2 2 2 2
водный .................................... 1 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
прочие виды транспорта 
(дорожное хозяйство и 
другие транспортные ор­
ганизации) ..................... 1 4 3 7 7 7 6 6 6 6
С в я з ь .......................................... 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Строительство (персонал, за ­
нятый на строительно-мон­
тажных работах) . . . . 3 4 3 9 9 9 9 9 9 9
Продолжение




ние и сбыт .......................... 8 11 10 8 8 8 8 8 8 8
Жилищное и коммунальное 
хозяйство ............................... 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Здравоохранение*. . . . . 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
П р о св ещ ен и е .......................... 8 12 11 10 10 10 10 11 11 11
Наука и научное обслужи­
вание . . . . . . . . 1 0,9 2 2 2 2 2 2 2
Кредитные и страховые уч­
реждения ............................... 1 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Аппарат органов государст­
венного и хозяйственного 
управления, управления 
кооперативных и общест­
венных организаций . . . 12 7 5 2 2 2 2 2 2 2
Прочие отрасли (капиталь­
ный ремонт, бурение, про­
ектно-изыскательские ор­
ганизации и другие) . . 8 2 2 3 3 4 3 4 4 4
У Д Е Л Ь Н ЫЙ  ВЕС Ж Е Н Щ И Н  В О Б ЩЕ Й  Ч ИСЛЕННОСТ И РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
(н а  н а ч а л о  го д а ; в п р о ц ен тах )
1928 1945 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Народное хозяйство — 




н а л ) ..................... 16 54 45 47 47 48 49 50 50 50 51




приятия ..................... 66 41 43 37 37 39 38 37 39 39
Лесное хозяйство . . 5 25 11 13 12 14 15 14 16 18 17
Транспорт ..................... 6 39 27 25 25 25 23 24 27 24 24
железнодорожный . 6 43 33 37 37 37 35 39 39 39 39





организации) . . 7 35 21 18 20 16 16 16 16 16 16
Продолжение
1928 1945 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
С в я з ь ................................ 25 72 60 60 61 62 63 64 66 66 67
Строительство (вклю­
чая ..подсобные и 
вспомогательные 
производства) . 9 34 36 34 34 34 36 35 37 34 33
Торговля, обществен­
ное питание, заго 
товки, материально 
техническое снабже 
ние и сбыт . . .
г
67 66 76 77 77 78 78 80 87 81
Жилищно-коммуналь­
ное хозяйство . . 70 48 51 51 49 47 50 44 48 48
Здравоохранение . 65 90 87 87 88 88 86 87 88 88 88
Просвещение . . . . 50 83 70 72 70 72 73 74 74 73 74
Наука и научное об­
служивание ................ 63 32 37 39 39 40 41 42 43 44
Кредитные и страхо­












ганизации и другие)... 53 25 34 35 36 39 39 40 42 42
—  С Р Е Д Н Е М Е С Я Ч Н А Я  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ И СЛУЖА ЩИХ  В Н АР О Д НО М ХОЗЯЙСТВЕ
О  (р у б л е й )
1966 1967 1969 1970 1971
Народное хозяйство — 
всего ................................ 92,7 96.9 101,3 108,6 111,9 117,5 121.0
Промышленность (про­
мышленно - производст­




Транспорт — всего . . . 
железнодорожный . . 





































ский ................................ 82,1 91,4 99,9 105,0 108,1 113,2 115,5
автомобильный и про­





ции) . . . 107,4 Ц Ч .4 12' 9 13П.1 134,4 138,7 14^,0
• го'-» 0 '
С в я з ь .....................................
Строительство (персонал, 



















териально - техническое 
снабжение и сбыт . . 70,5 74,6 77,6 81,9 88,1 90,0 90,5
Жилищное и коммуналь­
ное хозяйство . . . . 71,7 73,8 74,8 82,9 85,5 88,9 90.3
Здравоохранение . . . 72,6 74,8 76,1 82,6 82,8 84,4 86.1
П р о св ещ ен и е ..................... 89,4 91,5 92,2 95,7 96,9 98,7 103,5
Наука и научное обслу­
живание .......................... 115,6 117,9 121,3 125,0 127,3 132,8 135,9
Кредитные и страховые 





ных и общественных 
организаций . . . . 93,0 100,1 105,0 108,5 110,6 112,3 113,4
РОСТ С Р Е Д Н Е М Е С Я Ч Н О Й  З А Р А Б О Т Н О Й  ПЛАТЫ Р А Б О Ч И Х  
И С Л У Ж А Щ И Х  ПО О Т Р А С Л Я М  Н А Р О Д Н О Г О  Х ОЗЯЙСТВА
1965 г . в 
п р о ц е н т а х  к 
1960 г.
1970 г . в 
п р о ц е н т а х  к 
196') г.
1971 г .  
в п р о ­
ц е н т а х  
к 1970 г.
Народное хозяйство — всего . . . 120 127 103
Промышленность (промышленно-
производственный персонал) . . 114 129 104
Сельское хозяйство — всего . . . 135 134 101
совхозы ............................................ 138 135 101
Транспорт — в с е го ............................ . 123 131 104
ж елезн о до р о ж н ы й ...................... 116 137 128
в о д н ы й ............................................ 128 122 97
городской электрический . . . 136 138 102




организации) ............................ 125 129 104
С в я з ь ................................................. 119 130 104
Строительство (персонал, заняты
на строительно-монтажных рабо­
тах) ................................................. . 119 138 102
Торговля, общественное питание,
заготовки, материально-техниче­
ское снабжение и сбыт . . . . 129 128 101
Ж илищ ное и коммунальное хозяй
с т в о ................................................. 131 124 102
Здравоохранение ............................ 125 112 102
П р о с в е щ е н и е ................................. 136 110 105
Н аука и научное обслуживание . 114 115 102
Кредитные и страховые учрежде
н и я .......................................................... 126 132 105
А ппарат органов государственного,
хозяйственного управления, уп
равления кооперативных и об
щественных организаций . . . 120 121 101
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Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  С П Е Ц И А Л И С Т О В  С В ЫСШИМ И 
С Р Е Д Н И М  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М  О Б Р А З О В А Н И Е М
(тысяч человек)




стве — всего . . 22.3 108,3 145.4 157.7 178.0 203,4
в том числе:
башкир . . . X 11.8 X 20.8 23,4 26.6
татар . . . X 21.7 X 31,8 38.6 43.7
Из них имеют об­
разование:
высшее — всего 5.7 38.4 50.5 54.3 60.5 70,9
в том числе:
башкир . . . X 4,7 X 8.7 9,1 10.3
татар . . . X 8.2 X 11.2 13,8 14,9
среднее специаль­
ное — всего . . 16.6 69,9 94.9 103.4 117,5 132,5
в том числе:
башкир . . . X 7,1 X 12,1 14,3 16,3
татар . . . X 13,5 X 20,6 24,8 28,8
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  С П Е Ц И А Л И С Т О В , ЗАНЯТЫХ В НА 1*0 Д Н О М
ХОЗЯЙСТВЕ, ПО ГР УППАМ С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Е Й
(тысяч человек)
1954 I960 1965 1966 1968 1970
Специалисты —все­
го ........................... 54,1 108.3 145.4 157,7 178,0 203,4
в том числе:
с высшим обра­
зованием . . 20.8 38.4 50,5 54,3 60.5 70,9




2,8и лесоводы 1,4 3,3 3,4 3,9 4,9
Vs 6* 163
Продолжение




роведы . . 0,6 1,3 2,2 2,5 3,3 4,0
юристы . . . 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1
врачи (без зуб­
ны х) . . . 2,5 3,9 4,9 5,2 5,6 6,2
педагоги и окон 
чившие универ 
ситеты, библио 
течные и куль 
турпо-просвети 
тельные работ 
ники . . . 11,0 18,1 23,3 24,9 25,5 30,0
со средним спе 
циальным об 
разованием 33,3 69,9 94,9 103,4 117,5 132,5







соводы . . 2,7 4,1 4,6 5,0 5,5 5,9
плановики, ста 
тистики и това 
роведы . . 5,0 8,4 9,4 11,7 14,2




врачей) . . . 6,1 13,6 17,1 18,9 19,3 22,9
педагоги, библио 
течные и куль 
турно-просвети 
тельные работ 
ники . . .
► |»
20.1 25,1 26,5 28,2 28,7
1 6 4
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  О Т Д Е Л Ь Н Ы М  
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М , П О Л У Ч Е Н Н Ы М  В У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н И Я Х
н а  15 н о я б р я  (т ы с я ч  ч е л о в е к )
Народное хозяйство — всего . .
в том числе по специальностям 
полученным в учебных заве 
дениях:
геология и разведка месторож 
дений полезных ископаемых 
разработка месторождений по 




н и е ...............................................
радиотехника и связь . . .
химическая технология . . .
лесоинженерное дело и техноло­
гия древесины, целлюлозы и 
б у м а г и ..........................................
В сег о  сп ец и а л и ст о в в том числе
с  вы сш им  о б р а зо в а - со  с р ед н и м  сп е ц и а л ь ­
нием ным о б р а зо в а н и ем
1965 1968 1970»
1965 1968 1970 1965 1968 1970
145,4 178,0 203,4 50,5 60,5 70,9 94,9 117,5 132,5
2,0 2,1 2,4 0,7 0,8 0,9 1,3 1,3 1,5
2,9 3,2 3,9 1,5 1.8 2,2 1.4 1,4 1,7
3,4 5,3 6,8 0,7 0,8 0,9 2,7 4,5 5,9
1,8 2,0 2,2 0,5 0,5 0,6 1,3 1,5 1 ,6
12,2 17,3 19,7 3,7 5,4 6,3 8,5 11,9 13,4
1,2 1,5 1,6 0,3 0,4 0,5 0,9 1,1 1.1
5,4 7,1 8,4 2.2 2,9 3,4 3,2 4,2 5,0
1,6 1,8 1,9 0,3 0,4 0.4 1,3 1.4 1,5
Продолжение
технология продовольственных




геодезия и картография . . . . 
гидрология и метеорология . . 






п р о свещ ен и е.....................................
искусство ..........................................
другие специальности.....................















с  вы сш им  о б р а з о ­
ванием














со  ср ед н и м  сп ец и а л ь  
ным о б р а зо в а н и ем
1963 1968 1970













*  Н а  16 н о я б р я
У Д Е Л Ь Н Ы Й  В Е С  Ж Е Н Щ И Н  -  С П Е Ц И А Л И С Т О В , З А Н Я Т Ы Х  В 
Н А Р О Д Н О М  Х О З Я Й С Т В Е  П О  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М .  
П О Л У Ч Е Н Н Ы М  В У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н И Я Х
(в  о б щ е й  ч и с л е н н о с т и  с п е ц и а л и с т о в ;  в п р о ц е н т а х )




т о в ............................ 61 59 58 59 59
в том числе: 
с высшим образованием . 53 52 50 51 48
и н ж е н е р ы ...................... 27 28 28 28 28
агрономы, зоотехники, 
ветеринарные врачи 
и лесоводы . . . . 39 34 35 35 29
экономисты, экономис­
ты-статистики и то­
вароведы ..................... 59 6! 63 63 64




но - просветительные 
работники . . . . 65 65 62 67 60
со средним специальным 
образованием . . . . 65 62 63 64 64




техники и лесоводы . 31 33 .35 36 .38
статистики, плановики 
и товароведы . . . 72 74 75 78 80
медицинские работники 
(включая зубных вра­
чей) ................................ 92 95 93 95 95
педагоги, библиотечные 
и культурно-просве­
тительные работники 76 79 80 85 87
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Р У К О В О Д Я Щ И Е  Р А Б О Т Н И К И  И С П Е Ц И А Л И С Т Ы  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю
на 16 н о я б р я  1970 г.
(ч е л о в е к )
и з  н их и м е ю т  о б р а з о в а н и е
В с е г о
вы сш ее
с р е д н е е  с п е ц и ­
а л ь н о е
Руководители пред­
184 212приятий ...................... 547
Заместители руково­
145дителей ...................... 434 184
Руководители несамо­
стоятельных пред­




11тий ........................... 53 33
Главные инженеры и
216их заместители . . 607 351
Главные специалисты
и их заместители . 844 464 302
Начальники цехов и
их заместители . . 3226 1098 1437
Начальники смен, про­
летов, участков, це­
1281ховых лабораторий . 2554 819
Руководители отделов,
бюро, секторов,
2063 1600групп ........................... 4637
Руководители непро­
мышленных органи­
280заций ...................... * 503 88
И н ж е н е р ы ...................... 13313 4541 6957
Инженеры непромыш­
Л28 133 231ленных организаций
Техники ........................... 2803 43 1746
Техники непромыш­
225 155ленных организаций 1
М а с те р а ............................ 11715 904 5565
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Продолжение
и з  них и м ею т  о б р а зо в а н и е
В сег о
в ы сш ее
с р е д н е е  с п е ц и ­




щики ........................... 1774 91 1004




стики ........................... 2475 576 1226
Р У К О В О Д Я Щ И Е  Р А Б О Т Н И К И  И С П Е Ц И А Л И С Т Ы  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю
н а  16 н о я б р я  1970 г.
(ч е л о в е к )
и з  н и х  и м ею т  о б р а з о в а п и е
\
В с е г о
в ы сш ее
с р е д н е е  с п е ц и ­
а л ь н о е
Руководители органи­
заций ........................... 287 119 138
Заместители руково­



















7 З а к а з  521 169
Продолжение
и з н и х  и м е ю т  о б р а з о в а н и е
В с е г о
в ы сш ее
с р е д н е е  с п е ц и ­




ных участков и их 
заместители . . . 475 121 277
Руководители подсоб­
ных производств и 
их заместители . , 61 10 20
Руководители обслу­
живающих и прочих 
хозяйств и их заме­
стители ..................... 39 6 17
Руководители отделов, 
- бюро, групп и их за ­
местители . . . . 736 267 270
Производители работ . 1626 292 886
И н ж е н е р ы ...................... 1716 353 1078
Техники ........................... 591 15 328
Нормировщики . . . 604 18 276
М а с т е р а ...................... 2874 293 1530




тики . . . . . . 488 131 262
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Р к к о Ь о д я Щ й Е  Р А Н о т Н й к й  И с п е ц и а л и с т ы
К О Л Х О З О В  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю
н а 1 а п р е л я  1972 г.
(ч е л о в е к )
и з  н и х  и м ею т  о б р а з о в а н и е
В с е г о
в ы сш ее
с р е д н е е  с п е ц и ­
а л ь н о е
Председатели колхо­
зов ................................ G41 301 215
Заместители председа­
телей (освобожден­
ные) ........................... 251 40 101
Главные агрономы . . 579 317 252
Главные зоотехники . 558 283 234
Главные инженеры 524 245 150
Главные ветеринарные 
врачи ........................... 271 137 109
А г р о н о м ы ...................... 430 70 328




техники ...................... 1647 19 374
Инженеры, техники, 
механики . . . . 1181 53 296
Бригадиры производ­








бригад ...................... 352 3 41
Экономисты - планови­
ки ................................ 599 117 251
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РУКОВОДЯЩИЕ р а б о т н и к и  и с п е ц и а л и с т ы
С О В Х О З О В  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю
н а  1 а п р е л я  1972 г .
(ч е л о й е к )
из них имеют образование
Всего
высшее среднее специ­альное
Директора совхозов . 112 93 14
Управляющие отделе­
ниями (фермами) 482 48 149
Главные агрономы . . 107 94 10
Главные зоотехники . 98 85 13
Главные инженеры 110 91 15
Главные ветеринарные 
врачи ........................... 101 96 3
А г р о н о м ы ..................... 393 111 259




техники ..................... 563 47 198
Инженеры и техники 
(кроме строителей) . 707 95 235
Заведую щие ремонт­
ными мастерскими . 97 27 36
Прорабы, бригадиры 
строительных бригад 238 5 83
Бригадиры производ­
ственных бригад в 









Инженеры по труду и 
зарплате, нормиров­
щики ........................... 112 17 36
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К А Д Р Ы  М Е Х А Н И З А Т О Р О В  В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Х
(н а  1 а п р е л я ;  т ы с я ч  ч е л о в е к )
в т о м  ч и сл е
Г оды
М е х а н и з а т о р ­
ск и е  к а д р ы - т р а к т о р и ст ы  — м а ­
ш о ф ер ыв с е г о ш и н и сты , т р а к т о ­
р и с т ы , к ом бай н ер ы
19G0 48,2 37,4 10,8
1965 58,8 46,8 12,0
1966 60,7 48,7 12,0
1967 63,2 50,5 12,7
1968 64,7 51,6 13,1
1969 64,2 50,6 13,6
1970 67,4 53,1 14,3
1971 68,4 53,9 14,5
1972 68,2 53,5 14,7
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ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ »
(т ы с я ч  ч е л о в е к )
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Подготовлено кадров —
всего ............................... 47,0 56,0 58,3 56,5 66,1 70,8 67,4
в том числе рабочих 41,8 52,0 53,9 54,4 60,3 64,8 62,3
Повысили квалифика­
цию — Bceto . . . . 131,7 155,1 160,0 187,8 181,6 204,0 208,6
в том числе рабочие . 108,8 128,6 131,4 145,4 152,6 164,5 171,6
Кроме того, в 1971 г. было подготовлено 1,9 тыс. квалифицированных работников школами 
фабрично-заводского ученичества (школами ФЗУ), училищами при предприятиях.
* П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  н е  в к л ю ч а ю т  п о д г о т о в к у  к а д р о в  в к о л х о з а х . В с е г о  в к о л х о за х : в 
1971 г. б ы л о  о б у ч е н о  н ов ы м  п р о ф е с с и я м  и с п е ц и а л ь н о с т я м  и п о в ы си л и  к в а л и ф и к а ц и ю  4 0 ,5 т ы с . ч е л о в е к .
ВЫПУСК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ













Подготовлено рабочих — 





лищами ..................... 40,6 36,5 24,0 33,0 45,0 68,7 17,7
сельскими профтехучи­
лищами ..................... — 13.8 29,4 40,4 49,7 12,6
вечерними (сменными) 
профтехучилищами . - — ' — — 19,8 29,7 7,3
Кроме того, подготовлено 
шоферов на курсах при 
училищах и школах 
профтехобразования 2.2 5.5 8.5 1.1
ЧИСЛО УЧИЛИЩ И ШКОЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ В НИХ
н а  1 я н в а р я
Ч и с л о  у ч и л и щ  
И [И иол
Ч и с л е н н о с т ь
у ч а щ и х с я
(ч е л о в е к ) !
1965 г. 97 30944
1966 г. 94 31490
1967 г. 105 37329
1968 г. 110 40432
1969 г. 100 43695
1970 г. 105 46852
1971 г. 106 48994
1972 г. 108 50837
в том числе:
дневные профессионально-тех­






ские училища . . . 53 32558
сельские профессиональ­
но-технические учили­
ща ...................................... 29 11459
вечерние (сменные) пйдфес- 
сионально-технические учи­
лищ а и отделения при днев­




П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И К О О П Е Р А Т И В Н О Й  
Р О З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л И  И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я
(н а  к о н е ц  г о д а )
1925—
1






из общего числа: 
в городах и поселках 
городского типа . . 
в сельских местностях 
Всего предприятий общест­
венного питания . . . .  
в том числе: 
столовые, рестораны и
чайные ..........................
закусочные и буфеты . 
из общего числа: 
в городах и поселках 
городского типа . . 
в сельских местностях
2040 5912 4756 9910 9904
1900 4683 3728 7672 7737
140 1229 1028 2238 2167
400 1085 3347 3328
1640 4827 6563 6576
125 929 861 1981 2072
72 439 591 847 875
53 490 270 1134 1197
69 631 662 1542 1612
56 298 199 439 460
10122 10191 10222 10411 10533
7852 7962 8013 8075 8120
2270 2229 2209 2336 2413
3494 3576 3632 3752 3786
6628 6615 6590 6659 6747























(на к он ец  го д а )
1965 1970 1971
Продовольственные м агази­
1136ны —  всего ........................... 1058 1130
в том числе:
специализированные . . 544 582 596
хлебобулочные и хлебо­
146кондитерские . . . 137 147
мясные, мясо-рыбные,
мясо-рыбоовощные,
рыбные ...................... 41 36 37
плодоовощные . . . 62 78 8 6
м о л о ч н ы е ...................... 24 35 34
Непродовольственные м ага­
зины —  всего ...................... 852 955 967
в том числе:
специализированные . . 593 6 8 6 703
тканей ................................ 20 20 22
обуви ................................ 26 30 29
швейных товаров . . . 23' 21 23
гал антерейно-трикота ж-
ные и парфюмерные 28 42 46
детских товаров . . . 14 14 16
культтоваров . . . . 20 19 16
к н и ж н ы е ........................... 51 60 60
посудо-хозяйственные и
железно-скобяиые 61 63 6 6
м е б е л ь н ы е ...................... 17 18 18
неф телавки ,...................... 23 20 19
аптеки и магазины са ­
нитарии и гигиены „ (1 272 310 315
У ниверм аги ................................ 7 7 3
Комиссионные магазины . . 13 14 15
Смешанные (продовольст­
венные и непродовольст­
венные магазины) . . . 308 322 310
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в  ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т ; м и л л и о н о в  р у б л е й )
1 9 2 5 -
1926 1940 1945 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Общим объем розничного то­
варооборота государствен­
ной и кооперативной тор­
говли ..................................... 6,0 139,4 162,1 1291,4 1389,2 1518,9 1638,6 1776,5 1896,0 2019,5
в том числе:
продовольственные то­
вары .......................... 84,6 125,4 764,1 831,5 908.3 959,3 1028,6 1107,6 1171,2
непродовольственные 
товары .......................... 53,0 36,7 527,3 557,7 610,6 679,3 747,9 788,4 848,3
Распределение общего объе­
ма товарооборота по ви­
дам торговли:
товарооборот розничной 
с е т и ................................ 6,0 20,9 35,2 1179,5 1270,3 1388,0 1496,2 1616,6 1721,1 1832.7
товарооборот общест­
венного питания. . . 0,0 18,5 26,9 111,9 118,9 130,9 142,4 159,9 174,9 186,7
РОЗНИЧНЫЙ ТАВОРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ. ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ, ПО ГОРОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ
(м и л л и о н о в  р у б л е й )
Г ор од а 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Уфа 402,5 433,9 478,5 521,5 566,4 610,4 652,5
Белебей 25,0 25.8 27,6 29,3 31,0 33,7 37,1
Белорецк 42,6 37,3 46,1 47,6 50,6 52,4 54,9
Бирск 14,3 15,7 17,6 19,0 20,6 21,7 23,2
Ишимбай 21.5 22.8 24,7 26,2 27,9 29,5 31,5-
Кумертау 18,9 19,3 21,0 23,2 25,1 27,0 28,9’
Нефтёкймск 17,1 21,4 27,0 31,2 32,3 37,6 41,0’
Октябрьский . 35,8 38,5 41,8 43,9 46,4 47,9 50,8
С алават ' 50,5 55,2 61,1 67,3 71,5 75.8 79,9
Сибай 16,2 16,6 18,4 20,0 21,4 22,2 23,6
Стерлитамак : 79,5 86,3 94,1 101,5 108,6 114,4 124,0'
Туймазы 21,1 21,5 25,1 27,2 29,0 32,5 33,2
Учалы 10,2 10,8 11.5 13,2 14,5 15,5 16,?
Р О З Н И Ч Н Ы Й  Т О В А Р О О Б О Р О Т  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я
1940 1945 1965 1966 1967 1968 1869 1970 1971
Товарооборот об­
щественного пи­
тания (в ценах 
соответствующих 
лет; млн. руб.) . 18.5 26,9 111,9 118,9 130.9 142,4 159.9 174,9 186.Т
в том числе:
в городах и ра­
бочих поселках 24,4 97,4 103,6 114,0 124,2 139.0 152.5 161,1:
в сельской мест­
ности . . . . 2,5 14.5 15,3 16,9 18.2 20.9 22,4 25,6
Доля общественно­
го питания (в 
процентах):
в общем объеме 
товарооборота. 13,3 16,6 8,7 8,6 8,6 8.7 9,0 9,2 9,2
в общей продаже 
продовольствен­
ных товаров 21,4 21,5 14,7 14,3 14,7 14,8 15,5 15,8 15,8
ПРОДАЖА НАСЕЛЕНИЮ ВАЖНЕЙШИХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ И КООПЕРАТИВНУЮ ТОРГОВЛЮ
(в  ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т ; м и л л и о н о в  р у б л е й )
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Мясо и п т и ц а ..................... 45,1 58,4 65,4 68,5 62,4 62,9 71,8
Колбасные изделия . . 31,9 37,6 42,9 46,3 50,5 57.2 58,8
Р ы б а ..................................... 9,3 9,9 11,0 12,8 14,7 20,9 21,7
Сельди . . . . . . . 9,0 7,7 7,4 6.5 6,3 4,0 3,4
Масло животное . . . 26,1 27,1 27,8 28,1 31,2 35.5 37,7
Масло растительное . . 11,1 9,6 9,4 9,4 9,8 10.0 10,0
Сало топленое, сыры и
прочие пищевые жиры,
маргарин, маргарино­
вая продукция . . . 14,4 14,8 15,5 15,8 17,6 19,6 21,0
Молоко и молочные про­
дукты ............................... 31,3 35,7 41,4 47,7 55,5 58,5 62,4
С ы р .................................... 3,9 4,0 4,2 4,9 6,2 6.3 7,0
Консервы мясные . . . 4,4 5,4 4,8 5,3 3,5 2,4 1,9
Консервы рыбные . . . 5,0 5,0 5,5 5,7 6,4 6,2 6,9
Консервы овощные, фрук­
тово-ягодные . . . . 12,0 13,0 13,8 14,7 16,9 18,2 19,7
Я й ц о ..................................... 7,7 8,6 - 10,3 12,0 11,8 14,3 17,9




71,9 77,4 80,3 84,9 84.9 92,3 90,1
ло, м ё д ..................... 59,0 62,7 67,0 72,4 79,3 83,5 86,9Ч а й ....................................
Хлеб и хлебобулочные
13.7 14,9 15,5 16,2 17,3 18,3 19,5
изделия .......................... 73,4 75,0 73,7 72,1 75.1 78,7 83,0
Крупа и бобовые . . . 12,1 11,7 12,0 12,1 14,1 15,2 15.0
Макаронные изделия . . 
Водка и ликеро-водочные
9,7 8,8 8,9 8,4 9,4 9,1 10,0
и з д е л и я ..........................
Виноградные и плодово-
156,4 166.0 187,6 204,5 208.9 225,3 248.1
ягодные вина . . . . 43,1 57,9 71,7 71,8 89,3 96,7 91,0
П и в о ....................................
Хлопчато-бумажные тка­
16,2 17,7 19,7 19,9 21,6 28,6 33,1
ни ..........................
Шерстяные ткани и плат­
22,2 22,5 25,1 26,1 25,8 20,3 19.0
ки .....................................
Шелковые ткани нату­
14,1 14,3 13,9 14.3 15,5 13.3 14,3
ральные ..........................
Шелковые ткани искус­
3,5 2,8 2,6 2,3 2,0 2.0 1,2
ственные ..................... 12,7 13,5 14,8 13,4 12,8 12,0 11,4
Льняные ткани . . . . 2,8 3,3 3,7 3,9 4,0 3,5 3.5
Швейные товары . . . 116,5 119,1 125,4 139,8 163,4 180,9 191,4
Трикотажные изделия 25.0 34,8
Чулки, н о с к и ..................... 12,4 14,3
Кожаная обувь . . . . 37,2 40,1
Резиновая обувц . . . 19,2 19,4
Валяная обувь '. . . . 5,0 5,0




лия и прочие предметь
обстановки ..................... 24,3 24.5
Стекло-фарфоровая посу­
да ............................... ..... 4,3 4,5
Ч а с ы .................................... 5,3 5,2
Электротовары . . . . 9,9 11,9
Печатные издания . . . 14,2 15,9
Велосипеды и мотоциклы 8,8 9,0
Р ад и о то в ар ы ..................... 17,6 20,0


















































































П Р О Д А Ж А  Т О В А Р О В  К У Л Ь Т У Р Н О - Б Ы Т О В О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я  И Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  О Б И Х О Д А
( т ы с я ч  ш т у к)
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Ч асы  в с е х  в и д о в  . . . 307,1 325,4 313,9 348,8 332,0 319.8 334.0
в т о м  ч и сл е  н а р у ч н ы е 139,6 149,5 130,1 129.9 120.6 121.1 133.3
Х о л о д и л ь н и к и  б ы т о в ы е . 13.0 17,4 20.6 24.4 30.0 33.2 28,8
С т и р а л ь н ы е м аш и н ы  бы­
69.7 74.4 53.4т о в ы е  ....................................... 46.3 52,9 56,9 58.9
Э л ек т р о п ы л есо с ы  . . . 5,9 4.0 4,7 5.2 5.3 7.4 11.1
В е л о с и п е д ы  и м о т о в е л о ­
52.6 59.4 61.4 60.3си п ед ы  ................................. 58.7 66,8 57,8
Мотоциклы и моторол­
11.6 11.6 12.4 13.2л ер ы  ....................................... 9.8 10.1 9.6
Р а д и о п р и е м н и к и  и ради­
олы ..................................... 66.9 64,7 65,1 72,1 77,4 85.3 95.5
Т елевизоры ........................... 37,5 48,2 56,2 72.7 76.4 74.6 83.8
М агнитофоны ..................... 3,4 4.5 6,3 6.2 6,9 7,4 9.2
Пианино и рояли . . . 1,7 2,3 2,6 2.6 2.6 2.6 2.5
Фотоаппараты . . . . 15.8 15,1 12,3 14.2 13.1 12.6 12,1
[а п р а в л ен о  д л я  п р о д а ж и
н а се л ен и ю  л егк о в ы х
3546автомашин — шт. . . 482 517 565 496 814 1157
П Р О Д А Ж А  Т О В А Р О В  Н А  Д У Ш У  Н А С Е Л Е Н И Я
(в ценах соответствующих лег; рублей)
1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Всего продано 








ров . . . 143 149 162 179 197 206 220
► I*
БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖ ИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
8  Заказ 521
► I»
С Е Т Ь  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  Б Ы Т О В О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  Н А С Е Л Е Н И Я  
(н а  к о н е ц  г о д а )
I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Число предприя­
тий . . . . 1297 1771 1914 1957 2162 2238 2267 2320















таллоизделий 191 252 245 229 233 256 269 270
Продолжение
I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
р ем о н т  и т е х ­
н и ч еск ое о б ­
сл у ж и в а н и е  
т р а н сп о р т - ч 
ны х с р е д с т в  -  — 9 И 7 1 2
р ем о н т  и и з ­
гот о в л ен и е  
м еб ел и  . . 14 25 24 28 22 20 25 25
хи м и ч еск ая  
ч истка и 
к р аш ен и е . 8 8 10 9 8 20 23 29
пр ач ечн ы е 8 21 26 27 26 24 26 29
р ем о н т , по­
ш ив и в я зк а  
т р и к о т а ж ­
ны х и з д е ­
лий  . . . 8 15 24 43 59 62 57 57
ф о т о гр а ф и и  . 114 128 148 148 151 148 154 156
р ем он т  и 
ст р о и т ел ь ст ­
во ж и л и щ  
(к в ар ти р ) . 1 26 23 28 28 46 49 51
б а н и  и д у ш и 57 94 114 116 246 249 252 257
п а р и к м а х е р ­
ск и е  . . . 252 307 328 328 342 348 345 350
п р ок ат н ы е  
пункты  . . 82 63 73 66 78 86 71 86
п р оч и е виды  
у с л у г  . .  . 123 292 313 354 355 348 338 339
О Б Ъ Е М  У С Л У Г  Б Ы Т О В О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  Н А С Е Л Е Н И Я
1971 г .  в п р о ц е н т а х  к
1965 г. 1970 г.
в с е г о
в том 
ч и с л е  
с е л о
в с е г о
в том 
ч и сл е  
с е л о
Всего у с л у г ......................................
в том числе по видам услуг:
299 498 116 113
ремонт обуви ............................ 137 147 101 106
индивидуальный пошив обу­
ви ................................................. 681 1377 131 143
ремонт швейных изделий . . 
индивидуальный пошив ш вей­
171 212 102 108
ных изделий ...........................
ремонт бытовых машин и 
приборов, ремонт и изго­
218 243 106 99,5
товление металлоизделий . 
ремонт и техническое обслу­
живание транспортных 
средств, принадлежащ их
370 519 123 118
граж данам  . . . . . . 375 — 215 —
ремонт мебели ............................ 679 278 77 44
изготовление мебели . . . .  
химическая чистка и краш е­
1372 2105 155 210
ние ............................................ 407 1724 118 132
услуги прачечн ы х ...................... 233 — 118 71
ремонт трикотажных изделий 709 — 157 —
индивидуальный пошив и
вязка трикотажных изделий 2055 15100 144 218
услуги ф отографий'*. . . . 217 282 110 107
ремонт и строительство ж и­
лищ (квартир) ...................... 1133 2381 107 99,1
бани и д у ш и ................................. 127 644 98 112
парикмахерские ........................... 175 188 106 105
прокатные пункты . . . . 578 131 143 118
прочие виды услуг . . . .  
194
365 364 130 115
П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  У С Л У Г  Н А  Д У Ш У  Н А С Е Л Е Н И Я
В иды  у с л у г
1971 г. 
1965 г.
в п р о ц ен т а х  к 
| 1970 г .
В с е г о  ........................................... 280 116
в том числе:
ремонт и индивидуальный по­
шив обуви ................................ 206 111
ремонт и индивидуальный по­
шив швейных изделий . . 202 104
ремонт бытовых машин и 
приборов, изготовление ме­
таллоизделий 1 ...................... 322 124
ремонт и изготовление мебе­
ли ................................................ 1450 150
химическая чистка и краш е­
ние ........................................... 383 115
услуги прачечны х ...................... 220 119
ремонт, пошив и вязка три­
котажных изделий . . . . 2025 145
услуги фотографий . . . . 209 112
ремонт и строительство ж и ­
лищ (квартир) ...................... 1067 105
услуги бань и душей . . . 113 96
услуги парикмахерских . . . 168 108
услуги прокатных пунктов . 567 142
1S5
1
т р а м в а й н о е  с о о б щ е н и е
г . У ф а г. С алават
1937 1945 1960 1965 1970 1971 1957 1960 1965 | 1970
Протяженность трам­
вайного пути — км 8,8 35,7 100,2 114,8 138,0 145,0 10,4 14,2 24,6 37,0 37,0
Число пассажирских
вагонов 13 52 223 293 306 320 18 40 60 82 79
Перевезено пассажи­
р о в — мЛн. 7,7 15,7 74,9 98,9 122,0 125,1 2,1 8,0 15,2 17,7 17,9
Т Р О Л Л Е Й Б У С Н О Е  с о о б щ е н и е
г . Уф а г. С терл и там ак
1962 1965 1970 1971 1961 1962 1965 1970 1971
Протяженность троллейбусных ли­
ний— км 30 53,9 69,5 74,1 15,3 15,3 41,4 62,4 62.4
Число троллейбусов 19 70 98 109 15 25 57 89 100
Перевезено пассажиров — млн. 2,5 21,6 39,2 41,7 6,2 8,8 21,5 46,8 48,9
Ж И Л И Щ Н Ы Й  Ф О Н Д  Г О Р О Д О В  И П О С Е Л К О В  Г О Р О Д С К О Г О  Т И П А
(на начало года; м иллионов квадратны х метров общ ей  площ ади ж илы х дом ов)
1920 1923 1941 1950 I960 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Весь ж и л и щ н ы й  
ф о н д 1,3 1,3 2,6 3,7 9,6 13,9 14,8 15.7 16,5 17,4 18,2 19,0
в  т о м  ч и с л е  
о б о б щ е с т в ­
л е н н ы й 0,5 0,5 1,1 1,9 6,1 9,8 10,7 11,5 12,4 13,2 14,0 14,9
Ж И Л И Щ Н Ы Й  Ф О Н Д  Г О Р О Д О В  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  П О Д Ч И Н Е Н И Я
(на начало года; тысяч квадратны х метров общ ей  площ ади  ж илы х дом ов)
1923 1950 1960 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Весь жилищный фонд
Уфа 710 1777 4000 5800 6206 6589 6911 7284 7651 8042
Белебей 60 79 192 274 281 290 302 318 342 366
Белорецк 86 259 464 552 567 584 607 627 645 666
Бирск 82 91 159 200 210 219 226 239 248 261
Ишимбай — 164 346 453 466 486 512 536 563 588
Кумертау — — 227 334 347 372 399 419 449 481
Нефтекамск — - — — 234 279 327 363 413 452 488
Октябрьский — 174 440 600 626 653 703 736 765 791
Салават — — 523 892 995 1087 1181 1277 1353 1409
Сибай — — 226 307 316 336 344 360 371 381
Стерлитамак 151 190 824 1357 1503 1624 1744 1857 1967 2079
Туймазы — — — 251 259 281 297 315 326 345














в то м  ч и с л е  о б о б щ е с т в л е н н ы й
284 1143 2876 4646 5063 5466 5804 6207
19 26 93 151 157 165 176 191
13 107 201 286 303 319 341 361
28 34 62 90 97 106 111 122
— 95 224 311 327 345 369 392
— — 165 252 267 289 311 330
— — — 209 253 299 334 384
— 107 378 471 490 517 559 589
— — 491 845 948 1038 1132 1228
— — 149 223 233 248 254 266
34 70 522 1006 1148 1268 1389 1504
— — — 167 174 195 210 227
_ ___ 90 125 143 153 167
РОСТ б л а г о у с т р о й с т в а  о б о б щ е с т в л е н н о 'г Ь
Ж И Л И Щ Н О ГО  Ф ОН ДА  В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ  
ГО РО Д С К О ГО  т и п а
1970 г. в процентах к
1940 г. 1960 г. ; 1965 Г.
Жилищный фонд, обо­
рудованный:
водопроводом . . в 5,9 раза 150 129
канализацией . . . в 13,8 раза 100 140
центральным отоп­
лением и теплофи­
кацией . . . . в 11,1 раза 144 127
г а з о м ................................. — 218 140
КА Н А ЛИ ЗА Ц И Я ВСЕХ ВЕДО М СТВ В ГОРОДАХ И 
ГО РО Д С К О ГО  ТИПА
ПОСЕЛКАХ




(1939 г .=  100) . . 243 в 86 раз в 156 раз в 231 раз
(1960 г.=100) . . — 100 180 267
2 0 0
Г О С Т И Н И Ц Ы ,  Д О М А  З А Е З Ж И Х  П О  Г О Р О Д А М  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  П О Д Ч И Н Е Н И Я
(н а  к о н е ц  г о д а )
Г орода
Ч и сл о  го сти ни ц . дом ов з а е з ж и х 1 И х  ед и н ов р ем ен н ая  вм ести м ость
1931 | 1S65 1970 1971 j 1931 1965 1970 1971
У ф а ..................... 5 11 16 16 620 1419 2142 2220
Белебей . . . . — 3 3 4 — 60 62 111
Белорецк . . . . 1 3 3 3 32 194 192 191
Бирск . . . . 1 3 4 2 169 138 147 130
Ишнмбай . . . . — 2 1 1 — 55 214 214
Кумертау . . . . — 1 1 1 — 46 46 204
Нефтекамск . . . — 1 1 2 — 159 161 169
Октябрьский . . . — 1 1 — 212 201 201
Салават . . . . — 1 1 1 — 150 210 210
Сибай . . . . . — 1 1 2 — 65 65 71
Стерлитамак . . . 8 4 3 352 449 470 459
Туймазы . . . . 1 1 1 1 12 50 50 164
Учалы . . . . _ 1 3 3 — 52 72 72
В О Д О П Р О В О Д Ы  В  Г О Р О Д А Х  И  П О С Е Л К А Х  
Г О Р О Д С К О Г О  Т И П А
1 9 3 9 1 9 4 5 I 9 6 0 1 9 6 5 1970
Одиночное протяжение 
уличной водопроводной 
сети на конец года
(1913 г. =  100) 




5 8 5  р а з  
в  23 
291 р а з а
В 6 6
р а з  
в 33
э а з а
в  80 
р а з  
в  40 
р а з
(1960 г .= 100) — — 100 141 171
Отпущено воды населе­
нию и на коммунально­
бытовые нужды в сред­
нем за сутки:
(1931 г - 1 0 0 )  
(1960 г . - 100)
240 705






Г О Р О Д С К И Е  К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е  В О Д О П Р О В О Д Ы  В С Е Х  
В Е Д О М С Т В  П О  Г О Р О Д А М  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  
П О Д Ч И Н Е Н И Я
Г о р о д а
О ди н о ч н о е  п р о т я ж е н и е  
у л и ч н ой  в о д о п р о в о д н о й  
сети  на 1 января 1971 г. 
в п р о ц ен т а х  к
О т п у щ е н о  воды  н а с е л е ­
нию и на к о м м у н а л ь н о ­
б ы т о в ы е н у ж д ы  в с р е д ­
нем  за  су т к и  в 1970 г. 
в п р о ц е н т а х  к
1931 г. I960  г. | 1965 г. 19'И г . 11960 г. 1965 Г.




раз 274 94 — в 22 раза
124
в 34 в 548
Белорецк раза 237 154 раз 365 225
в 54 в 18
Бирск раза 510 274 — раз 372
Ишимбай — 139 99,3 — 198 161
Кумертау — 232 145 — 144 263
Нефтекамск — — 348 — — 135
Октябрьский — 141 100,8 — 114 88
С алават — 306 111 — 279 218
в 37
Сибай — 152 1 1 1 — раз 75
в 32
Стерлитамак раза 128 100,2 — 141 116
Туймазы — 200 190 — 763 283
Учалы — — 120 — _ 692
203
Р А З В И Т И Е  Г А З И Ф И К А Ц И И  Г О Р О Д О В  И П О С Е Л К О В  Г О Р О Д С К О Г О  Т И П А
(на конец года)
1945 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Имеют газ н а  
коммунально­
бытовые Ь у ж -  
д ы :
города . . . 1 11 15 15 15 16 16 17 17
поселки го­
родского ти­












































млн. куб. м 7,4 145,5 273,5 310,4 322,7 369,2 398,0 404,3 428,8
сжиженного— 
т . . . 1663 6652 8326 8518 9870 11130 12823 14116
Отпущено газа 
в среднем за 
год на душу
населения — л
куб. м . . . 10 106 172 190 193 215 219 218 225
юо
сл
Ч И С Л О  Г А З И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Х  К В А Р Т И Р  П О  Г О Р О Д А М  
Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  П О Д Ч И Н Е Н И Я
(н а  к о н е ц  г о д а ;  т ы с я ч  к в а р т и р )
Г о р о д а I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Уфа 38,9 89,4 100,9 108,1 119,8 127,4 136,6 143,6
Белебей 0 , 8 2 , 8 3,2 3,5 4,0 4,5 5,1 5,9
Белорецк 0,5 2,4 3,2 4,1 5,0 5,6 7,1 7,8
Бирск 0,3 1,6 1,8 2,4 2,8 3,3 3,6 4,2
Ишимбай 3,2 7,6 8,5 9,5 10,5 11,1 11,7 12,6
Кумертау 0,2 3,1 4,0 4,9 6,1 6,7 7,5 8,3
Нефтекамск 0,03 5,0 6,1 6,8 8,7 9,1 10,3 12,3
Октябрьский 9,3 12,9 13,1 13,9 14,6 15,4 16,1 17,1
С алават 2,0 14,6 16,8 19,5 22,1 24,4 26,2 27,5
Сибай — 0,7 1,2 2,0 2,7 4,2 5,4 0,1
Стерлитамак 0,4 14,0 18,1 22,6 26,5 30,3 33,9 37,2
Туймазы 2,8 5,3 5,7 6,4 6,7 7,4 7,6 8,3
Учалы — ____ — — 0,1 0,1 0,4 1,2
2 0 6
Г А З И Ф И К А Ц И Я  С Е Л Ь С К И Х  Н А С Е Л Е Н Н Ы Х  П У Н К Т О В
(на к о н ец  го д а )







вым и сж и ­
женным га ­




сети — к м . 33 38 54 88 122 249 319
Число гази­
фицирован­
ных к в ар ­
тир:
сетевым г а ­
зом . . * 458 554 600 1900 1700 2200 3309
сж иж ен­
ным газом 7147 11512 23500 40800 59200 82100 103012
Отпущено га­
за населе­
нию и на 
коммуналь­
но - быто­
вые нуж ды 
за год:
сетевого —
тыс. куб. м 1276 1343 1460 3600 4000 4560 7315
сж иж енно­
го _ _ т  . . 284 4052 6494 5367 8123 11390 13487
207

ЗД РАВО О ХРАНЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ 
О Б ЕСП ЕЧ ЕН И Е

Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Е  И А М Б У Л А Т О Р Н О -П О Л И К Л И Н И Ч Е С К И Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
___________________________(н а  к о н е ц  г о д а )____________________________________________________________
| 1922 | 1940 | 194." j 1960 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 I 1970 j 1971
Число больничных уч­
реждений (без гос­
питалей) . . . .  
в них мест — тыс. . . 
На 10 тыс. человек на­
селения приходилось 













ных и акушерских) 
для беременных 
женщин и рожениц* 
Число женских и дет­
ских консультаций .
89 182 213 346
3,7 8,4 11,7 21,8
16,1 25,8 43,8 62,9
24 373 415 536
— 44 . . .  248
78 982 1133 1764
. . .  1547 1177 2722









375 379 389 387
32,8 34,6 36,6 37,4
86,3 90,7 95.5 97,4
505 477 489 461
410 421 452 461
1967 1969 1979 1989
3626 3687 3685 3646 
319 305 310 312
* В р а ч е б н ы е  м е с т а  д л я  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н  и р о ж е н и ц  в к л ю ч ен ы  т а к ж е  в о б щ е е  ч и сл о  б о л ь н и ч н ы х  м е с т .
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  В Р А Ч Е Й  И С Р Е Д Н Е Г О  М Е Д И Ц И Н С К О Г О  П Е Р С О Н А Л А
(на конец года; тысяч человек)
1922 1940 1945 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Численность в р ачей  
всех специальностей 104 1027 1163 4281 5524 5829 6127 6353 6681 7057 7351
в том числе:
врачей (без зуб­
ных) . . . . 93 925 1079 3896 5023 5259 5492 5679 5974 6324 6594
зубных врачей . 11 102 84 385 501 570 635 674 707 733 757
Численность среднего 
медицинского персо­
нала .......................... 415 4730 5171 16927 20256 21763 22367 23280 24386 25858 26928




альностей . . . 0,4 3,2 4,4 12,4 14,9 15,5 16,2 16,7 17,5 18,4 19,2
в том числе зубных 
врачей . . . . 0,05 0,3 0,3 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0
среднего медицин­
ского персонала . 1,8 14,2 19,3 48,9 54,5 57,9 59,1 61,3 63,9 67,4 70,2
С А Н А Т О Р И И  И Д О М А  О Т Д Ы Х А  
(н а  к о н е ц  г о д а )





тей) ..................... 14 24 28 28 31 31 32 32 33




н и я— детские . 1 15 19 18 21 21 21 21 23
в них мест . . 165 1215 1425 1477 1550 1580 1630 1600 1945
Число профилакто­
риев ..................... _ 6 15 17 17 ' 18 18 22 25
в них мест . . — 180 805 964 962 1222 1262 1711 2068
Число домов отды­
ха .......................... 10 8 9 9 11 11 16 21 19
в них мест . . 1675 2180 2959 2806 2745 2958 3482 5479 5454
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Д Е Т Е Й  В Д О Ш К О Л Ь Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х
(на конец года; ты сяч человек)




яслях . . Т.
в том числе:






8,9 6,0 9,9 16,5 19,7 19,5 19.0 18 6 18.7 18.4 18.3
1,5 3,4 6,1 13,1 16,1 15,6 15.4 15,0 15,2 14,9 15,1





лях-садах . .0 ,2  11,1 10,8 17,7 38,9 74,7 83,9 93,8 101,7 105,9 113.6 119.4
в том числе:
в городах и 
поселках го­
родского ти­
п а .  . .  .0 ,2  7,2 7,9 11,9 32,7 62,5 71,7 78,7 85,5 89,0 94,7 98,6
в сельских ме­
стностях . — 3,9 2,9 5,8 6,2 12,2 12,2 15,1 16,2 16,9 18,9 20,8
В 1922 г. в городской местности Башкирской АССР работали 6 домов ребенка, в которых 
воспитывалось 189 детей
О Б С Л У Ж И В А Н И Е  Ш К О Л Ь Н И К О В  П И О Н Е Р С К И М И  Л А Г Е Р Я М И
(в  л е т н и й  п е р и о д )
1940 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Загородные 
Число лагерей . 88 109 155 165 164 174 184 185 185
Ими обслужено 
детей — тыс. 
человек . . . 11,1 37,9 72,0 79,8 83,4 86,4 91,8 93,4 94,1
Городские 
Число лагерей . __ 23 90 64 65 77 140 146 143
Ими обслужено 
детей — тыс. 
человек . . . 3,0 8,6 8,6 7,3 8,6 13,2 13,3 16,1
Колхозные и меж­
колхозные 
Число лагерей . 17 16 16 15 16 17 20 20
Ими обслужено 
детей — тыс. 
человек . . . 0,9 0,9 1,5 1,0 1,3 1,4 1,6 1,5
Школьные
Число лагерей . _ _ 39 59 82 107 93 139 144
Ими обслужено 
детей — тыс. 
человек . . . 3,4 5,5 8,6 11,6 17,7 17,8 18,6
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Л И Ц , П О Л У Ч А Ю Щ И Х  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  
П Е Н С И И  В О Р Г А Н А Х  М И Н И С Т Е Р С Т В А  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я
(на конец года; тысяч человек)
1946 I960 1966 1966 1967 1968 1969 1970 1971
В с е г о  . . . . 313 277 477 502 518 578 594 608 619
из них: 
по старости . . 51 90 101 ИЗ 123 136 150 162
за выслугу лет . 5 6 6 6 5 5 5 4




и служащих . 43 67 70 74 78 83 87 89
инвалиды из чис­
ла военнослу­
жащих . . . 49 37 32 31 30 29 28 26 25
семьи военнослу­
жащих . . . 224 68 52 49 46 43 41 38 35
прочие пенсионе­
ры ..................... 3 6 7 6 6 8 7 7 7





сии ..................... 161 178 184 235 239 241 243
218 Д О М А  Д Л Я  П Р Е С Т А Р Е Л Ы Х  И И Н В А Л И Д О В
(н а  к о н е ц  г о д а )
1940 1945 1960 1965 j 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Число домов — всего . . . 7 10 11 12 12 13 12 12 12 13
в них мест .......................... 523 830 1370 2140 2140 2440 2575 2625 2625 2925
Из общего числа:
число домов для преста­
релых и инвалидов 
в зр о с л ы х .......................... 6 9 10 9 9 11 10 10 10 11
в них мест .......................... 450 730 1270 1800 1800 1980 2045 2095 2095 2395
число домов для инвали- 
дов-детей .......................... 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2
в них мест .......................... 73 100 100 340 340 460 530 530 530 530
Число профшкол-интернатов — 1 1 1 1 1 1 1 1 1









(н а  н а ч а л о  у ч е б н о г о  г о д а ;  т ы с я ч  ч е л о в ек )
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  У Ч А Щ И Х С Я  В О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х
Ш К О Л А Х ,  С Р Е Д Н И Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  И В Ы С Ш И Х  У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н И Я Х
1922— 1 9 4 0 - 1945— 1 9 6 0 - 1 9 6 5 - 1966 — 1967— 1968 — 1969— 1970— 1971 —
1923 1941 1946 1961 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972




в и д о в ....................  114,0 627,0 520,8 601,5 852,5 872,9 898,8 917,3 922,6 925,4 926,1
в начальных, вось­
милетних и сред­
них школах . . 114,0 627,0 507,8 570,5 800,8 819,4 846,5 868,2 878,0 881,5 878,7
в школах рабочей, 
сельской моло­
дежи и школах
взрослых . . .  — — 13,0 31,0 51,7 53,5 52,3 49,1 44,6 43,9 47,4
в средних специаль­
ных учебных заве­
дениях . . . .  2,8 16,0 15,4 25,0 50,4 55,7 58,3 60,0 60,1 62,2 64,3
^  в высших учебных
заведениях . . .  — 3,3 6,1 16,7 30,6 34,3 37,5 39,1 41,4 42,7 43,4
Ч И С Л О  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л ,  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  У Ч А Щ И Х С Я  И У Ч И Т Е Л Е Й
(н а  н а ч а л о  у ч е б н о г о  г о д а )
1922— 1940 — 1 9 4 5 - 1960— 1965— 1966— 1967— 1968— 1 9 6 9 - 1 9 7 0 - 1971 —1923 1941 1946 1961 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Число ШКОЛ . . . . 1970 4867 5089 4939 4595 4534 4536 4507 4450 4305 4211
начальных . . . . 1914 3695 3851 3225 2800 2697 2657 2612 2546 2377 2261
семилетних . . . 48 889 963 898 — _ __ __ — —. __
восьмилетних . . . — — — 391 1275 1229 1209 1195 1184 1180 1169
средних ..................... 7 259 254 403 496 583 645 674 694 722 752
прочих .....................
Численность учащихся
1 24 21 22 24 25 25 26 26 26 29
школ — тыс. 114,0 627,0 507,8 570,5 800,8 819,4 846,5 868.2 878.0 881,5 878.7
начальных . . . . 233,7 194,4 105,9 104,7 102,7 103,0 102,4 100,3 77,9 67,2
семилетних . . . 238,5 193,8 133,9 — — — — — — —
восьмилетних . . . — — 111,2 309,5 286,1 269,9 265,9 264,9 268,2 260.9




1,5 1,1 2,0 4,1 4,4 4,5 4,9 4,9 5,0 6,0
местителей) — тыс. . 22,3 22,4 33,8 43,1 45.4 45,7 46,8 47.0 47,8 48,2
начальных . . . . 7,9 8,2 6,1 5,7 5,8 5.6 6,2 5.5 4,6 4,0
семилетних . . . 8,9 9.3 8,9 — — — — — — —
восьмилетних . . . __ — — 6,3 18,5 17,3 16,9 17.5 16,3 16,7 16,6
средних ..................... 5,4 4,8 12,3 18,4 21,8 22,7 22,5 24,6 25.9 26.9
прочих ..................... 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0.6 0,6 0.7
У Ч А Щ И Е С Я  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л  П О  Г Р У П П А М  К Л А С С О В
























Учащиеся — всего . 175,3 625,5 506,7 568,5 796,7 815,0 842.0 863,3 873,1 876,5 872,7
в городах и посел­
ках городского типа 26,3 109,7 90,2 214,5 323,5 332,4 343,1 351.2 354,7 354.4 351,4
в сельских местно­
стях ..................... 149,0 515,8 416,5 354,0 473,2 482,6 498,9 512.1 518,4 522.1 521.3
из общего числа:
в 1—4 классах — все­
го .......................... 161,0 417,6 375,2 338,3 389,1 399,9 412.4 420.2 418,6 300.4 281,2
в городах и посел 
ках городского ти 
п а ..................... 19,1 58,2 64,1 122,0 148,6 153,3 158,0 160,1 159,1 111.7 104,4
в сельских местно­
стях . . . . 141,9 359,4 311,1 216,3 240,5 246,6 254,4 260,1 259,5 188.7 176,8
в 5—8 классах — все­
го  ...................................... 12,8 176,9 111,8 190,3 333,7 347,7 354,9 366,5 376,7 492.7 504,4
в городах и посел­
ках городского 
























в сел ь ск и х  м е с т н о ­
с т я х  .......................... 6,7 137,7 91,0 117,2 196,3 201,9 205,2 211,6 217,9 289.5 297,4
в 9— 11 к л а с с а х  —  в с е ­
г о ! ................................ 1,5 31,0 19,7 39,9 73,9 67,4 74,7 76,6 77,8 83.4 87,1
в г о р о д а х  и п о с е л ­
к а х  г о р о д с к о г о  т и ­
п а ................................. 1,1 12,3 5,3 19,4 37,5 33,3 35,4 36,2 36,8 39.5 40,0
в сел ь ск и х  м е с т н о ­
с т я х  .......................... 0,4 18,7 14,4 20,5 36,4 34,1 39,3 40,4 41,0 43.9 47,1
Примечания: 1. Распределение учащихся по группам классов приведено без учащихся школ для 
детей с дефектами умственного и физического развития.
2. За 1927/28, 1940/41, 1945/46 и 1960/61 учебные годы данные приведены по 5—7 и 8— 10 клас­
сам; за 1970/71 и 1971/72 учебные годы —-по 1—3, 4— 8 классам.
3. С 1966/67 учебного года одиннадцатые классы в общеобразовательных школах упразднены.
Ш К О Л Ы  -  И Н Т Е Р Н А Т Ы






















натов . . . 3 19 29 29 29 29 29 30 30
в них учащих­
с я — тыс. . . 0,6 6,6 11,6 11,9 12,1 12,1 12,1 12,3 12,1




тах ..................... 6,2 11,0 11,4 11,4 11,6 11,6 11,9 11,7




натов . . . . 3 17 27 27 27 27 27 28 28
Продолжение


















в них учащих 
ся f  тыс. . 0,6 5,8 11,0 11,3 11,5 11,5 11,5 11,7 11,5








натов . . . 2 2 2 2 2 2 2 2
в них учащихся — 
тыс..................... _ 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6




тах ..................... 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0.6
Ш К О Л Ы  М И Н И С Т Е Р С Т В А  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  С 
П Р О Д Л Е Н Н Ы М  Д Н Е М  И Г Р У П П А М И  П Р О Д Л Е Н Н О Г О  Д Н Я
(на н ач ал о  у ч е б н о г о  го д а )


















O .S  
с  3  






















В г р у п п а х  п р о д ­
л е н н о г о  д н я
в о с п и ­
т а т е л е й
Всего по республике
1960/61 г .......................... 2 10! 158 4472 176
1965/66 г.......................... 4 333 762 20087 780
1966/67 г .......................... 4 405 808 24022 815
1967/68 г ......................... 4 548 942 28065 966
1968/69 г .......................... 4 647 1186 35316 1184
1969/70 г.......................... 4 823 1553 46363 1551
1970/71 г .......................... 5 969 1861 58301 1869
1971/72 г.......................... 6 1047 2321 69520 2315
начальные . . . . 1 ПО 168 5032 162
восьмилетние . . . 2 413 705 20986 710
средние ......................
И з общего числа:
в городах и поселках 
городского типа
3 524 1448 43502 1443
начальные . . . . 1 38 82 2439 77
восьмилетние . . . — 28 138 4083 138
средние ......................
в сельской местности
3 203 763 22967 758
начальные . . . . — 72 86 2593 85
восьмилетние . . . 2 385 567 16903 572
средние ...................... — 321 685 20535 685
227
Ш К О Л Ы  Р А Б О Ч Е Й ,  С Е Л Ь С К О Й  М О Л О Д Е Ж И  И Ш К О Л Ы  В З Р О С Л Ы Х





















В се г о  ш к о л ................................ 324 291 269 285 252 253 221 186 173 145
Т
в н и х у ч ащ и хся  —  ты с. . . 13,0 16,9 31,0 51,7 53,5 52,3 49,1 44,6 43,9 47,4
в 1—4 к л а с са х  . . . . 2,8 0,5 0,9 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3
в 5— 8 к л а с са х  . . . . 10,3 12,0 21,6 20,0 19,3 18,3 14,1 12,7 11,8
в 9— 11 к л а с са х  . . . . 3,8 18,5 29,2 32,9 32,4 30,2 30,2 31,0 35,3
Ч и сл о  ш кол р а б о ч ей  м о л о ­
д е ж и  ............................................. 31 54 99 103 112 102 102 102 106 94
в н и х уч а щ и х ся  —  ты с. . . 4,8 9,3 25,1 36,3 35,9 34,5 31,8 30,2 29,3 32,0
в 1— 4 к л а с с а х  . . . . 0,2 1,0 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2
в 5— 8 к л а с са х  . . . . 3,2 5,1 9,7 14,3 11,9 10,6 9,3 7,6 6,4 6,1























Число школ сельской моло­
дежи .................................... 292 236 169 181 139 150 118 83 67 50
в них учащихся — тыс. . . 8,0 6,0 3,9 6,1 5,4 5,3 4,3 3,2 3,4 3,7
в 1—4 классах . . . . 2,6 1,7 — 0,1 — — 0,1 — — 0,1
в 5—8 к л ассах ..................... 5,4 4,3 1,3 2,3 2,0 1,8 1,7 0,9 1,0 0,9
в 9— 11 классах . . . . — — 2,6 3,7 3,4 3,5 2,5 2,3 2,4 2,7
Число школ взрослых . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
в них учащихся — тыс. 0,2 0,6 2,0 9,3 12,2 12,5 13,0 11,2 11.2 11,7
в 1—4 классах . . . . 0,1 — 0,2 0,1 0,1 0,1 — — —
в 5— 8 классах ..................... 0,9 1,0 5,0 6,1 6,9 7,3 5,6 5,3 4,8
в 9— 11 классах . . . . 0,6 1,0 4,1 6,0 5,5 5,6 5,6 5.9 6,9
to
3
В Ы П У С К  У Ч А Щ И Х С Я  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы М И  Ш К О Л А М И
(т ы с я ч  ч е л о в е к )
I960 1995 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Окончили 10 
( 11) клаосов— 
всего У . . 14.1 14,1 44,6 32,3 35,9 39,1 39,0 41,5




школ . . . 10,0 12,2 38,1 26,1 29,7 33,0 . 32,8 36,0
школ р а б о ч е й  
молодежи . 3,5 1,3 5,5 5,1 4,8 4,6 4,8 4,3
школ сель­
ской моло­
дежи . . . 0,3 0,2 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3
заочных школ 
взрослых . 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9
- - -
Окончили 7 (8) 
классов — все 





школ . . 30,7 62,0 64,0 70,1 69,7 74.7 80,3 80,9-
школ рабочей 
молодежи 3,4 4,6 3,9 3,5 3,5 3,6 3,1 2,9.
школ сель­
ской моло­
дежи . . 0,3 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4'
заочных школ 
взрослых - 0,3 1,7 1,1 1,8 3,5 3,1 2,2 2,3
В Ы С Ш И Е  И С Р Е Д Н И Е  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  У Ч Е Б Н Ы Е  З А В Е Д Е Н И Я
(н а  н а ч а л о  у ч е б н о г о  г о д а )
1922—
1923
1 9 4 0 -
1941
1 9 4 5 -
1946
I9 6 0 —
1961






1 9 6 8 -
1969







ных заведений . — 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9
в них студентов — 
тыс............................ — 3,3 6,1 16,7 30,6 34,3 37,5 39,1 41,4 42,7 43,4
на дневных отделе 
ниях . . . .
на вечерних отделе 
ниях . . . .
—

















на заочных отделе 
ниях . . . . — 0 , 7 1,8 5,5 11,2 12,3 13,0 13,0 12,9 12,6 12,5
На 10 тыс. человек 
населения приходи­
лось студентов в 
высших учебных за ­
ведениях — человек — 10 23 48 82 91 100 103 108 111 113-
Число Средних специ­
альных учебных за ­
ведений .....................
в них учащих­
ся — тыс. . .
на дневных отделе 
ниях . . . .
на вечерних отделе 
ниях . . . .
на заочных отделе 
ниях . . . .
23 58 47 45 59 60 61 61 63 64 65
2,8 16,0 15,4 25,0 50,4 55,7 58,3 60,0 60,1 62,2 64,3
14,0 25,5 29,7 32,2 33,9 35,1 37,6 39,7
2,0 10,0 I 12,4
J J 5,4 10,5 11,7 12,0 12,1 11,2 10,8 10,1
— 6,0 3,0 5,6 14,4 14,3 14,1 14,0 13,8 13,8 14,5
На 10 тыс. человек 
населения приходи­
лось учащихся в 
средних специаль-
денияхЧ-ч е л Хов3е Г ' .  12 48 58 72 136 148 155 158 157 162 168
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С О С Т А В  С Т У Д Е Н Т О В  В Ы С Ш И Х  И У Ч А Щ И Х С Я  С Р Е Д Н И Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  У Ч Е Б Н Ы Х
З А В Е Д Е Н И Й
(н а  н а ч а л о  у ч е б н о г о  г о д а ;  т ы с я ч  ч е л о в е к )
1



















всего . . . 16,7 30,6 34,3 37,5 39,1 41,4 42,7
баш киры. . — 3,3 6,6 7,2 7,7 8,1 9,0 9,2
татары — 3,9 8,0 9,0 9,6 10,3 10,8 11,7
русские . . — 7,9 13,2 15,1 16,8 17,3 18,2 18,5
украинцы — 0,5 0,9 0,8 1,0 1,1 1,1 М
чуваши . . — 0,3 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0.7
марийцы . . — 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
мордва . . — 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
белорусы — 0.1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
удмурты -. . — — 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 .1
Продолжение
| 1922—1923 I960—1961 1965—1966 1966—1967 1967—1968 1968—  I 1969 1969—  1970 1970— 1971
другие на­
ционально­





всего . . . 2,8 25,0 50,4 55,7 58,3 60,0 60,1 62,2
баш киры. . 0,2 3,4 7,2 7,9 8,6 9,0 9,2 10,2
татары . . 0,7 5,2 10,9 12,7 13,5 14,6 15,1 15,5
русские . . 1,6 14,2 27,9 30,3 31,2 31,2 30,3 30,9
украинцы — 1,0 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7
чуваши . . 0,1 0,5 0,9 1,0 1,0 1.2 1.4 1,5
марийцы . . 0,1 0,2 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
мордва . . — 0,1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
белорусы — ■ 0,1 0,3 0,3 0,4 0.3 0,3 0,3
удмурты . . — — 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1
другие на­
ционально­
сти . . . 0,1 0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
В Ы П У С К  С П Е Ц И А Л И С Т О В  В Ы С Ш И М И  И С Р Е Д Н И М И  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М И  У Ч Е Б Н Ы М И  З А В Е Д Е Н И Я М И
(ч е л о в е к )
1927 1940 1945 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1979 1971
Выпущено высшими 
учебными заведе­
ниями . . . . . . 66 492 613 2412 2659 2912 3452 3772 4080 4750 5446
в том числе обу­
чавшихся:
на дневных отделе 
ниях . . . .
66 492 533
1688 1645 1741 2068 2267 2478 2894 3529
на вечерних отделе 
ниях . . . . 84 404 536 541 570 604 721 840
на заочных отделе 
ниях . . . - . _ — 80 640 610 635 843 935 998 1135 1077




заведениями . . . 0,3 1,5 2,3 7,0 7,2 7,8 9,2 10,0 10,7 12.4 14,1
Выпущено средними 
специальными учеб­
ными заведениями . 355 3055 2422 5252 8362 9449 10582 11645 13829 13816 14493





't |  1 4196 4594 5228 6022 7050 8694 8318 9177
12898 11879355 I
ниях ' .....................  ] ) 1 548 1549 1841 1958 2027 2401 2511 2548
на заочных отделе­
ниях   — 157 543 508 2219 2380 2602 2568 2734 2987 2768




ными учебными за ­
ведениями . . . .  1,4 9,1 9,1 15,2 22,5 25,3 28,2 30,8 36,3 36,1 37,6
М А С С О В Ы Е  Б И Б Л И О Т Е К И
(н а  к о н е ц  г о д а ;  к н и ж н ы й  ф о н д  —  м и л л и о н о в  э к з е м п л я р о в )
1927 1940 1945 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Число библиотек . 312 2356 1236 2167 2099 1701 1670 1721 1760 1806 1851
в них книг и ж ур­
налов . . . . 0,7 2.2 1,9 11,9 14,4 15,5 15,8 16,3 17,1 17.9 18,6
Из общего числа:
в городах и посел
ках городского
типа . . . . 77 117 136 300 464 469 432 463 476 488 497
в них книг и жур
налов . . . . 1,0 1,1 4,6 6,8 7,3 7,5 7,9 8,3 оо 00 9,1
в сельских местно­
стях . . . . . 235 2239 1100 1867 1635 1232 1238 1258 1284 1318 1354
в  них книг и жур -
налов . . . . 1,2 0,8 7,3 7,6 8,2 8,3 8,4 8,8 9,1 9,5
т
В 1922 г. в республике было 348 массовых библиотек.
К Л У Б Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
(н а  к о н е ц  г о д а )
1927 1940 1945 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Всего клубных учреж­
дений 472 3971 3894 30.70 2888 2928 3020 3079 3093 3007 2964
в том числе:
в городах и посел­
ках ... городского 
типа 70 105 141 104 101 119 122 124 164 170
в сельских местно 
стях 402 3866 2929 2784 2827 2901 2957 2969 2843 2794
В 1922 г. в республике было 109 клубных учреждений.
К И Н О У С Т А Н О В К И
1940 1945 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Число киноустановок (на 
конец года) .......................... 365 207 1691 2364 2536 2649 2768 2858 2911 3025
в том числе: 
стационарных ..................... 146 90 1031 1957 2146 2289 2442 2615 2670 2845
п е р е д в и ж н ы х ..................... 219 117 660 407 390 360 326 243 241 182
Из общего числа киноуста­
новок в сельских местно­
стях ..................................... 256 1517 2183 2355 2471 2570 2656 2703 2818
в том числе: 
стационарных . . . . 61 876 1783 1972 2116 2251 2422 2471 2644
передвижных . . . . 195 641 400 383 355 319 234 232 174
Число посещений киносеан 
сов (за год) — млн. чело 
век ................................ 47,8 56,9 57,0 61,5 66,7 68,2 67,9 67,7
в том числе: 
в сельских местностях 20,4 28,9 29,9 32,0 35,5 37,0 36,2 35,5
В 1922 г. в республике было 7 киноустановок.
П О С Е Щ А Е М О С Т Ь  Т Е А Т Р О В
(т ы с я ч  ч е л о в е к )
Год от­
крытия 
театра 1940 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Посетило — всего . . . . 944 1114 1208 1399 1366 1313 1306 1417 1367
в том числе:
Башкирский государствен­
ный театр оперы и балета 1938 58 200 215 233 206 224 211 214 290
Башкирский государствен­
ный академический театр 
д р а м ы ..................................... 1919 61 161 187 186 199 205 197 272 232
Республиканский русский 
театр д р а м ы ..................... 1931 139 264 192 240 222 212 252 259 192
Стерлитамакский театр дра­
мы .......................................... 1939 65 119 133 139 135 134 138 144 140
Салаватский башкирский те­
атр д р а м ы .......................... 1933 66 82 99 103 111 101 105 119 109-
Башкирский целинный театр 
драмы ..................................... 1931 66 75 89 83 89 103 99 111 96
Уфимский государственный 
объединенный театр кукол 1932 138 213 293 415 404 334 304 300 308
В 1922 г. в республике работало 9 театров.
П О С Е Щ А Е М О С Т Ь  М У З Е Е В
(т ы с я ч  ч е л о в е к )
Год о т ­
кры тия 1940 1945 I960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
м у зе я
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родской краеведче­
20 30 2 2 23 24 27ский музей . . 1924 6 13 18
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33 34 25 зо-музей М. Гафури 1948 — — 21 29 29 26
Дом-музей им. 25-ой
Чапаевской диви
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В 1922 г. в республике было 10 музеев.
В Ы П У С К  К Н И Г ,  Ж У Р Н А Л О В  И Г А З Е Т
1922 1940 1945 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
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Число книг (печатных
единиц) 104 314 121 395 274 310 266 241 231 285 310
Тираж — тыс. экз. 198 796 642 1620 2480 2573 2365 1658 1947 2235 2384
Ж у р н а л ы  и д р у ­
г и е  п е р и о д и ч е ­
с к и е  и з д а н и я
Число изданий
Годовой тираж всех 
номеров — тыс. экз.
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